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O B S E R V A T I O N S G É N É R A L E S 
Ce bulletin mensuel est désormais étendu à l'ensemble des pays 
associés à la CEE — qu'ils soient situés outre­mer ou en Europe — 
auxquels s'ajoutent, comme naguère, les TOM et DOM. En raison 
des irrégularités dans la réception des données provenant des 
divers terr i toires douaniers, on conservera la présentation en fasci­
cules détachables. 
En outre, la série provisoire des indices à l'exportation peut main­
tenant être complétée par une série tou t aussi provisoire des indices 
à l ' importation établie à la suite de nombreux et laborieux essais. 
Cette dernière série est pour l'instant annuelle; elle vient d'être 
étendue à 1966 pour quelques pays. Elle sera adaptée au cadre t r i ­
mestriel dans le cours des publications ultérieures. 
Enfin, les indices détaillés de prix à l 'exportation sont désormais 
accompagnés de séries relevées sur le principal marché mondial de 
la même marchandise afin de faciliter les comparaisons entre les 
mouvements nationaux et l'évolution mondiale. On vient d'en éten­
dre le nombre de 13 à 63 produits. 
Les fascicules par pays présentent une analyse du commerce 
extérieur de chaque Associé de la CEE par produits et par 
origine ou destination. Ils contiennent les données par classe 
de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l'exportation (CST 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en milliers d'unités de compte (1 000 S) et les quantités 
en tonnes sauf exceptions (voir sous «Abréviat ions » les initiales 
d'unités de quantité). 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au­delà de la frontière du pays 
déclarant (valeur fob). 
L'amélioration progressive des résultats requiert l'épuration des 
données aberrantes ou la subdivision de celles qui portent sur une 
famille t rop large de produits. Aussi certaines séries anciennes 
ont­elles été de ce fait modifiées et les nouveaux résultats sont 
marqués « ' ». Des recherches complémentaires porteront sur 
d'autres produits litigieux et conduiront à de nouveaux remanie­
ments dans les prochains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on trouvera page 4 une table portant, pour chaque pays et 
chaque tr imestre, le numéro de la publication où ces données sont 
reproduites. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportations et 
importations des EAMA et des groupes de TOM et DOM. 
A B R É V I A T I O N S 
CEE Communauté Economique Européenne 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
DOM Départements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
(AOM = EAMA + TOM + DOM) 
CST Classification Statistique et Tarifaire 
NDA Non dénommés ailleurs 
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Fleisch und F l e i s c h w a r e n 
Fleisch, frisch gekühlt und gefroren 
Fleisch und Seh lach cablali, getrocknet, 
gesalzen oder geräuchert 
Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
M o l k e r e i e r z e u g n i s s e und E i e r 
Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Vogeleier 
Fisch und F ischwaren 
Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
Fischzubereitungen und Fischkonserven 
G e t r e i d e und G e t r e i d e e r z e u g n i s s e 




Anderes Getreide als We izen , Reis, Gerste 
und Mais 
Gr ieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
Gr ieß und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
Zubereitungen auf der Grundlage von 
Getreide, Mehl oder Stärke 
O b s t und G e m ü s e 
Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
Trockenfrüchte 
Zubereitungen und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
Gemüse, Pflanzen und Knollen für Er­
nährungszwecke 
Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
Z u c k e r und Z u c k e r w a r e n 
Zucker und Honig 
Zuckerwaren 
Kaf fee , T e e , K a k a o , G e w ü r z e u n d 
W a r e n d a r a u s 
Kaffee 
Kakao 
Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­
mittelzubereitungen 
Tee und Mate 
Gewürze 
F u t t e r m i t t e l , f r i sch , g e t r o c k n e t , z e r ­
k l e i n e r t o d e r g e m a h l e n ; A b f ä l l e 
Fut termit te l , frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen; Abfälle 
V e r s c h i e d e n e N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i ­
t u n g e n 
Margarine und andere Speisefette 
Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
G E T R A N K E U N D T A B A K 
G e t r ä n k e 
Alkoholfreie Getränke ausgen. Fruchtsäfte 
Alkoholische Getränke 
12 T a b a k u n d T a b a k w a r e n 
121 Rohtabak und Tabakabfälle 
122 Tabakwaren 
2 R O H S T O F F E , A U S G E N . M I N E R A ­
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
21 H ä u t e , Fe l l e und P e l z f e l l e , r o h 
211 Häute und Felle, roh 
212 Pelzfelle, roh 
22 Ö l s a a t e n und Öl früchte , auch g e m a h l e n 
221 Ölsaaten und Ölfrüchte 
23 R o h k a u t s c h u k , n a t ü r l i c h , syn the t i sch 
o d e r r e g e n e r i e r t 
231 Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
24 H o l z und K o r k 
241 Brennholz und Holzkohle 
242 Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob 
zugerichtet 
243 Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnl. Weise 
bearbeitet 
244 Na turkork und Korkabfälle 
25 Z e l l s t o f f und P a p i e r a b f ä l l e 
251 Zellstoff und Papierabfälle 
26 Sp innsto f fe u n d A b f ä l l e v o n S p i n n ­
s t o f f w a r e n 
261 Seide 
262 W o l l e und Tierhaare 
263 Baumwolle 
264 Jute 
265 Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und jute 
266 Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267 Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
27 M i n e r a l i s c h e Rohsto f fe , ausgen . E r z e , 
B renns to f fe und S c h m u c k s t e i n e 
271 Natürl iche Düngemittel 
273 Werkste ine , Sand und Kies 
274 Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275 Natürl iche Schleifmittel, einschießlich In­
dustriediamanten 
276 Andere mineralische Rohstoffe 
28 E r z e u n d M e t a l l a b f ä l l e 
281 Eisenerze und Konzentrate 
282 Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283 Unedle NE-Metal lerze, ausgen. Thor ium 
und Uranerze 
284 Abfälle von NE-Metal len 
285 Silber, Platin und Platinbeimetallerze, A b ­
fälle 
286 Thor ium und Uranerze und Konzentrate 
29 T i e r i s c h e u n d p f lanz l iche Rohstof fe , 
a .n.g. 
291 Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292 Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D V E R ­
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 K o h l e , K o k s u n d B r i k e t t s 
321 Kohle. Koks und Briketts 
33 E r d ö l und E r d ö l d e s t i l l a t i o n s e r z e u g ­
nisse 
331 Erdöl, roh und getoppt 
332 Erdöldestillationserzeugnisse 
34 Erdgas und I n d u s t r i e g a s e 
341 Erdgas und Industriegase 
35 E l e k t r i s c h e r S t r o m 
351 Elektrischer Strom 
4 T I E R I S C H E U N D P F L A N Z L I C H E 
F E T T E U N D Ö L E 
41 
411 
T i e r i s c h e F e t t e und ö l e 
Tierische Fette und Öle 
42 Pf lanz l iche Ö l e 
421 Ausgewählte Fette, pflanzliche Öle 
422 Andere Fette, pflanzliche ö l e 
43 Ö l e und F e t t e , v e r a r b e i t e t u n d W a c h s e 
t i e r i s c h e n o d e r pflanzt. U r s p r u n g s 
431 ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
tierischen oder pflanzl. Ursprungs 
5 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
51 C h e m i s c h e G r u n d s t o f f e u n d V e r b i n ­
d u n g e n 
512 Organische, chemische Erzeugnisse 
513 Anorganische, chemische Grundstoffe, 
Säuren, Oxyde und Halogensalze 
514 Andere anorganische, chemische Erzeug­
nisse 
515 Radioaktive Stoffe und dergleichen 
52 M i n e r a l t e e r e und r o h e e h e m . E r z e u g ­
nisse aus K o h l e , E r d ö l und N a t u r g a s 
521 Mineralteere und rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
53 Farbs to f fe u n d G e r b s t o f f e 
531 Synthetische, organische Farbstoffe, natür­
liche Indigo und Farblacke 
532 Farb-und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533 Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
54 M e d i z i n i s c h e u n d p h a r m a z e u t i s c h e Er ­
zeugnisse 
541 Medizinische und pharmazeutische Erzeug­
nisse 
55 Riechstof fe , K ö r p e r f l e g e - , P u t z - , W a s c h -
und R e i n i g u n g s m i t t e l 
551 Ätherische Öle und Riechstoffe 
553 Riech- und Schönheitsmittel 
554 Seifen, Putz-, Wasch- und Reinigungs­
mit te l 
56 C h e m i s c h e D ü n g e m i t t e l 
561 Chemische Düngemittel 
57 Sprengs to f fe 
571 Sprengstoffe 
58 Kunsts to f fe , r e g e n e r i e r t e Z e l l u l o s e und 
K u n s t h a r z e 
581 Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
59 C h e m i s c h e Erzeugn isse , a.n.g. 
599 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
6 B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H B E ­
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
61 L e d e r , L e d e r w a r e n und z u g e r i c h t e t e 
P e l z f e l l e 
611 Leder 
612 W a r e n aus Leder und Kunstleder a.n.g. 
613 Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
62 K a u t s c h u k w a r e n , a .n.g. 
621 Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629 Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
63 H o l z und K o r k w a r e n , a u s g e n o m m e n 
M ö b e l 
631 Furniere. Kunstholz und anderes bearbeite­
tes Holz a.n.g. 
632 Holzwaren a.n.g. 
633 Korkwaren 
64 P a p i e r , P a p p e und W a r e n d a r a u s 
641 Papier und Pappe 
642 W a r e n aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
65 G a r n e , G e w e b e , T e x t i l f e r t i g w a r e n u n d 
v e r w a n d t e Erzeugn isse 
651 Garne aus Spinnstoffen 
652 Baumwollgewebe, ausgenommen Spezial-
gewebe 
653 Andere Gewebe, ausgenommen Spezîal-
gewebe 
654 Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655 Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656 Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657 Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
66 W a r e n aus m i n e r a l i s c h e n S t o f f e n , a.n.g. 
661 Kalk, Zement und Baustoffe, ausgenommen 
aus Glas oder Keramik 
662 Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663 W a r e n aus mineralischen Stoffen, ausge­
nommen Glas, a.n.g. 
664 Glas 
665 Glaswaren 
666 Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667 Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
67 Eisen und S t a h l 
671 Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl­
schwamm und Pulver ferroleg. 
672 Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673 Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674 Breitflachstahl und Bleche 
675 Bandstahl 
676 Schienen und anderes Eisenbahnoberbau­
material aus Stahl 
677 Stahldraht ausgen. Walzdraht 
678 Rohre, Rohrformverschlüße und Verb in ­
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679 Guß- und Schmiedestücke, roh 
68 N E - M e t a l l e 





686 Z ink 
687 Z inn 
688 Uran und Thor ium 
689 Andere unedle NE-Metal le für die Metal l in­
dustrie 
69 M e t a l l w a r e n 
691 Metallkonstruktionen und Teile davon 
692 Sammelbehält., Fässer und Druckbehält . 
aus Metall für Transport und Lagerung 
693 Kabel Stacheldraht, G i t te r und Geflechte 
aus Metall 
694 Nägel und Schrauben 
695 Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696 Schneidwaren und Bestecke 
697 Metallwaren, vorwiegend für den Hausge­
brauch 
698 Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
7 M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
71 M a c h i n e n , ausgen. e l e k t r i s c h e M a ­
schinen 
711 Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 




717 Maschinen für die Text i l - und Lederin­
dustrie, Nähmaschinen 
718 Maschinen für besonders genannte In­
dustrien 
719 Maschinen und Apparate, a.n.g. 
72 E lek t r i sche M a s c h i n e n , A p p a r a t e und 
G e r ä t e 
722 Elektrische Maschinen und Schaltgcräte 
723 Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsverteilung 
724 Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern­
sehen, Radar, usw. 
725 Elektrische Haushaltsgeräte 
726 Apparate für Elektromedizin und Bestrah­
lungen 
729 Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
73 Fahrzeuge 
732 Kraftfahrzeuge 
733 Straßenfahrzeuge ohne Kraftantncb 
734 Luftfahrzeuge 
735 Wasserfahrzeuge 
8 S O N S T I G E B E A R B E I T E T E W A R E N 
81 San. und hyg. A r t i k e l , H e t z k e s s e l , usw., 
f ü r Z e n t r a l he i z . , B e l e u c h t u n g s k ö r ­
per 
812 San. und hyg. Ar t ike l , Heizkessel, usw., 
Zentralheiz., Beleuchtungskörper 
82 M ö b e l 
821 Möbel 
83 Re isear t i ke l , T ä s c h n e r w a r e n und d e r ­
gle ichen 
84 Bek le idung 
842 Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
85 Schuhe 
851 Schuhe 
86 Fe inmechanische , opt ische und p h o t o -
chemischc Erzeugnisse , U h r e n 
861 Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862 Photochemische Erzeugnisse 
863 Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864 Uhren 
89 B e a r b e i t e t e W a r e n , a.n.g. 
891 Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall­
platten 
892 Druckereierzeugnisso 
893 Kunststoffwaren a.n.g. 
894 Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
895 Bürobedarf 
896 Kunstgegenstände, Sammlungsstücko und 
Antiquitäten 
897 Schmuckwaren, Gold- und Silberschmicde-
waren 
899 Bearbeitete W a r e n , a.n.g. 
9 W A R E N U N D V O R G Ä N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T G E ­
G L I E D E R T 
911 Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931 Rück waren und besondere Ein- und Aus­
fuhren 
941 Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951 Kriegswaffen und Munition 
961 Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 







Europäische Assozi ierte 
Griechenland 
Tü rke i 
EAMA Assozi ierte Afr ikanische Staaten und 
Madagaskar 
Maur i tan ien 
Mali 
Obervo l ta 















T O M M i t der E W G assoziierte über ­




Französische Gebiete Afars­Issas 
Komoren 
St. Pierre und Mique lon 
Neukaledonien 
Französisch­Polynesien 
D O M Überseeische Depar tements 
Réunion 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Französisch­Guayana 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
A O M 
( A O M 
CST 













Assozi ierte Überseegebiete 
= EAMA + T O M + D O M ) 
Internat ionales Warenverze ichn is 
für den Aussenhandel (CST) 
a.n.g. (anderwei t ig n icht genannt) 
Tausend Karat 
G ramm 
Metr ische Tonnen 
Meter 
Quadra tme te r 
Kub i kme te r 
L i te r 
Stück 
Paar 




Einfuhr der Assoz i ie r ten , T O M und D O M aus der W e l t 
Einfuhr der Assoz i ie r ten, T O M und D O M aus der E W G 
Ausfuhr der Assoz i ie r ten , T O M und D O M nach der W e l t 
Ausfuhr der Assoz i ie r ten , T O M und D O M nach der E W G 
Ausfuhr der Assoz i ie r ten , T O M und D O M : 
Indizes der tatsächlichen W e r t e 
Gesamtindizes der Preise (vor läuf ige Reihe) 
Einzelindizes der Preise 
Vo lumen index (vor läuf ige Reihe) 


















Mar t in ique 
Französisch­ Guayana 
9 Monate 1966 
12 Monate 1967 
3 Monate 1967 
6 Monate 1967 
9 Monate 1967 
12 Monate 1967 
12 Monate 1967 
12 Monate 1967 










A L L G E M E I N E B E M E R K U N G E N 
Dieses Monatsbul le t in w i r d von j e t z t ab auf alle m i t der E W G 
assoziierten Länder ausgedehnt — ob sie in Übersee l iegen oder 
in Europa — zu denen, w i e bisher, die T O M und D O M k o m m e n . 
Wegen des unregelmäßigen Eintreffens der Angaben aus den e in ­
zelnen Zo l lgeb ie ten w i r d die Aufmachung in Einzelheften beibehal ten. 
Außerdem kann die vor läuf ige Reihe der Ausfuhr indizes je t z t 
durch eine nach v ie len mühsamen Versuchen aufgestel l te Reihe 
ebenso vor läuf iger Einfuhr indizes ergänzt w e r d e n . Diese le tz te 
Reihe ist im Augenb l i ck eine Jahresreihe; sie w i r d in den späteren 
Veröf fent l ichungen dem Vier te l jahresrahmen angepaßt. Ausserdem 
w u r d e diese Reihe f ü r einige Länder auf den Stand von 1966 gebracht . 
Schließlich sind den deta i l l ie r ten Ausfuhr indizes nunmehr dem 
wicht igsten W e l t m a r k t de r gleichen W a r e en tnommene Reihen 
beigefügt, um Vergle iche zwischen nat ionalen Bewegungen und der 
Entwick lung auf W e l t e b e n e zu e r l e i ch te rn . D ie Zahl dieser Indizes 
¡st je tz t von 13 auf 63 e r h ö h t w o r d e n . 
Diese Hefte f ü r jedes Land br ingen eine Analyse des Außenhandels 
al ler m i t de r E W G assoziierten überseeischen Länder nach Erzeug­
nissen und nach Ursp rung oder Bes t immung. Sie enthä l t nach 
CST­Teilen und ­Gruppen (dreiste l l ig) aufgegl iederte Angaben 
sowie eine gewisse Zahl der f ü r die Aus fuhr w ich t igen Rubr iken 
und Posit ionen (v ier­ und fünfste l l ig) . Von Ausnahmen abgesehen, 
sind die W e r t e e inhe i t l i ch in Rechnungseinhei ten (1 000 $) und d ie 
Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl . Anfangsbuchstaben der Mengen­
e inhe i ten un te r „ A b k ü r z u n g e n " ) . 
D ie E in fuhrwer te umfassen die Versicherungs­ und Transpor t ­
kosten bis zu r Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wer te ) , aber n icht die 
Zö l l e , Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, 
und die Aus fuh rwer te schließen n ich t die Versicherungs­ und 
Transpor tkos ten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein 
( fob ­Wer te ) . 
Die schr i t twe ise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus­
merzung von falschen oder eine Un te r t e i l ung der jenigen e r fo rde r l i ch , 
die sich auf eine zu große Gruppe von Erzeugnissen beziehen. Einige 
f r ühe r erschienene Reihen sind deshalb geändert w o r d e n ; die neuen 
Ergebnisse sind m i t , , " ' bezeichnet. Erneute Veränderungen w e r d e n 
sich in den nächsten Monaten aus neuen Untersuchungen über 
andere ums t r i t t ene Erzeugnisse ergeben. 
U m eine le ichtere Einsichtnahme in die berei ts erschienenen 
Angaben zu ermögl ichen, ¡st auf Seite 4 ein Verzeichnis beigefügt, 
das f ü r jedes Land und jedes V ie r te l jahr die N u m m e r der Verö f fen t ­
l ichung enthä l t , in dem diese Angaben zu f inden s ind. 
Die graphischen Darstel lungen sol len das Vo lumen der Ausfuhren 
und Einfuhren der E A M A und der Gruppen von T O M und D O M 
aufzeigen. 
IN DEN GRUNDTABELLEN ENTHALTENE ANGABEN 
























































Classificazione Statistica e tariffaria (CST) 
0 A N I M A L I V I V I E P R O D O T T I A L I ­
M E N T A R I 
00 A n i m a l i v iv i 
001 Animali vivi 
01 C a r n i e p r e p a r a z i o n i d i c a r n i 
011 Carni fresche, refrigerate o congelate 
012 Carni e frattaglie secche, salate, affumicate 
013 Preparazioni e conserve di carni 
02 L a t t e e d e r i v a t i d e l l a t t e , u o v a 
022 Latte e crema di latte 
023 Burro 
024 Formaggi e latticini 
025 Uova di volatili 
03 Pesci e p r e p a r a z i o n i a base d i pesce 
031 Pesci freschi, o conservati allo stato fresco 
032 Preparazioni e conserve di pesce, e crostacei 
04 C e r e a l i e p r o d o t t i a base di ce rea l i 
041 Frumento, e spelta, non macinati 
042 Riso 
043 Orzo non macinato 
044 Granoturco non macinato 
045 Cereali non macinati, esclusi f rumento, 
riso, orzo, granoturco 
046 Semola e farina, di f rumento, o spelta 
047 Semole e farine di cereali, esci, f rumento, 
e spelta 
048 Preparazioni a base di cereal!, di farine, 
di fecole 
05 F r u t t a e o r t a g g i 
051 Frutta fresca e a guscio, escluse quelle 
oleose 
052 Frutta secca o disidratata 
053 Preparazioni e conserve di frutta 
054 Ortaggi e piante mangerecce non disi­
dratate 
055 Preparazioni e conserve di ortaggi, farine 
di frutta 
06 Z u c c h e r i e p r e p a r a z i o n i a base d i 
z u c c h e r i 
061 Zucchero e miele 
062 Preparazioni a base di zuccheri 




073 Cioccolata e preparazioni contenenti cacao 
074 Té e mate 
075 Spezie 
08 A l i m e n t i f resch i , secchi , p e s t a t i , ecc. 
p e r a n i m a l i 
081 Al imenti freschi, secchi, pestati, ecc. per 
animali 
09 P r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i d i v e r s e 
091 Margarina e grassi alimentari 
099 A l t re preparazioni alimentari 
I B E V A N D E E T A B A C C H I 
I I B e v a n d e 
I I I Bevande non alcoliche, esclusi succhi di 
frutta 
112 Bevande alcoliche 
12 T a b a c c h i , g reggi e l a v o r a t i 
121 Tabacchi, greggi e cascami 
122 Tabacchi lavorati 
2 M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M ­
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 Pe l l i e pe l l i ccer ie gregge 
211 Pelli gregge, escluse le pelliccerie 
212 Pelliccerie gregge 
22 S e m i e f r u t t i o leosi e r e l a t i v e f a r i n e 
221 Semi e f rut t i oleosi 
23 G o m m a gregg ia , na tura le» s i n t e t i c a , 
e r igenerata 
231 Gomma greggia, naturale, sintetica e 
rigenerata 
24 Legno e sughero 
241 Legna da ardere e carbone di legna 
242 Legno rozzo greggio, o semplicemente 
squadrato 
243 Legno, semplicemente segato 











Pasta p e r c a r t a e a v a n z i di c a r t a e 
c a r t o n e 
Fasta per carta e avanzi di carta e cartone 
F i b r e tessi l i e cascami d i a r t i c o l i 
tessil i 
Seta 
Lane e peli di origine animale 
Cotone 
Juta 
A l t re fibre vegetali, esci, il cotone e la 
juta 
Fiocco di fibre tessili sintetiche e artificiali 
Abi t i usati, cenci e stracci 
27 M i n e r a l i , n o n m e t a l l i f e r i , esci , c o m ­
bust ib i l i p i e t r e e g e m m e 
271 Concimi naturali 
273 Pietre da costruzione, sabbia, ghiaia 
274 Zolfo e pirit i di ferro non arrostite 
275 Abrasivi naturali, compresi i diamanti 
industriali 
276 A l t r i prodott i minerali greggi 
28 M i n e r a l i e cascami d i m e t a l l i 
281 Minerali e concentrati di ferro 
282 Rottami, cascami e avanzi di ghisa, ferro e 
acciaio 
283 Minerali di metalli non ferrosi, esci, tor io 
e uranio 
284 Cascami di metalli non ferrosi 
285 Minerali di argento, e di platino e relativi 
cascami 
286 Minerali e concentrati di tor io e di uranio 
29 A l t r e m a t e r i e gregge a n i m a l i o vege­
tali 
291 A l t re materie gregge di origine animale 
292 A l t re materie gregge di origine vegetale 
3 C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I ­
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 C a r b o n fossi le , c o k e e a g g l o m e r a t i 
321 Carbon fossile, coke e agglomerati 
33 O l i g r e g g i , d ì p e t r o l i o e d e r i v a t i 
331 Ol i greggi, o parzialmente raffinati 
332 Prodotti derivati dagli oli greggi dì petrolio 
34 Gas dì p e t r o l i o e gas i l l u m i n a n t e 
341 Gas di petrolio e gas illuminante 
35 E n e r g i a e l e t t r i c a 
351 Energia elettrica 
4 G R A S S I E O L I D I O R I G I N E A N I ­
M A L E O V E G E T A L E 
41 Grass i e o l i d i o r i g i n e a n i m a l e 
411 Grassi e oli di origine animale 
42 Ol i di or ig ine vege ta l e 
421 Ol i vegetali fìssi e fluidi 
422 Al t r i oli vegetali fissi 
43 O H e grassi l a v o r a t i , ce re d i o r ì g i n e 
an imale o vege ta l e 
431 Ol i e grassi lavorati, cere di origine animale 
o vegetale 
5 P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E l e m e n t i e c o m p o s t i c h i m i c i 
512 Prodotti chimici organici 
513 Elementi chimici, acidi, ossidi, sali alogenati, 
inorganici 
514 Al t r i prodott i chimici inorganici 
515 Materiali radioattivi e assimilati 
52 C a t r a m i m i n e r a l i , e d e r i v a t i c h i m i c i 
greggi di c o m b u s t i b i l i 
521 Catrami minerali e derivati chimici greggi 
di combustibili 
53 Sos tanze c o l o r a n t i e p r o d o t t i p e r 
t ì n t a e concia 
531 Coloranti derivati dal catrame, indaco 
naturale e lacche coloranti 
532 Estratti coloranti, tannini e prodott i con­
cianti sintetici 
533 Pigmenti, pi t ture, vernici e prodott i assimi­
lati 
54 P r o d o t t i m e d i c i n a l i e f a r m a c e u t i c i 













P r o d o t t i p e r p r o f u m e r i a o t o l e t t a , 
c o s m e t i c i e d e t e r s i v i . 
Ol i essenziali e prodott i aromatici 
Profumerie e prodott i dì bellezza 
Saponi, liscivie e lucidi 




M a t e r i e p las t iche , ce l lu losa r i g e n e r a t a , 




P r o d o t t i c h i m i c i non n o m i n a t i 
Prodotti chimici non nominati 
6 A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T I C L A S ­
S I F I C A T I PER M A T E R I E 
61 C u o i o , pe l l i c o n c i a t i , a r t ì c o l i di c u o i o , 
p e l l i c e r ì e c o n f e z i o n a t e 
611 Cuoio 
612 Articoli manufatturati di cuoio naturalo 
o artificiale 
613 Pelliccerie confezionate anche t ìnte 
62 A r t i c o l i di g o m m a n.n. 
621 Semilavorati di gomma 
629 Artìcoli manufatturati di gomma n.n. 
63 A r t i c o l i di legno e di sughero 
631 Impiallacciature, legno artificiale, legno lavo­
rato n.n. 
632 Art icol i manufatturati di legno 
633 Artìcoli manufatturati di sughero 
64 C a r t a e sue a p p l i c a z i o n i 
641 Carta e cartoni 
642 Art icol i di carta, pasta di carta o cartone 
65 F i l a t i , tessut i , a r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i 
f ib re tessil i 
651 Filati di fibre tessili 
652 Tessuti di cotone, esclusi quelli speciali 
653 Tessuti diversi dal cotone, esclusi quelli 
speciali 
654 Tull i , ricami, nastri, artìcoli dì passamaneria 
655 Tessuti speciali, artìcoli simili 
656 Manufatti n.n. di materie tessili 
657 Coprìpavimenti , tappeti e tappezzerie 
66 L a v o r i di m i n e r a l i , non m e t a l l i f e r i 
661 Calce, cementi, lavori per costruzioni, esclu­
si vetro e ceramica 
662 Materiali da costruzione di materie cera­
miche 
663 Al t r i lavori di minerali non metalliferi, 
escluso vetro 
664 Vet ro 
665 Vetrer ie 
666 Art icol i di materie ceramiche 
667 Pietre gemme e perle fini lavorate e non 
lavorate 
67 Gh isa , f e r r o e accia io 
671 Ghisa, ferro spugnoso, polvere di ferro o 
acciaio, ferroleghe 
672 Lingotti e altre forme primarie, compresi 
semilavorati per tubi 
673 Barre e profilati di ferro o acciaio, palancole 
674 Larghi piatti e lamiere 
675 Nastri 
676 Materiali per la costruzione di strade 
ferrate 
677 Fili di ferro o di acciaio, esclusa vergella 
678 Tubi , tubature e raccordi di ghisa, ferro e 
acciaio 
679 Lavori greggi di ghisa e acciaio stampati o 
forgiati 
68 M e t a l l i non f e r r o s i 
681 Argento, platino, compresi i metalli del 







688 Uranio e torio 
689 Al t r i metalli comuni non ferrosi utilizzati 
in metallurgia 
69 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i di m e t a l l o 
691 Costruzioni metalliche e loro parti 
692 Serbatoi, fusti, recipienti metallici per 
imballaggio e trasporto 
693 Cavi, corde, trecce, reti di metallo 
694 Chioderia e bulloneria 
695 Utensili di metallo comune 
696 Coltellerie e posatene 
697 Artìcoli di metallo, principalmente per usi 
domestici 
698 Altr i articoli manufatturati di metallo 
comune 
7 M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
71 Macch ine non e l e t t r i c h e 
?11 Caldaio e motori non elettrici 
712 Macchino, apparecchi e t rat tor i agricoli 
714 Macchino por ufficio 
715 Macchino por la lavorazione dei metalli 
717 Macchino por industrio tessili o del cuoio, 
macchino per cucire 
718 Macchino por altro industrio specializzate 
719 Macchine e apparecchi non nominati 
72 Macch ine e apparecch i e l e t t r i c i 
722 Macchino elettriche β apparecchiature per 
interruzione 
723 Fili, cavi, isolatori, ecc. per la distribuzione 
di elettricità 
724 Apparecchi per telegrafia, telefonia, tele­
visione, radar 
725 Apparecchi elettrodomestici 
726 Apparecchi elettromodicati e radiologici 
729 Macchine e apparecchi elettrici non nomi­
nati 
73 M a t e r i a l e p e r t r a s p o r t i 
731 Veicoli per strade ferrato 
732 Autoveicoli terrestri 























A R T I C O L I M A N U F A T T I D I V E R S I 
Apparecch i s a n i t a r i , a r t i c o l i d ì ig iene , 
r i sca ldamento , i l l u m i n a z i o n e 
Apparecchi sanitari, articoli di igiene, 
riscaldamento, illuminazione 
M o b i l i 
Mobili 
B3 A r t i c o l i da viaggio, sacche per p r o v v i ­
ste e a r t i c o l i s imi l i 
8J1 Articoli da viaggio, sacche per provviste 
e articoli simili 
84 I n d u m e n t i 
841 Indumenti 
842 ['ciucco, esclusi gli artìcoli di cappolloria 
85 C a l z a t u r e 
851 Calzature 
Apparecch i scient i f ic i , f o toci n o m a t o ­
grafici e di o r o l o g e r i a 
Apparecchi scìon tìfici, modici, ottici di 
misura di controllo 
Forniture fotografiche o cinematografiche 
l'fllu olo cinematografiche impressionato o 
sviluppate 
Orologerìa 
A r t i c o l i e m a n u f a t t i non n o m i n a t i 
Strumenti di musica fonografi o disch 
Lavori stampati 
Lavori ed articoli dì materie plastiche 
Veicoli non automobili, articoli da sport, 
giuochi 
Articoli da ufficio 
Oggetti da colleziono e di antichità 
Minuterio, gioiellerie, oreficerie 
Articoli manufatturati non nominati 
P R O D O T T I , E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I PER T I P O D I M E R C I 
Pacchi postali, non classificati altrove 
Merci di r i torno e transazioni spoetali 
Animali da zoo, cani, gatti e animali, 
non nominati altrove 
Armi e munizioni da guerra 
Monete non aventi corso legalo, escluse 
quelle d'oro 













A l t o Vol ta 
N iger 
Senegal 


















Ter r , francese Afars­lssas 
C o m o r e 
St. Pierre e Mique lon 
Nuova Caledonia 
Polinesia francese 




Mart in ica 
Guiana francese 
I N D I C E G E N E R A L E 
A O M 
( A O M 
CST 













Associati d 'O l t r emare della CEE 
= EAMA + T O M ­ f D O M ) 
Classificazione Statistica e Tari f far ia 
N o n nominat i a l t rove 
Migliaia di Carat i 
G rammi 
Tonnel la te met r iche 
Me t r i 
Me t r i quadrat i 
Me t r i cubi 
L i t r i 
N u m e r o 
Paia 
K W h 
Compreso 
Escluso 
T a v o l e g e n e r a l i : 
Impor taz ion i degli Associat i , T O M , D O M or ig ine Mondo 
Impor taz ion i degli Associat i , T O M , D O M or ig ine CEE 
Esportazioni degli Associat i , T O M , D O M destinazione Mondo 
Esportazioni degli Associat i , T O M , D O M destinazione CEE 
Esportazioni degli Associat i , T O M , D O M 
Indici dei valor i co r ren t i 
Indici global i dei prezzi 
Indici det tagl iat i dei prezzi 
Indici di vo lume (serie provvisor ia) 


















Mart in ica 






































O S S E R V A Z I O N I 
La pubblicazione mensile comprenderà , a par t i re dal presente 
numero , l ' insieme dei paesi associati alla CEE (si t r o v i n o essi 
o l t remare o in Europa) ai quali si aggiungono come per i l passato ì 
T O M e D O M . 
Data l ' i r regolar i tà con la quale ci pervengono ¡ dat i dei diversi 
t e r r i t o r i doganali, la pubbl icazione manter rà la veste abituale di una 
coper t ina che raccoglie ¡ vari fascicoli per paese. 
Ino l t re , la serie provvisor ia degli indic i al l 'esportazione può essere 
ora completata da una serie a l t re t tan to provv isor ia di indic i a l l ' impor ­
tazione, stabi l i ta in seguito a numeros i e laboriosi t en ta t i v i . 
Ques t 'u l t ima serie è per il m o m e n t o annuale ed è stata aggiornata 
al 1966 per alcuni paesi. Essa sarà estesa ai t r imes t r i nel corso di 
u l t e r i o r i pubbl icazioni . 
G l i indici det tagl iat i dei prezzi a l l 'esportazione, inf ine, sono accom­
pagnati da serie r i levate sul pr incipale mercato mondiale per lo 
stesso p r o d o t t o ; ciò al f ine di faci l i tare il ra f f ron to t r a i mov imen t i 
nazionali e l 'evoluzione mondiale. Essi sono stat i por ta t i da 13 a 63 
p r o d o t t i . 
Le stat ist iche del commerc io estero di ogni Associato sono ven t i ­
late per p r o d o t t o , per or ig ine e destinazione, per classe di p r o d o t t o , 
per g ruppo (CST, 3 cifre) e per un ce r to numero di Rubr iche e Posi­
z ioni i m p o r t a n t i a l l 'esportazione (CST, 5 c i f re). I dat i sono un i fo r ­
memente espressi in migl iaia di uni tà di conto (1 000 S) e le quant i tà 
in tonnel la te , salvo eccezioni (cfr. nelle « A b b r e v i a z i o n i » le inizial i 
de l l 'un i tà di quant i tà) . 
I va lor i d ' impor taz ione comprendono i costi d'assicurazione e d i 
t r aspo r to f i no alla f r on t i e ra del paese i m p o r t a t o r e (valore cif .), 
ma non comprendono i d i r i t t i doganali , imposte o tasse percepi t i 
in questo paese; men t re i va lor i d 'esportazione non comprendono 
i costi d'assicurazione e di t r aspo r to al di là della f r o n t i e r a del 
paese dichiarante (valore fob) . 
A lcune serie precedentemente pubbl icate sono state modi f icate 
in segui to al l 'epurazione di dat i aberrant i o alla suddivis ione 
di quel l i r iguardant i un se t to re t r o p p o vasto di p r o d o t t i . I nuov i 
r isu l ta t i o t t e n u t i sono contrassegnati da una « ' » . U l t e r i o r i 
analisi su a l t r i p r o d o t t i soggett i a cont rovers ia po t ranno dar luogo 
ad a l t re cor rez ion i . 
A l la pagina 4 di ogni pubbl icazione, il l e t t o re t r o v e r à una tabel la 
dove f igura, per ogni paese e per ogni t r i m e s t r e , i l numero del la 
pubbl icazione dove quest i dat i sono stat i r i p r o d o t t i . 
1 grafici t endono a rappresentare i l vo lume del le esportazioni ed 
impor taz ion i degl i E A M A e dei g rupp i dei T O M e D O M . 























































Classificatie voor statistiek en tarief (CST) 
0 V O E D I N G S W A R E N 
00 L e v e n d e d i e r e n 
001 Levende d ie ren 
01 V l e e s e n v l e e s b e r e i d i n g e n 
011 Vlees, vers, gekoe ld of bev ro ren 
012 Vlees en eetbare slachtafval len, gezou ten , 
gedroogd of g e r o o k t 
013 V leesbere id ingen, en vleesconserven 
02 Z u i v e l p r o d u k t e n e n v o g e l e i e r e n 
022 Me lk en r o o m 
023 Bo te r 
024 Kaas en w ronge l 
025 Vogele ieren 
03 V i s e n b e r e i d i n g e n v a n vis 
031 Vis, vers of op eenvoudige wi jze v e r d u u r ­
zaamd 
032 Bere id ingen en conserven van vis, schaal-, 
schelp of weekd ie ren 
04 G r a n e n en p r o d u k t e n v a n d e m e e l i n -
d u s t r i e 
041 T a r w e en m e n g k o r e n , n ie t gemalen 
042 Ri jst 
043 Gers t , n ie t gemalen 
044 Maïs, n ie t gemalen 
045 N i e t gemalen granen, andere dan t a r w e , 
r i j s t , gerst en maïs 
046 Gr ies en meel , van t a r w e en mengko ren 
047 Gr ies en meel , van granen, andere dan 
t a r w e of mengko ren 
048 Bere id ingen van granen, meel o f ze tmee l 
05 F r u i t e n g r o e n t e n 
051 Vers f r u i t en n ie t o l i ehoudende no ten 
052 F ru i t , gedroogd 
053 Bere id ingen en conserven van f r u i t 
054 G r o e n t e n , p lan ten , w o r t e l s en kno l l en , v o o r 
voed ing , n ie t gedehydreerd 
055 Bere id ingen en conserven van g r o e n t e n , 
meel van v r u c h t e n 
06 S u i k e r e n s u i k e r w e r k 
061 Suiker en hon ig 
062 S u i k e r w e r k en prepara ten 
07 Kof f i e , t h e e , cacao, specer i jen en p r o ­
d u k t e n d a a r v a n 
071 Kof f ie 
072 Cacao 
073 Chocolade en andere voed ingsmidde len , 
we l ke cacao bevat ten 
074 Thee en mate 
075 Speceri jen 
08 V e e v o e d e r , ve rs , g e d r o o g d , f i jnge­
m a a k t , o f g e m a l e n a fva l len 
081 Veevoeder , vers , ged roogd , f i jngemaakt , 
of gemalen afvallen 
09 D i v e r s e v o e d i n g s p r o d u k t e n 
091 Margar ine en andere sp i jsvet ten 

























D R A N K E N E N T A B A K 
D r a n k e n 
A l c o h o l v r i j e d r a n k e n , m.u.v. v ruchtesappen 
A l coho lhoudende d ranken 
T a b a k , r u w en b e w e r k t 
Ruwe tabak en afvallen van tabak 
Tabaksfabr ikaten 
G R O N D S T O F F E N , M . U . V . 
R A L E B R A N D S T O F F E N 
M I N E -
H u i d e n en p e l t e r i j e n , onge loo id 
H u i d e n , onge loo id 
Pe l te r i jen , r u w 
O l i e h o u d e n d e z a d e n en v r u c h t e n en 
m e e l d a a r v a n 
Ol iehoudende zaden en v r u c h t e n en 
meel daarvan 
R u w e r u b b e r , n a t u u r l i j k , syn the t isch 
e n g e r e g e n e r e e r d 
Ruwe rubbe r , n a t u u r l i j k , synthet isch en 
geregenereerd 
H o u t en k u r k 
Brandhou t en hou tskoo l 
Rondhou t , o n b e w e r k t of enkel v i e r kan t 
behakt of gezaagd 
H o u t , gezaagd, gesneden, geschild o f een­
voud ig b e w e r k t 
Ruwe k u r k en afval 
P a p i e r s t o f en afva l van p a p i e r 
Papierstof en afval van papier 
T e x t i e l s t o f f en e n a fval v a n t e x t i e l -
s tof fen en t e x t i e l w a r e n 
Z i j d e 
W o l en haar van d ie ren 
263 Katoen 
264 jute 
265 Plantaardige t e x t i e l vezels, m.u.v. katoen 
en j u t e 
266 Synthet ische en kuns tmat ige stapelvezels 
267 Oude k le ren en derge l i j ke , l ompen en 
vodden 
27 M i n e r a l e , n i e t - m e t a a l h o u d e n d e p r o ­
d u k t e n , m.u .v . b r a n d s t o f f e n e n e d e l ­
s tenen 
271 N a t u u r l i j k e meststof fen 
273 Na tuu rs teen v o o r het bouwbedr i j f , zand 
en g r i n t 
274 Zwave l en ongeroos t i jzerk ies 
275 N a t u u r l i j k e s l i j pm idde len , m.i.v. i ndus t r i e ­
diamant 
276 A n d e r e r u w e minera le p r o d u k t e n 
28 E r t s e n en m e t a a l r e s i d u e n 
281 I jzerer ts , o o k ind ien geconcent reerd 
282 Schroo t , resten en afvallen van g ie t i j zer , 
i jzer of staal 
283 Ertsen van non - fe r rome ta len , m.u.v. u ra ­
n ium en t h o r i u m 
284 Resten en afvallen van non - fe r rome ta len 
285 Z i l v e r e r t s , p la t inaer ts en er tsen van p la t ina-
me ta l en ; afvallen 
286 Ertsen en concent ra ten van t h o r i u m en 
u ran ium 
29 R u w e p r o d u k t e n van d i e r l i j k e o f p l a n t ­
a a r d i g e o o r s p r o n g , n.e.g. 
291 Ruwe p r o d u k t e n van d ie r l i j ke o o r s p r o n g , 
n.e.g. 
292 Ruwe p r o d u k t e n van plantaardige o o r ­
sp rong , n.e.g. 
M i n e r a l e b r a n d s t o f f e n , s m e e r m i d d e l e n 
en s o o r t g e l i j k e p r o d u k t e n 
32 K o l e n , cokes en b r i k e t t e n 
321 K o l e n , cokes en b r i k e t t e n 
33 A a r d o l i ë n en d i s t i l l a t i e p r o d u k t e n d a a r ­
van 
331 A a r d o l i ë n , r u w en gedee l te l i j k geraf f ineerd 
332 D i s t i l l a t i ep roduk ten van aardol iën 
34 A a r d g a s en fabr ieksgas 
341 Aardgas en fabrieksgas 
553 
554 
Par fumer ieën en schoonheidsmîddelen 
Zeep en onde rhoudsmidde len 
35 E l e k t r i s c h e e n e r g i e 
351 Elekt r ische energ ie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N D I E R ­
L IJKE O F P L A N T A A R D I G E O O R ­
S P R O N G 
41 V e t t e n en o l i ë n , v a n d i e r l i j k e o o r ­
s p r o n g 
411 Ve t t en en o l i ën , van d i e r l i j k e o o r s p r o n g 
42 P l a n t a a r d i g e v e t t e o l iën 
421 Zach te , p lantaardige ve t t e o l iën 
422 A n d e r e plantaardige ve t t e o l iën 
43 W a s , b e w e r k t e o l iën en v e t t e n v a n 
d i e r l i j k e of p l a n t a a r d i g e o o r s p r o n g 
431 Was , b e w e r k t e o l iën en ve t t en van d ie r l i j ke 
















C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
C h e m i s c h e e l e m e n t e n en v e r b i n d i n g e n 
Organische chemische p r o d u k t e n 
Chemische e lementen , anorganische z u r e n , 
oxyden en halogeenzouten 
A n d e r e anorganische chemische p r o d u k t e n 
Radioact ieve stof fen en derge l i j ke 
M i n e r a l e t e e r en r u w e c h e m i s c h e d e r i ­
v a t e n van brandsto f fen 
Minera le tee r en r u w e chemische d e r i ­
vaten van brandstof fen 
Loois to f fen k l e u r - en ver fs to f fen 
Synthet ische organische k leurs to f fen , na­
t u u r l i j k e ind igo ver f lakken 
Loo i - en ve r fex t rac ten , synthet ische l o o i ­
stof fen 
P igmenten, ver fs to f fen , vern is , en daarmee 
gel i jkgeste lde p r o d u k t e n 
G e n e e s k r a c h t i g e « 
p r o d u k t e n 
Geneeskracht ige en 
duk ten 
n f a r m a c e u t i s c h e 
farmaceut ische p r o -
A r o m a t : s c h e p r o d u k t e n , t o ï l e t p r o d u k -
t e n en o n d e r h o u d s m i d d e l e n 
Ether ische o l iën en aromat ische p r o d u k t e n 
56 K u n s t m e s t s t o f f e n 
561 Kunstmests to f fen 
57 Spr ings to f fen 
571 Spr ingstof fen 
58 K u n s t m a t i g e plast ische s t o f f e n , g e r e ­
g e n e r e e r d e c e l l u l o s e , k u n s t h a r s e n 
581 Kuns tmat ige plastische stof fen, geregene­
reerde cel lu lose, kunstharsen 
59 C h e m i s c h e p r o d u k t e n , n.e.g. 
599 Chemische p r o d u k t e n , n.e.g. 
6 F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R D E G R O N D S T O F 
61 G e l o o i d e h u i d e n , l e d e r en l e d e r w a r e n , 
b e r e i d e p e l t e r i j e n 
611 Leder 
612 W e r k e n van leder of van kuns t ieder , n.e.g. 
613 Bere ide pe l te r i j en , al dan n ie t geverfd 
62 W e r k e n van r u b b e r , n.e.g. 
621 Hal f fabr ika ten van r u b b e r 
629 W e r k e n van rubbe r , n.e.g. 
63 W e r k e n van h o u t o f van k u r k 
631 Fineer, k u n s t h o u t en ander b e w e r k t h o u t , 
n.e.g. 
632 W e r k e n van hou t , n.e.g. 
633 W e r k e n van k u r k 
64 P a p i e r , k a r t o n , en w e r k e n d a a r v a n 
641 Papier en ka r ton 
642 W e r k e n van papierstof , van papier of van 
k a r t o n 
65 G a r e n s , weefsels , g e c o n f e c t i o n e e r d e 
t e x t i e l w a r e n , en d e r g e l i j k e 
651 Tex t ie lgarens 
652 Weefsels van ka toen , m.u.v. b i j zondere 
weefsels 
653 Weefsels, andere dan van ka toen , m.u.v. 
b i j zondere weefsels 
654 Tu le , kant , b o r d u u r w e r k , l i n t en passe-
m e n t w e r k 
655 Bi jzondere weefsels en derge l i j ke a r t i ke len 
656 W e r k e n van tex t ie ls to f fen , n.e.g. 
657 V l o e r b e d e k k i n g , tap i j ten en tapisserieën 
66 F a b r i k a t e n van m i n e r a l e s to f fen , a n d e r e 
d a n m e t a l e n 
661 Kalk, cement en bouwmate r iaa l , andere 
dan van glas en ke ramiek 
662 Bouwmater iaa l van keramische stof fen 
663 Fabr ikaten van minera le stof fen, andere dan 
metaal en glas, n.e.g. 
664 Glas 
665 G laswerk 
666 Vaa twe rk , ve rs ie r ingsvoorwerpen en de r ­
ge l i j ke , van keramische stoffen 
667 Edelstenen en echte parels, al dan n ie t 
b e w e r k t 
67 G i e t i j z e r , I j z e r en staal 
671 G ie t - en spiegel i jzer, i jzer- en staalspons, 
poeder , fe r ro leger ingen 
672 Ingots en andere hal f fabr ikaten 
673 Staven en pro f ie len van i jzer of staal, 
m.ï.v. damwandpro f ie len 
674 Universaalp laten en ander plaat i jzer en 
plaatstaal 
675 Bandi jzer en bandstaai 
676 Rails en andere bestanddelen van spoor ­
banen 
677 IJzer- en staaldraad, m.u.v. walsdraad 
678 Buizen, p i jpen en f i t t ings van g ie t i j zer , 
i jzer of staal 
679 Ruwe g ie t - of smeeds tukken , van i jzer of 
staal 
68 N o n - f e r r o m e t a l e n 
681 Z i l v e r en p lat ina, m.i .v. de meta len van de 
p la t inagroep 
682 Kope r 
683 Nikkel 
684 A l u m i n i u m 
685 Lood 
686 Z i n k 
687 T in 
688 U r a n i u m en t h o r i u m 
689 A n d e r e onedele non - fe r -ometa len , g e b r u i k t 
in de metaa l indus t r ie 
69 M e t a a l w a r e n 
691 C o n s t r u c t i e w e r k e n en onderde len van 
metaal 
692 Reservoirs, vaten en derge l i j ke bergings­
midde len van metaal , v o o r opslag of 







Kabel , p r i kke ld raad , gaas en t r a l i ewe rk van 
metaal 
Nagels, sp i jkers en derge l i j ke , bou t - en 
schroe fwerk van metaal 
W e r k t u i g e n van onedel metaal 
Messenmakerswerk , lepels, v o r k e n , t aa r t -
scheppen en derge l i j ke a r t i ke len 
Metaal waren , hoofdzakel i jk v o o r hu is­
houde l i j k gebru ik 
A n d e r e w e r k e n van onedel metaal 
M A C H I N E S 
R I E E L 
E N V E R V O E R M A T E -
71 N i e t - e l e k t r i s c h e mach ines 
711 Stoomkete ls en n ie t -e lek t r i sche m o t o r e n 
712 T rac to rs , machines en w e r k t u i g e n voo r de 
landbouw 
714 Kan too r machines 
715 Machines v o o r metaa lbewerk ing 
717 Machines v o o r d e t e x t i e l - e n leder indus t r ie , 
naaimachines 
718 Machines v o o r andere, nader bepaalde 
indust r ieën 
719 Machines en apparaten, n.e.g. 
72 E l e k t r i s c h e m a c h i n e s en a p p a r a t e n 
722 Elekt r ische machines, schakelapparatuur 
en derge l i j ke toeste l len 
723 Draad, kabel , iso la toren enz. v o o r e lek­
t r i c i t e i t 
724 Toeste l len v o o r te legraf ie, te le fon ie , te le ­
visie en radar 
725 Elektr ische huishoudapparaten 
726 Elekt r ische toeste l len v o o r medisch ge­
b r u i k , rön tgen toes te l len en derge l i j ke 
729 Elekt r ische machines en apparaten, n.e.g. 
73 V e r v o e r m a t e r i e e l 
731 Rol lend mater iee l v o o r spoor en t r a m ­
wegen 
732 M o t o r v o e r t u i g e n v o o r het wegve rvoe r 
733 Voer tu igen v o o r het wegvervoer , zonder 
eigen beweegkracht 
734 Vl iegtu igen 
735 Schepen en d r i j vend mater iee l 
8 D I V E R S E F A B R I K A T E N , N . E . G . 
S a n i t a i r e en hygiënische a r t i k e l e n , 
ver w a r m i n g s - en ver l i eh t i n g s toe -
s te l l en 
Sanitaire en hygiënische a r t i ke len ve rwa r -
mings- en ve r l kh t i ngs toes to l l en 
M e u b e l e n 
Meubelen 
R e i s a r t i k e l e n , handtassen en d e r g e l i j k e 
a r t i k e l e n 
Reisar t ike len, handtassen en derge l i j ke ar­
t i ke len 
K l e d i n g 
Kled ing 
B o n t w e r k , m.u.v. hoofddeksels 
Schoeisel 
Schoeisel 
A p p a r a t e n v o o r we tenschap , f o t o - en 
c i n e m a t o g r a f i e ; u u r w e r k e n 
Wetenschappe l i j ke , medische en opt ische 
apparaten, moet - en con t ro le toes to l lon 
Benodigdheden voo r de f o t o - en c inemato­
grafie 
Cinematograf ische f i lms, be l ich t on o n t ­
w i k k e l d 
U u r w e r k e n 
F a b r i k a t e n , n.e.g. 
Muz iek ins t rumen ten , g rammofonen en 
platen 
D r u k w e r k 
W e r k e n van kunstmat ige plastische stof fen, 
n.e.g. 
K inderwagens, spo r t a r t i ke l en , speelgoed 
on spel len 
Kan toorbenod igdheden 
K u n s t v o o r w e r p e n , v o o r w e r p e n v o o r ver ­
zamel ingen en an t i qu i t e i t en 
B i jou te r ieën , juwe len en ode lsmidswerk 
A n d e r e fabr i ka ten , n.e.g. 
G O E D E R E N , N I E T E L D E R S G E R A N G ­
S C H I K T 
Postpakket ten , n ie t elders gerangschikt 
Re tourgoederen en speciale transacties 
D ie ren v o o r d i e ren tu inen , honden , ka t ten 
en d ie ren , n.e.g. 
Oor logswapens en mun i t i e 
N i e t in c i rcu lat ie z i jnde m u n t e n , m.u.v. 































CEE Europese Economische Gemeen­
schap 
Frankr i jk 
Bclg ië­Luxemburg 
Neder land 
BR Duits land 
Italië 
Europese geassocieerde landen 
Gr iekenland 
Turkije 
EAMA Geassocieerde Afr ikaanse Staten en 
Madagaskar 


















T O M Overzeese gebieden geassocieerd 




Frans, gebied Afars­lssas 
Comoren 
Saint­Pierre en Miquelon 
Nleuw­Caledonlë 
Frans­Polynesië 
D O M Overzeese Depar tementen van de 
landen van de EEG 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Frans­Guyana 
ALGEMENE I N H O U D 
A l g e m e n e t a b e l l e n : 
Invoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M afkomst ig 
u i t de gehele were ld 
Invoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M u i t de EEG 
U i t voe r van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M naar de 
gehele were ld 
U i t voe r van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M naar de 
EEG 
U i t voe r van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M : 
Indexci j fers van de waarde volgens lopende pr i jzen 
Globale pr i js indexci j fers (voor lop ige reeks) 
Gedetai l leerde pr i js indexci j fers 
Volume­ indexc i j fers (voor lop ige reeks) 


















Mar t in ique 
Frans­Guyana 
9 maanden 1966 
12 maanden 1966 
3 maanden 1967 
6 maanden 1967 
9 maanden 1967 
12 maanden 1967 
12 maanden 1967 
12 maanden 1967 











Met ingang van d i t n u m m e r w o r d t deze maandeli jkse publ lkat ie 
u i tgebre id t o t alle me t de EEG geassocieerde landen — onverschi l ­
l ig of deze overzee o f ¡n Europa z i jn gelegen — alsmede, evenals 
vroeger, de met de EEG geassocieerde overzeese gebieden (TOM) 
en de overzeese depar tementen van de landen van de EEG ( D O M ) . 
In verband me t het onrege lmat ig b innenkomen van de gegevens u i t 
de verschi l lende douanegebieden, w o r d t de presentat ie in losse 
bandjes gehandhaafd. 
Bovendien kan de voor lop ige reeks van indexci j fers bi j de u i t voer 
thans w o r d e n aangevuld me t een evenzeer voor lop ige reeks van 
indexci j fers bi j de Invoer , we l ke na ta l loze moei l i j ke proeven 
is opgeste ld. Deze laatste reeks ¡s voo r het ogenbl ik nog jaar l i j ks ; 
zi j zal echter in de loop van de volgende publ ikat ies aan het 
dr iemaandel i jks kader w o r d e n aangepast. Bovendien ¡s deze reeks 
zojuist voo r enige landen b i j g e w e r k t t o t 1966. 
Tens lo t te zul len de gedetai l leerde pr i js indexci j fers bi j de u i t voer 
voortaan vergezeld gaan van reeksen, we l ke z i jn opgesteld aan de 
hand van de pr i jzen op de voornaamste w e r e l d m a r k t van hetzelfde 
p roduk t , ten einde de verge l i j k ing tussen de nationale schommel ingen 
en de were ldevo lu t ie t e vergemakke l i j ken . He t aantal p r o d u k t e n 
waarvoor pr i js indexci j fers w o r d e n berekend is zo ju is t van 13 op 50 
gebracht. 
Deze publ ikat ie b iedt in bandjes per land een analyse van de 
buitenlandse handel van de geassocieerde overzeese landen naar 
p r o d u k t , naar he rkoms t en naar bestemming. Z i j bevat de cijfers 
per goederenklasse en v o o r e lke groep (CST 3 cijfers) alsmede voo r 
een zeker aantal rub r i eken en belangr i jke posten bi j de u i t voe r 
(CST 5 ci j fers). De waarden w e r d e n un i fo rm u i t ged ruk t in reken­
eenheden (1 000 $) en de hoeveelheden in t o n n e n , behoudens 
u i tzonder ingen (zie onder « A f ko r t i ngen » de begin let ters van de 
diverse maten). 
De invoerwaarden omvat ten de kosten van verzeker ing en ver­
voer t o t de grens van het invoerende land (waarde cif) maar n ie t de 
douanerechten, belastingen of accijnzen in d i t land geheven, t e r w i j l 
de u i tvoerwaarden de verzeker lngs­ en vervoerkos ten t o t ove r de 
grens van het declarerende land n ie t omva t ten (waarde fob) . 
De geleidel i jke ve rbe te r ing van de resul taten houd t in dat af­
w i j kende gegevens w o r d e n geël imineerd of veel omva t tende cijfers 
w o r d e n beperk t . Sommige oude reeksen w e r d e n daarom gew i j z i gd ; 
de n ieuwe resul taten zi jn aangegeven me t « ' » . Aanvu l lend onder ­
zoek zal w o r d e n gewi jd aan andere p r o d u k t e n ten aanzien waarvan 
moei l i j kheden bestaan en op g rond van d i t onderzoek zul len ¡n de 
eers tkomende maanden n ieuwe wi jz ig ingen w o r d e n aangebracht. 
V o o r een gemakkel i jke raadpleging van de reeds verschenen 
cijfers v i nd t men op blz. 4 een tabel waar in v o o r e lk land en v o o r 
e lk kwartaal het n u m m e r van de publ ikat ie waar in deze ci j fers 
voo rkomen is weergegeven. 
In de graf ieken w o r d t het vo lume van de u i t voe r en de invoer van 
de EAMA en groepen van T O M en D O M weergegeven. 
I N DE BASISTABELLEN O P G E N O M E N GEGEVENS 
A O M 















Geassocieerde landen overzee 
«= EAMA + T O M + D O M ) 
Classificatie voor Statist iek en Tar ie f 
N i e t elders genoemde 
Duizend karaat 
Gram 
Met r ieke tonnen 
Meter 
V ierkante meter 
Kubieke meter 
L i te r 
Aantal 
Paar 
K l l owa t tuu r 
Met inbegr ip van 



























































Statistical and tar i f f classification (CST) 
F O O D A N D LIVE A N I M A L S 
00 L ive a n i m a l s 





M e a t and m e a t p r e p a r a t i o n s 
Meat, fresh, chilled or frozen 
Meat, dried- salted or smoked, not canned 
Meat, canned, and meat preparations, canned 
and not canned 
02 D a i r y p r o d u c t s and eggs 
022 Milk and cream 
023 Butter 024 Cheese and curd 025 Eggs 
03 Fish a n d fish p r e p a r a t i o n s 
031 Fish, fresh and simply preserved 
032 Fish, canned, and fish preparations, canned 


































C e r e a l s and c e r e a l p r e p a r a t i o n s 
Whea t and spelt (including meslin), unmilled 
Rice 
Barley, unmilled 
Maize (corn), unmilled 
Cereals, unmilled n.e.s. 
Meal and flour of wheat and spelt (including 
mesiin) 
Cereals, milled, except wheat meal and flour 
Cereal preparations including preparations 
from flour and starch of fruits and vege­
tables 
F ru i ts and v e g e t a b l e s 
Fruits, fresh, and nuts (not including oil 
nuts), fresh or dried 
Dried fruits, including artificially dehydrated 
Fruits preserved and fruit preparations 
Vegetables and roots and tubers, fresh and 
dry, not including artificially dehydrated 
Vegetables preserved and vegetable prepa­
rations 
S u g a r and sugar p r e p a r a t i o n s 
Sugar 
Sugar confectionery and other sugar prepa­
rations 
Cof fee , t e a , cocoa» spices a n d m a n u ­
f a c t u r e s t h e r e o f 
Coffee 
Cocoa 
Chocolate and chocolate preparations 
Tea and maté 
Spices 
Feed ing stuff f o r a n i m a l s ( n o t inc lud ing 
u n m i l l e d cerea ls ) 
Feeding stuff for animals (not including 
unmilled cereals) 
M isce l l aneous f o o d p r e p a r a t i o n s 
Margarine and shortening 
Food preparations n.e.s. 




12 T o b a c c o a n d tobacco 
121 Tobacco, unmanufactured 
122 Tobacco manufactures 
m a n u f a c t u r e s 
2 C R U D E M A T E R I A L S , 
E X C E P T F U E L S 
I N E D I B L E , 
21 Rides, skins and f u r skins, undressed 
211 Hides and skins (except fur skins), undressed 
212 Fur skins, undressed 
22 O i l - s e e d s , o i l nuts a n d o i l k e r n e l s 
221 Oil-seeds, oil nuts and oil kernels 
23 C r u d e r u b b e r . I n c l u d i n g s y n t h e t i c and 
r e c l a i m e d 
231 Crude rubber, including synthetic and 
reclaimed 
24 W o o d , l u m b e r a n d c o r k 
241 Fuel wood and charcoal 
242 W o o d in the round or roughly squared 
243 W o o d shaped or simply worked 
244 Cork , raw and waste 
25 Pu lp a n d w a s t e p a p e r 
251 Pulp, cellulose and waste paper 
26 T e x t i l e f ibres ( n o t m a n u f a c t u r e d i n t o 
y a r n , t h r e a d o r fabr ics ) and w a s t e 
261 Silk 
262 Woo l and other animal hair 
263 Cotton 
264 ]ute. including jute cuttings and waste 
265 Vegetable texti le, fibres, except cotton 
and jute 
266 Synthetic and artificial fibres 
267 Waste materials from texti le fabrics in­
cluding rags 
27 C r u d e f e r t i l i z e r s a n d c r u d e m i n e r a l s , 
exc lud ing coa l , p e t r o l e u m and p r e ­
cious stones 
271 Fertilizers, crude 
273 Stone, sand and gravel 
274 Sulphur and unroasted iron pyrites 
275 Natural abrasives, including industrial 
diamonds 
276 Other crude minerals 
28 M e t a l l i f e r o u s ores and m e t a l scrap 
281 Iron ore and concentrates 
282 Iron and steel scrap 
283 Ores of non-ferrous base metals and con­
centrates 
284 Non-ferrous metal scrap 
285 Silver and platinum ores 
286 Ores and concentrates of uranium and 
thorium 
29 A n i m a l and v e g e t a b l e c r u d e m a t e r i a l s , 
n.e.s. 
291 Crude animal materials, n.e.s. 
292 Crude vegetable materials, n.e.s. 
3 M I N E R A L S F U E L S , L U B R I C A N T S 
A N D R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 C o a l , c o k e a n d b r i q u e t t e s 
321 Coal, coke and briquettes 
33 P e t r o l e u m a n d p e t r o l e u m p r o d u c t s 
331 Petroleum, crude and partly refined 
332 Petroleum products 
34 
341 
G a s 
Gas, natural and manufactured 
35 E l e c t r i c e n e r g y 
351 Electric energy 
A N I M A L A N D V E G E T A B L E O I L S 
A N D F A T S 
41 A n i m a l oi ls and fats 

























V e g e t a b l e oi ls and fats 
Vegetable oils, soft 
O ther vegetable oils 
A n i m a l and v e g e t a b l e oi ls and fats 
processed, and w a x e s of a n i m a l o r 
v e g e t a b l e o r i g i n 
Animal and vegetable oils and fats processed, 
and waxes of animal or vegetable origin 
c o m p o u n d s 
oxides and 
C H E M I C A L P R O D U C T S 
C h e m i c a l e l e m e n t s and 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals: Elements, 
halogen salts 
Other inorganic chemicals 
Radio-active and associated materials 
M i n e r a l t a r and c r u d e c h e m i c a l s f r o m 
coa l , p e t r o l e u m and n a t u r a l gas 
Mineral tar and crude chemicals from coal, 
petroleum and natural gas 
D y e i n g , t a n n i n g and c o l o u r i n g m a t e r i a l s 
Synthetic organic dyestuffs and natural 
indigo 
Dyeing and tanning extracts, and synthetic 
tanning materials 
Pigments, paints, varnishes and related 
materials 
M e d i c i n a l and p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essent ia l oils a n d p e r f u m e m a t e r i a l s ; 
t o i l e t ; pol ish ing and c leansing p r e p a ­
ra t ions 
Essential oils, perfume and flavour materials 
Perfumery and cosmetics 
Soaps, cleansing and polishing preparations 









Plast ic m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d ce l lu lose , 
a r t i f i c ia l resins 
Plastic materials, regenerated cellulose, 
artificial resins 
695 Tools, for use in the hand or in machines 
696 Cutlery 
697 Household equipment 
693 Other manufactures of metals, n.e.s. 
M isce l laneous c h e m i c a l m a t e r i a l s a n d 
p roduc ts 
599 Chemical materials and products n.e.s. 
6 M A N U F A C T U R E D G O O D S C L A S S I ­
F I E D C H I E F L Y B Y M A T E R I A L 
61 L e a t h e r , l e a t h e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
and dressed furs 
611 Leather 
612 Manufactures of leather and artificial o r 
reconstituted leather, n.e.s. 
613 Furs, dressed or dressed-and-dyed 
62 R u b b e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
621 Rubber fabricated materials 
629 Rubber manufactures, n.e.s. 
63 W o o d and c o r k m a n u f a c t u r e s ( e x c l u ­
d ing f u r n i t u r e ) 
631 Veneers, plywood boards, artificial or 
reconstituted wood and other wood, 
worked, n.e.s. 
632 W o o d manufactures, n.e.s. 
633 Cork manufactures 
64 P a p e r , p a p e r - b o a r d and m a n u f a c t u r e s 
t h e r e o f 
641 Paper and paper-board 
642 Articles made of pulp, of paper and of 
paper-board 
65 T e x t i l e y a r n , fabr ics , m a d e - u p a r t i c l e s 
and r e l a t e d p r o d u c t s 
651 Texti le yarn and thread 
652 Cotton fabrics of standard type (not in­
cluding narrow and special fabrics) 
653 Text i le fabrics of standard type (not in­
cluding narrow and special fabrics), o ther 
than cotton fabrics 
654 Tulle, lace, embroidery, ribbons, trimmings 
and other small wares 
655 Special texti le fabrics and related products 
656 Made-up articles, wholly or chiefly of text i le 
materials, n.e.s. (other than clothing an 
footwear) 
657 Floor coverings, tapestries, etc. 
66 N o n - m e t a l l i c m i n e r a l m a n u f a c t u r e s , 
n.e.s. 
661 Lime, cement and fabricated building 
materials, except glass and clay materials 
662 Clay construction materials and refractory 
construction materials 
663 Mineral manufactures, n.e.s., not including 




667 Precious and semi-precious stones and 
pearls, unworked and worked 
67 I r o n and steel 
671 Pig iron, spiegel ei sen, sponge i ron, Iron 
and steel, powier and ferro-alloys 
672 Ingots and other primary forms, including 
semis for seamless tubes 
673 Iron and steel bars, rods, angles, shapes 
and sections (including sheet pilings) 
674 Universals, plates and sheets 
675 Hoop and strip 
676 Ralls and railway track construction mate­
rial 
677 Iron and steel wire 
678 Tubes, pipes and fittings of iron or steel 
(including cast iron) 
679 Iron and steel castings and forgings 
68 N o n - f e r r o u s m e t a l s 







688 Uranium and thorium 
689 Miscellaneous non-ferrous base metals, 
employed in metallurgy 
69 M a n u f a c t u r e s of m e t a l s 
691 Finished structural parts and constructions 
692 Metal containers for storage and transport 
693 W i r e products, excluding electric and 
fencing grills 
694 Nails, screws, nuts, bolts, rivets and similar 
articles 
7 M A C H I N E R Y A N D 
E Q U I P M E N T 
T R A N S P O R T 
71 M a c h i n e r y o t h e r t h a n e l e c t r i c 
711 Power generating (except electric) ma­
chinery 
712 Agricultural machinery and implements 
714 Office machines 
715 Metalworking machinery 
717 Texti le and leather machinery 
718 Machines for special industries 
719 Machinery and appliances (other than 
electrical) and machine parts, n.e.s. 
72 E lect r ic m a c h i n e r y , a p p a r a t u s a n d 
appl iances 
722 Electric power machinery and switch gear 
-'23 Equipment for distributing electricity 
72-1 Telecommunications apparatus 
725 Domestic electric equipment 
/26 Electric apparatus for medical purposes 
and radiological apparatus 
729 Other electric machinery and apparatus 
73 T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
731 Railway vehicles 
732 Road motor vehicles 
733 Road vehicles other than motor vehicles 
734 Aircraft 
735 Ships and boats 
0 M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C ­
T U R E D A R T I C L E S 
81 San i ta ry , p l u m b i n g , h e a t i n g and l igh t ing 
f ix tures and f i t t ings 
812 Sanitary, plumbing, heating and lighting 
fixtures and fittings 
02 F u r n i t u r e and f i x tu res 
£21 Furniture and fixtures 
03 T r a v e l goods, handbags and s i m i l a r 
ar t ic les 
831 Travel goods, handbags and similar articles 
04 C l o t h i n g 
0-11 Clothing 
0-42 Fur clothing (not including hats or caps) 
and other articles made of furskins or 
artificial fur 
85 F o o t w e a r 
051 Footwear 
86 Professional scienti f ic and c o n t r o l l i n g 
i n s t r u m e n t s , p h o t o g r a p h i c and op­
t ica l goods, wa tches and clocks 
061 Scientific, medical, optical measuring and 
controlling instruments and apparatus 
062 Photographic and cinematographic supplies 
063 Exposed cinematographic films, developed 
064 Watches and clocks 
B9 Miscel laneous m a n u f a c t u r e d a r t i c l es , 
n.e.s. 
091 Musical instruments, phonographs and 
phonograph records 
v.')l Printed matter 
G93 Articles of plastic materials, n.e.s. 
* I'M Pcrembulators. toys, games, sporting goods 
095 Office and stationery supplies, n.e.s. 
896 Works of art. collector*, pieces and antiques 
097 Jewellery and goldsmiths and silversmiths 
wares 
I,'9 Manufactured articles, n.e.s. 
O T H E R A R T I C L E S N . E . S . 
VI Postal packages e x c e p t d i a m o n d s 
911 Postal packages except diamonds 
93 Victuals and s tores f o r ships a n d 
aeroplanes 
931 Victuals and other stores except bunker-
material for: 
94 Goods n o t e l s e w h e r e specif ied 
941 Zoo animals, dogs, cats and animals n.e.s. 
9-12 Goods not elsewhere specified 
95 F i re -a rms of w a r and a m m u n i t i o n 
t h e r e f o r 
951 Fire-arms of war and ammunition therefor 
96 Gold bu l l ion and p a r t l y w o r k e d gold 
co in i 
961 Coins, other than gold 
11 









EAMA African Sutes and Madagascar asso­
























French Territory of Afars­lssas 
Comoro Islands 
St. Pierre and Mlquelon 
New Caledonia 
French Polynesia 






AOM Overseas Associates 
(AOM = EAMA + TOM + DOM) 
CST Statistical and Tariff Classification 
N DA Not elsewhere specified or included 
C Thousands of carats 
G Grams 
Τ Metric tons 
M Metres 
S Square metres 







General tables : 
Imports by Associates, TOM, DOM from Wor ld 
Imports by Associates, TOM, DOM from EEC 
Exports by Associates, TOM, DOM to Wor ld 
Exports by Associates, TOM, DOM to EEC 
Current value Indeces 
Overall price indeces (provisional series) 
Detailed price Indeces 






















9 months 1966 
12 months 1966 
3 months 1967 
6 months 1967 
9 months 1967 
12 months 1967 
12 months 1967 
12 months 1967 











This monthly bulletin now embraces all countries, overseas and 
In Europe, associated wi th the EEC, and also, as before, the overseas 
territories and departments. Data come in from the various customs 
areas at irregular intervals, and the bulletin wi l l therefore continue 
to be in loose­leaf form. 
In addition, the provisional series of export indices can now be 
supplemented by aseries, also provisional, of import indices establish­
ed after many elaborate trials. For the t ime being the new series is 
annual; i t wi l l be adapted to the quarterly framework at a later date. 
These series ware brought up to date in 1966 for certain countries. 
The detailed indices of export prices are now accompanied by 
series covering the main world markets for the same products in 
order to make comparisons between national movements and the 
world trend easier. The number of these indices has now been In­
creased from 13 to 63. 
These country booklets survey the foreign trade of the overseas 
countries associated wi th the EEC by product and by origin and 
destination. The figures are given by commodity class, for each 
CST Group (3 digits) and for a number of Sub­groups and Items of 
importance to the export trade (4 and 5 digits). Values are all 
given in thousands of units of account (1 u.a.—$1). and quantities are 
in metric tons unless otherwise specified (see the symbols for units 
of quantity under "Abbreviations" below). 
Import values are given cif (i.e. including insurance and freight 
to the frontier of the importing country), but customs duties, 
taxes and other charges levied by the importing country are excluded ; 
export values are given fob (excluding insurance and freight beyond 
the frontier of the exporting country). 
In order to improve the reliability of the tables, inaccurate figures 
have been corrected and the scope of certain data clarified. Some 
old series have therefore been changed, and the new data are mark­
ed "'". Research on other doubtful items wi l l lead to further 
adjustments in the coming months. 
To facilitate consultation of figures published hitherto, a table 
giving the number of the relevant publication for each country 
and each quarter wi l l be found on page 4. 
The graphs show the pattern of the volume of exports and imports 
of the EAMA and of the groups of overseas territories and depart­
ments. 




















































T A B L E A U X G É N É R A U X 
ALLGEMEINE ÜBERSICHTEN 
T A V O L E G E N E R A L I 
A L G E M E N E T A B E L L E N 
G E N E R A L T A B L E S 
I M P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 



































D O M 











































































































































































































































































































*) A partir de 1964, les importations du Terr i to i re français Afars-lssas comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
* Moyenne tr imestriel le. 
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I M P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 



































D O M 







































































































































































































































































































' ) A part ir de 1964, les importations du T e r r i t o i r e français Afars-lssas comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
* Moyenne t r imestr ie l le . 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , DOM 

























Terr i to i re français Afars-lssas 
Comores 
Sai nt-Pierre-et-M iq uelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 





D O M 





































































































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 





















E A M A 














D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) ^ 
AOM _ƒ Congo (R.D.) W 
AOM 5Γ Congo (R.D.) 



















































































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 





















E A M A 














D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) ^ 
AOM _J­Congo (R.D.)'" ν&7 
AOM. f r Congo (R.D.) 






























































9 2 ' 
112 



















9 8 ' 
102 ' 


























































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 


































V iande fraîche ré f r igérée, 
congelée 
Tchad 
Londres, prov. Argentine 




Chicago: toutes catégories 
Prépara t ion e t conserves de 
v iande 
Madagascar 










Préparat ions, conserves de 
poissons et crustacés 
Sénégal 
Somalia 
Marseille : Thon à l'huile du 
Maroc 
Riz décor t iqué , glacé, brisé 
Madagascar 
Suriname 






































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 



















Farine de f r o m e n t ou de 
m été i l 
Sénégal 
Londres, prov. Canada 
Oranges 
Grèce 













Frui ts à coque, n.d.a. 
Turquie 








Conserves de f ru i t s 
Côte-d'lvoire 
Purée, pâtes de f ru i t s confi ts, 
etc., avec sucre 
Grèce 
Jus de f ru i t s ou de légumes, 
sans alcool 
Grèce 
Au t res f ru i ts ou conserves 
Martinique 




Londres: Pois du Cap 




































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962 »100 



































Le Havre: prov. Brésil, 
Santos Type 4 






New York: prov. Accra 




Londres: prov. Inde du Nord 
Poivre, piments 
Madagascar 





France: prov. Tahiti 
Girofle 
Madagascar 
New York: prov. Madagascar 






















































































































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 




















Londres: prov. Nigéria 




France: prov. Madagascar 








Le Havre: prov. Martinique 




Etats-Unis: prov. Virginie, Ca­
roline du Nord 
Au t res tabacs bruts 
Dahomey 





Marseille: prov. Madagascar, 
cuirs type courant N" 3 
Peaux de caprins 
Grèce 
Somalia 
Peaux lainées d'ovins 
Grèce 
Turquie 




Arachides en coques 
Madagascar 



















































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M . D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
























Etats-Unis: prov. Philippines 






France: prov. Côte occid. 
d'Afrique 




Londres: prov. Nigéria 
Graines de sésame 
Haute-Volta 
Londres: prov. Soudan 
Amandes de (caritè 
Haute-Volta 
Dahomey 




Londres: (RSS. n" 1) 
Charbon de bois 
Somalia 













Liverpool : acajou de Lagos 
Laine en masse 
Mali 







































































































































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 















Poils fins en masse (Mohair) 
Turquie 













Liverpool: prov. Inde - Bengale 




Londres: prov. Afrique orien­
tale britannique, n° 1 
Engrais naturels 
Cu raçao 





Etats-Unis : 70-72 % 
Graphite naturel 
Madagascar 
Anvers : 93-95 % C 
Magnesite, sauf oxyde de ma­
gnésium 
Grèce 
Grande-Bretagne : brut 
Mica 
Madagascar 




Etats-Unis : old range 51,5 % 
Mattes de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés de 
nickel 
Nouvelle-Calédonie 






























































































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
















Minerais et concentrés de 
plomb 
Grèce 
Europe : 70-80 % R.C. 




Europe : Sulfide 52/55 % 
Minerais et concentrés d'étain 
Congo (R.D.) 
Europe : 70 % R.C. 
(LFSS 1 UNIT SN) 




Europe : 46-48 % high grade 
(Max. 0,1 % P.) 
Autres minerais non ferreux 
Haute-Volta 




Londres: prov. Rhodésie 
Chromite 48 % Cra O J 
Minerais et concentrés de 
thor ium, d'uranium 
Gabon 
New York : prov. USA 
0,10 % Ua Os 
Nacre 
Polynésie française 




Matières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
Gomme laque, gomme 
naturelle 
Mauritanie 
Londres - KORDOFAN 
Noix de cola 
Côte-d'lvoire 
New York 





























































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962 -100 
C S T 
332.10 
332.20 










Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
FOB-lran, Abadan : 
90° octane 






Gasoil, fuel-oil léger 
Curaçao 
Aruba 





FOB-lran, Bandar Mah Shahr : 
Grade C 
Huile de graissage, lubrifiants 
Curaçao 
FOB-Sud Texas : red oil 




France: prov. Sénégal: (3à5%) 
Huile d'olive 
Grèce 
Milan: extra vierge, 1 % acid. 




Londres: prov. Malaisie, 5 % 




Huile de Karité 
Haute-Volta 






Londres : Ylang-Ylang, 
Bourbon 1 e quai. 



























































































































































































































































































·) 1966: 332.30 - 332.30 + 332.40 
27 
E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 















Pelleteries apprêtées, teintes 
ou non 
Grèce 
Feuilles de bols de 5 m m . 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage et panneaux 
Gabon 





Départ New York : Type 
Portland (en sac) 




Fonte et ferro-nickels 
Nouvelle-Calédonie 




Londres : wlrebar 
Aluminium brut 
Cameroun 
Londres : de fonderie 
(min. 99,5 % ) 
Zinc brut 
Congo (R.D.) 
Londres: prov. Virginie: 




















































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 




































D O M 
A O M : 
Α Ο Μ Γ Congo (R.D.) 
AOM J­Congo (R.D.)*" &P 
AOM .Γ Congo (R.D.) 















































































































































































































































































IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 






















_ t Congo (R.D.) 


















































































































































































































C O M M E R C E E X T É R I E U R DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l'importation (série provisoire) 










Γ 1 1 ur j d 
. L V N | S­J 
1966 
A r > Λ 
1967 
M J » Ώ 
























i . V Λ ' S 
1964 1965 1966 
• 
r* y 























1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
SENEGAL 
: ^ ? ^ _ _ 
C O M M E R C E E X T E R I E U R DES ASSOCIES, T O M , D O M 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l'importation (série provisoire) 
1962 > 100 
1962 1963 
1 TOGO 


































1964 1965 1966 1967 1963 
/ \ 
/ \ Τ i ν v SJ 
1964 
/ / / ^ 
i iJ v Λ T Λ 
1965 
r J U r □ 
S λ \ \ \ 
1966 
__.LV _1 T ψ 
. r 1 J »^ 
1967 
Λ v Ν 
1968 
1962 1963 1964 
! 
CAMEROUN 

















/1 t J f 1 t 
1966 
M 1 * q _z 4_ 71 T 
i v v s/ 
r ƒ y y r 
1967 1968 
1962 1963 1964 
CONGO (RD) 








1965 1966 1967 1968 
C O M M E R C E E X T E R I E U R DES ASSOCIES, T O M , D O M 
Indices de volume à l 'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l ' importation (série provisoire) 
1962 > 100 
C O M M E R C E E X T É R I E U R DES ASSOCIES, T O M , D O M 
Indices de volume à l 'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l ' importation (série provisoire) 
1962 > 100 
: : _ ; : . 
T C H A D 
1962 1963 1964 1965 
CENTRAFRI QUE 
1962 1963 1964 1965 
GABON 
4 
Λ J? S* 
¿S <o+ S 
^ — ■ 
> -
1962 1963 1964 1965 
C O N G O (BRAZZA) 




_ ■ " 














Α n l V s ^ 
f\ 
Λ 










—120 — f f-
*+-- > s/ ' N t -V 
L· Λ Í t 
/ 
/ 
. . V Λ f \ / r / s/ 




1963 1964 1965 1966 1967 1968 
— 1 0 0 - *· 
/ J 







1963 1964 1965 1966 1967 1968 
% 
\ 






















































ƒ i J 
τ 
< -
\ k — ν 
/ 



















1963 1964 1965 1966 1967 1968 
—100— IM 5 / 
/ 
Λ 
S* ^  Ν 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Ν / / 
\ 
\ 










Ν ν * \ . ν 

Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Cameroun Or . 








T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-9-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 30-9-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations : détail des principaux produits 
Source: Service statistique du Cameroun 
Von 1961 bis 30.9.1966 
34 Einfuhr nach Ursprung 
35 Ausfuhr nach Bestimmung 
35 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
36 Einfuhr nach Warenklassen 
37 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1966 bis 30.9.1966 
38 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
48 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
54 Ausfuhr von spezifischen Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-9-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodot t i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1966 al 30-9-1966 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Cameroun 
Van 1961 to t 30-9-1966 
34 Invoer volgens herkomst 
35 Uitvoer volgens bestemming 
35 Handelsbalans 
36 Invoer volgens groepen van produkten 
37 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1966 to t 30-9-1966 
38 Invoer der produkten volgens herkomst 
48 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
54 Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-9-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 30-9-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 









1000 CFA = 4,051 $ 
33 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































98 987 ' 




































































































































































































































































+ 1 972 
+ 19 876 
+ 1 913 
+ 18 464 
+ 9 375 ' 
+ 24 356 ' 
+ 5 851 
+ 16 487 
— 16 051 
— 8 251 
4- 7 789 
+ 12 445 
— 7 847 
— 1 138 
+ 7 180 
5 926 
35 
Cameroun Or. Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 

































































































































































































































































































































































































































































Cacao en fèves 
"londe 
CEE 
Beurre et f>ôte de cacao 
"londe 
CEE 
iois bruts et équarris 
"londe 
CEE 




















Cacao en fèves 
"londe 
CEE 
072.31 Beurre et pâte de cacao 
072.32 Monde 
CEE 
242 Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 
































































































































































































































































































ALLFMÍGNE R . F . 














U R S S 













G U I N É E , R E P . 
L I B E R I A 
­CCTf C IVOIRE 
.TOGO 
.CÍFCPEY 



























I N C E , S I K K I M 
CEYLAN.MALOIVES 
THAILANDE 











NCN S F E C I F I E S 
QUANTITÉ 
U n i t é 
3 7 9 4 P Î 
2 3 0 1 1 5 
« O í f 3 
521B7 
1 3 9 7 6 3 
7 5 7 6 1 
380E 
3 4 5 9 2 
265C9 






1 0 6 e 
ps 
?s 




3 3 Í 
3126 





2 Í C 
2 2 7 1 


























































7 0 P Í 
VALEUR 
1 000 t 
9 2 7 8 3 
7 0 9 2 1 
3 3 2 7 
3 7 1 0 
5 4 6 6 6 
3 74 5 
2 0 9 7 
6 0 9 3 
1 3 2 3 
1 9 5 6 
5 
16 




3 7 3 
22 






3 7 4 





4 0 4 
415 
2 9 9 
319 
1 
3 2 0 









































2 7 5 0 
51 





5 6 9 4 
1 0 4 0 
3 9 1 
CST 
PRODUIT 
Or ig ine 




ALLEMAGNE R . F . 









U R S S 








.CCTE 0 I V O I R E 
N I G E R I A , F E D E R . 
.TCHAD 
.GCNGP(PRAZZA) 






L I B A N 
r E Y L A N , M A L D I V E S 
THAILANDE 







NON S P E C I F I E S 




AFPIQUF NON AOM 
FRANCE 
ZONE MARK EST 




U n i t é 
' 




























































l f l n 
45 
130 




I T A L I E 





ALLEMAGNE P . F . 






















L A I T 
Τ U H 
VALEUR 
1 000 » 
4 6 9 7 




















































i c e 
87 
























GEE H O T 
FRANGE 3 86 
BFLGIOUE­LUXBG, 3 
PAYS­BAS 70C 
ALLFMAGNE R . F . IS 
E T A T S ­ U N I S e 
023 BEURRE 




024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE Τ 121 
CEE 117 
FRANCE 9 f 
PAYS­BAS 9 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 3 
DANEMARK . 3 
SUISSE . 1 
BULGARIE C 
0 3 1 POISSONS 
MONDE Τ 53< 
CEE 2C 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOM 17 
FRANCE 2C 
ROYAUME­UNI . : 
ISLANDE Τ 
NORVEGE . 144 
DANEMARK . t 
ESPAGNE 15 
U R S S 325 
N I G E R I A , F E D E R . Π 
.TCHAD 2 
037 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 30C 
CEE 51 
AOM 3 
AFRIQUE NCN AOM 223 
FRANCE 49 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 2 
DANEMARK . î 
ESPAGNE Ρ 
U R S S ; 
AFR.NCRD ESPAGN e 
MAROC 21« 
.SENEGAL 3 
E T A T S ­ U N I S 1 
JAPON 1 
0 1 1 FROMENT ET METEIL 
MONOE Τ 5C 
CEE 5C 
FRANCE 5C 
0 4 2 P I Z 
MONDE Τ 2136 
CEE 22 
ACH 5 
AFRIQUE NON AOM 13 7 ' 
FPANCF 15 
PAYS­BAS Í 
PnYAUME­UNI . S 
FGYPTF 1373 
.MADAGASCAR l 













































































C45 ALTRES CEREALES 
MCNCE 



































F C Y A L F E - U M 
DANEMARK 
TCHECrSLCVACUIE 
-COTE C IVOIRE 
VIFT-NAM SUC 













C52 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONDE Τ 4 
CEE 3 




C53 PREP CONSERVES DÉ F^LITS 
MrNDE Τ 26C 
CEE 16 e 
AOM '.7 







































054 LEGUMFS PLANT T U R F T AL!" 
MONDE 
TEF 





















































. S F N F G ' L 






I T A L I E 
. C T F Γ I V r i R E 
.ΟΓΝΟΟΙ»RAZZAI 
.CONGO P . O . 
, M ÛOAGASC AF 
6 6 0 
4 1 5 
10T 
15 












.OCTF 0 I V r I R F 
Π73 CHOCOLAT f T PCïFfi ¿u CACA^ 
ΜΓΝΟΕ 
T F R 

















2 6 5 



















2 5 4 
1 7 7 
1 6 0 
11 











I T A L I F 
ROYAII»E­UNI 
.COTE 0 I V r i R E 





FORMOSE Ι Τ Α Ι Η Λ Μ 
0 7 1 FPIGES 
MCNDE 
¿FF 

























1 000 S 




AFRI OLE NCN ACM 
FRANGE 




.CriTF Π I V C I R F 
V IFT ­NAM SUO 
FORMOSFITAItaANI 
P.CISSCNS FT TABACS 
MCNDE Τ 
CFE 




4LLFMAGNE R . F . 







Τ UR OU I F 
MAROC 
ALCFRIF 
T U N I S I E 
GUINEE ESPAGN 
WALAV.1 




I N D O N E S I E 
AVI TMLLFMFNT 
NON S P F T I F I F S 
I I ! TC ISSrNS Ν »LC E«C JUS FRUITS 






































































11? HC I SST N S ALrrri IÇUES 
. MCNCE Τ 
CEE 




U LFMAGNE R.F. 










« V I T A I L L E M F N T 
ΝΓΝ SPECIF1FS 
121 TAPAOS BRUTS FI CFGHETS 
MCNDE Τ 
GFE 
AFRIOLE NON AC" 
C Ρ F C F 
T L R C L IE 
















BELG K U E - L U X P G 
CAYÎ-PAS 
P C Y A L " E - U M 
ETATS-UNIS 




















.rCTE D IVOIRE 
NIGFRIA.FFOER. 





1 OOO t 
in ι ITO 

















































211 FEAUX ERLIES 'AUF PELLETERIES 
MCNCE T C 
CU C 
2 Ί CACLTCFCUO 




















































1 000 » 
242 BCIS RCNCS BRUTS SI"PL EOUAH 
MCNDF T 279 
270 
.ΟπΤΕ O IVCIPF 
743 »OIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
1 7 
14 
.CCTF 0 IVOIRE 
744 LIECF BRUT ET PECHETS 
MONDE 
CFF 
747 FRIPERIE CRILLFS CHIFFONS 
MONOF T 474 
CEE 8» 
ACPIOUF NON ACM 10 
FRANCE »0 
ITALIE 8 
RPYAUMF-UNI . 7 
SLISSF . 7 
NIGERIA,FECE». 3" 
ETATS-UNIS 297 
273 PIE»RFS CCNSTRUC SARL G»AV1FPS 
MCNDF 
CEE 




5 0 " 
l o i 
50Π 
10·ι 
775 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
MONDE 
CEF 134 137 




AFRIOUF NON AC" 
FRANCE 
PAYS­PAS 
SLLEMAGNF R . F . 
FCYAL'MF­UM 
ΠΑΝΕ"Α?Κ 










































7°1 "AT PRLTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE 
CEF 
797 MAT BRUTES CRIC, VEGETALE NDA 
MONDE T 133 
CEE 21 
ΑΠ" 3 
AFRIOLE NCN ACM 109 
FRANCE 17 
ALLEMAGNE R.F.. 4 
MAROC 93 







AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 






.COTE D I V O I R E 




















AFRIQUE NON AOM 
FPANOE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 















341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 











































































































































AFRICLE NCN ACM 
FRANCE 
»ELGICLF-LUXPG 
I L M S I E 
.SENEGAL 









411 CCRPS CRAS C CRICINP ANIMALE 
MCNDE Τ 355 
CEE 355 
421 FlILE VEGETALE FIXE COUCE 
MCKtlE Τ 117 
CEE 53 
ACM 63 




.COTE C IVOIPF 4 
.CCNGC(PRAZZA) Π 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
MCNCE Τ 335 
CEE 7Í 
ACM 3 
AFRICLE NCN ACM 301 
FRANCE 31 
PELOICUE-LUXBG 4 
.COTE C IVCI°E 2 
NIGERIA,FECE». 'Ol 
«31 HUILES ET GPAISSES ELABOREES 












ALLEMAGNE » . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M E ­ L M 
NORVEGE 
SUEDE 





U R S S 
.SENEGAL 











































































513 FLEMÉNTS CHIMICUES INORGANI 
MCNCE 
CEE 



















ALLEMAGNF R . F . 





521 GOUDRONS MINE» DER CHIM B»UT 
MCNDE Τ 203 
FRANCE 
ROYAUMF­UM 




ALLEMAGNF R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
537 EXTRAITS COLORANTS 
MONDE Τ 17 
YOUGOSLAVIE 17 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 655 
CEE 611 
ACRICUF NCN ACM 0 
FRANCE 576 
»FI G!QUF­LUX» r ­ 3 
PAYS­PAS 75 
ALLFMfGNE R . F . I 
ITA! IF '­
» C Y A L M F ­ L M . 1 
ρΛΝΕ"ΛΓ­κ . 1 








1 5 1 
IP 

































4 4 f 









1 000 t 
c 4 ! PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 








ALLEMAGNE R . F . 





U R S S 
.SENEGAL 
É T A T S ­ U N I S 
CANADA 




ALLEMAGNF R . F . 
ROYAUME­UNI 
F T A T S ­ U M S 
553 PARFUMERIF F I PRCO DE BEAUTE 
MCNDE T 171 
CFE 155 
AFRIOLE NCN ACM 4 
FRANCE 154 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
»OYAUME­UNI . 9 
ESPAGNE 7 
SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MONDE T 1094 
CEE 1013 
AOM 7 
AFRIQUE NCN ACM 60 
FRANCF 761 
PAYS­RAS 39 
ALLEMAGNE R . F . 33 
I T A L I E 182 
ROYAUME­UNI . 19 
N I G E R I A , F E D E P . 60 
.CONGO R . D . 7 
FNGRAIS MANUFACTURES 
MCNDE T 11278 
CEE 11278 
F»ANCF 7067 
4LI.R"AGNE R . F . 2 8 1 ] 









E T A T S ­ U N I S 





A1LFMAGNE R . F . 




















































































U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
I t H Cf SLCVACL IE 
FCNGRIF 





. M G F R 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 





















NCN S P E C I F I F S 

































ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 





DEM! PRODUITS EN CAOUTCHOUC 


















































































































ALLEMAGNF P.F. 7 
'TALIE ? 
RCYAUMF-UNI . O 
ETATS-UNIS O 
























632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 






CHINF CONTINENT 0 
HCNG-KCNG 1 
633 ARTICLES FN LIFGF 
MONDE Τ 1 
CF» 1 






















617 AFTIGLFS FN PAPIFR OU GASTON 
MONDE 
PEE 
A C P IQUF NCN APM 
»°ANOF 
5 07 3 

























































ALLEMAGNF R . F . 

























651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A , F E D E R . 











































NE R . F . 



















ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
P.OYAUME­UM 
U R S S 




E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JARON 





















































































































ALLEMAGNE R.F. G 
ITALIE 7 
JAPCN C 




AFRIOLE NCN AOM 
FRANCE 
B E L G K L F - L U X P G 




























































































1 000 S 
657 COUV PAROL TAPIS TAPISSFRIF 









661 CHAUX CIMFNTS OUVR PR BATIMFN7 
MCNCE 
CEE 
AFRIOLE NON ACM 
FRANCE 










































































6 6 7 P I F G F S CE C P N 5 T R EN F F » « " 
M P N O E Τ 
CEE 
ΛΓ" 
F R A N C E 
A L L E M A G N F R . F . 
! Τ A L I F 
P P Y A U M F - U M 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. Τ Π Ι Ν Ρ 
HCNG-KCNO 




























ALLEMAGNE R . F . 
T T A L I F 
R C Y A L " E ­ U M 
AUTRICHE 


















R C Y A U M E - U M 
ZCNF MARK EST 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
647 PIERRE GEMME PERLES FINES 
MONCE Τ 
CFF 
AFRIQUE NON ΑΓ» 
FRA NC F 
NIOF°!f .FFCF-. 



















3 0 1 











6 7 1 PARRES PROFILES 
MCNOE 
PEF 
F R A NO F 
BELGIOUE­ IUXBG 
PAYS­PAS 
ALLF"AGNF R . F . 












6 0 9 1 
10 11 
115 
7 ° 4 
























ALLEMAGNE R . F . 






5 0 ] 1 






1 l u 
148 

























'7? ACIER LINGOTS FT FOR" PRI" 


















ALLEMAGNE R.F. 61 
ITALIF 336 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 




ALLFMAGNF R.F. I? 
ITALIE 5 





ALLEMAGNE ° . F . 

















1 000 » 
2759 
2 2 5 " 
2 1 3 3 
1'. 
1 1 1 
1 4 Ρ 
Ι ' . Ρ 






















(51 0CN5TPICT MEIALL ET »ARTIES 
MONDE 
CEE 





















M A L IF 
RCY'UNE-UNI 
SLECE 



























ALLFMAGNF R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­LM 
S U I S S E 
E T A T S ­ L N I S 
( 5 5 OUTILLAGE FN MFTAUX COMMUNS 
MCNOE 
C F E 
VALEUR 
1 000 S 
3 0 ! 
1 7 2 0 
« 3 5 





















« 6 3 
«1 2 
7 7 











































































697 ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
MCNDE Τ 64B 
CEE 331 
AFRIQUF J>CN «CM 9 
« A N C E 273 
»ELGIOUF­LUXBG 2 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF P . F . 
I T A L I E 








658 A U T ART MANUF EN MET CCMM 
MONDE Τ 
CEF 










E T A T S - U M S 
JA"ON 
HCNG-KCNP 















GR FC F 
U R S S 
RPLOGNF 








1 2 9 



















































G U I N E E , R E P . 
I. IRERÏA 
.COTE D I V O I R E 
















711 CHAUDIERES MOT NCN ELECTP 
VALEUR 








































ALLEMAGNE R . F . 





712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
750 
394 















































































F O R M O S E I T A I H A N I 



































717 MACH "R TEXT CUIR MAC A COUD 
MCNOE 
CEE 






























































































































718 MJCF PF ALT INCUS SPECIAL 





ALLFMAGNE R.F. 54 
ITALIE 145 
»PYALME-UNI . 4f 
SUEDE . I? 
SUISSE . 52 
.TCFAC 7 
E T A T S - U M S liC 
JAPCN 215 




































723 FILS CABLES ISOLAT ELEE 




ALLEMAGNE R.F. 11 
ITALIE 7 
724 AFFAR FCUR Τ ELEGCMMUNI C AT 
MCNDE Τ 92 
CEE 77 
ACM C 
1 8 5 1 
1 0 5 3 
9 
5 3 1 
12 
101 

















































































» 9 8 








1 000 S 
ι 
13 
725 APRARFILS EL EGTROCOMESTIOUES 




ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 1 
ETATS­UNIS ? 
JAFCN 1 
776 A°P ELEO MECICALE FT RACIOI. 
MCNDF Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 7 
ALLEMAGNE R.F. 2 
NCRVFGF . 0 
SUEDE . 0 
739 MACH ET APP ELECTRIQUES NCA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUF NCN AOM 
FF. AMO E 
»ELOIOtlE­LUXPO 
PAYS­PAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T ' . l I F 








H O N G ­ K C N T 
731 VEHICULES POUR VCIFS FÉRRFES 
MCNDE 
CEE 






E T A T S - U M S 
CHYPRE 








ALLEMAGNF P . F . 
I T A L I E 
RPYSIJME­LNI 
U » S S 






































































































F T A T S ­ U M S 
JAPON 






ALI EMAGNE R . F . 































ALLEMAGNE P . E . 
I T A L I E 
SUFOF 
AUTRICHE 
























ALLE"AGNE R . F . 






INDES O C C I D . 
















ALLEMAGNE R . F . 
VALEUR 


































































AFRICLE NCN ACM 
FRANCF 
PAYS­PAS 













.COTE C I V C I P E 
N I G E R I A , F E C E P . 
ETATE­LN IS 
CANACA 







AFRIOLE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 





.COTE 0 IVOIRE 
.CONGCIPRAZZAI 
.CCNCr R . C . 
ETATS­LNIS 
JAPON 
FOPMCSEI T A I h A M 
FCNG­KCNC, 






ALLEMAGNE R . F . 




L Ρ S S 




































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
F T A T S ­ L N I S 






É63 FILMS CINFMA IMPFFS OFVFLCP 



















































































MCNDF Τ 6 
CEE « 
FRANCF ? 
ALLEMAGNF P . F . 1 
SUISSE . 0 
ZONE MARK EST 0 
JAPON 2 
HONG­KCNG 0 
891 1NSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 





ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 0 
­GABCNJ 0 
JAPCN 1 
89? OUVRAGES IMPRIMES 
MONDÉ Τ 393 
CEE 348 
AOM 10 




ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 1 
RGYAUME­UM . 6 
SUISSF . 0 
MAPpr 1 
.SFN»GAL 6 
.COTE 0 1VCIRE 4 





893 CUVP FT ART EN MAT PLAST NDA 





ALLEMAGNE R . F . 14 
I T A L I F 3 
POYAUME­LM . 2 
SUISSF . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 9 
.CCTE C I V O I R E 2 
.CONGOIPRAZZA) 4 
E T A T S ­ U M S 1 
JAPON 23 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 





ALLEMAGNE R . F . ? 
IT AL IE 1 
PGYAUMF­UM . 0 




H rNG­K0NO 1 
NON S P E C I F I E S 1 
VALEUR 









































































8 9 5 ARTICLES DE BUREAU 




ALLEMAGNE R . F . ? 
I T A L I E 37 
ROYAUME­UNI . C 
CHINE CONTINENT 7 
JAPON C 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
MONDE T 18 
CEE 11 
AOM ? 





F T A T S ­ U N I S « 
MALAYSIA C 
897 B IJOUTERIE J O A I L L E R I E ORFEVP 
MONDE T 7 
CEE 3 
AOM r 
AFRIQUE NCN ACM « 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 
N I G E R I A , F E O E R . 4 
.CONGO!PR AZZA) C 
JAPON C 
B99 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE T 335 
CEE 147 
AOM 172 
AFRIQUE NCN AOM 5 
FRANCE 12Γ 
RELGIQUE­LUXBG 1? 
ALLEMAGNE R . F . 11 
I T A L I E « 
AUTRICHE . 1 




.COTE D I V O I R E 91 
.P.EP.CENTRAFPIC C 
E T A T S ­ U N I S C 
CANADA 1 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 1 
HONG­KONG 1 
9 3 1 MAPCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
MPNOE T 15f 
CFE 104 
AOM 7 




ALLEMAGNE P . F . 7 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 6 
NORVEGE . 1 
DAMEMARK . I 
SUISSF . « 




.COTE 0 IVOIRE 3 
.TOGO 1 
.DAHOMEY C 























































































5«1 ANIMAL» ZCC CHIENS CHATS SIM 
MCNOE 
CEE 



































































U R S S 






























































































































U R S S 






















































































































Unité li ι 
LIBERIA 


































































































































































































Unité Ir ~ r 
.TCHAD 2 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 










045 AUTRES CEREALES 
MONDE Τ 247 
AOM 247 
.TCHAD 247 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 








051 FRUITS FRAIS NOIX NON CLEAG 
MONDE Τ 24731 
CEE 24705 
AFRIQUE NON AOM 3C 
FRANCE 24703 
GUINEE ESPAGN 3C 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONOE Τ 113« 
CEE 1135 
FRANCE 1135 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE Τ 1 
ETATS-UNIS C 
054 LEGUMES PLANT TUBERO ALIM 
MCNDE Τ 13! 
CEE 1' 
AOM 57 
AFRIOUE NCN ACM 6: 
FRANCE 11 
PAYS-BAS ; 





055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUME! 














































.GABON 6 ι 
48 













C62 CONFIE SLCRERIES SANS CACAF 






































































































































































































090 PREPARAT ALIMENTAIRES NCA 
MCNOE Τ I 






S U I S S E 













































121 TABACS PEUTS ET CEPHETS 













ALLEMAGNE R . F . 




















. R E P . C E M R A F F I C 
.GABCN 
.CONGOIPRAZZA] 






f O ] 
















































































711 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
4 6« 
778 
















AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
PAYS­RAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
NIGER I A,FEOER. 
1029 






































































ALLEMAGNE R . F . 





























































































E C L A I E U » 
L I B A N 
1SRAFL 
J A P P N 
7f 
1 5 5 
51 i n 
» C I S F A C P N N E S OU S I " P L T R A V 
M O N D E 
CFE 
ACM 
A r P I C L E N C N f O " 
FRA N C E 
P E L G I C L F ­ L U X P G 
R A Y S ­ P A S 
A 1 L E M A C N E R . F . 
1TAI IF 
» P Y A L M E ­ L N ! 
IR L A N E E 
N O R V E G E 
S U E O F 
F I M A N C E 
C A N E M A R K 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
.CCTE 0 IVOIRE 
. 1 0 0 , 0 
. G A B C N 
P E R . A F R I C L E S L P 
E T A T S ­ U M S 
C A N A C A 
2(1 CCTON 
N I C E R Ι Α , F E C E R . 
. T C H A D 
2 8 1 M I N E R A I S CE F E R 
MONCE I 
E S P A G N E 
2 8 2 F E R R A I L L E S 

































AFRICLE NCN AOM 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 






267 FRIPERIE CRILLES CHIFFONS 
MONCE I 3 
AFRICLE NCN AOM 3 
CUINEE ESPAÇA 3 
276 ALTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MCNCE I 36 
AO" 6 






2 E 3 M I N E R A I S N C N F E R R E U X 
MONCE Τ 1 1 
E S P A G N E 1 2 
J É « C E C H E 1 S CE " E T A L X NON F F » R E L X 
MONCE T S T 
7 6 0 
1 1 
6 (1 

















1 0 3 
1817C 
1581C 































































. » F P . C E M » A F P I C 
PRODUITS ENERCFTICUES 
1 6 1 
















7 3 7 D E R I V E S CU P E T R O L E 
» P N C E Τ 
P F E 
Λ Γ » 
F R A N C E 
. T C H A D 
. R E P . C E N T R A F R I C 
.Ρ.ΛΒΓΝ 






































4 7 ? A U i » E S H U I L E S V E G E T F I X E S 
» O N C E 
C E F 
A F R I Q U E NCN A O » 
F 7 ANC F 
7 7 5 













7 8 5 
1 7 7 
2 9 
I 1 9 
85 
52 
1 1 9 
c 0 
« 0 










P A Y S ­ P A S 
G U I N E E , R E P . 
. G A B C N 
. P O N G O I B R A Z Z A ) 
P R O D U I T S C H I M I O U E S 
MONDE Τ 
G E E 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 




























513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MPNDF 
AO" 
. G A B O N 
. C O N G O I B R A Z Z A ] 
5 3 3 P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
Τ MONDÉ 
AOM 
. T C H A O 
. R E P . C E N T R A F R I C 
■ G A B O N 







553 PARFUMERIE ET PRCD DE BEAUTE 
MONDE Τ 95 
CEE 0 
APM 94 
AFRIQUE NCN ACM 1 
FRANCE 















554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MCNDE 
AOM 
A F R I Q U E N C N ACM 
N I G É R I A , F E D E R . 
. T C H A D 
. R E R . C E N T R A F R I C 
D I V E R S NDA 
5 7 1 E X P L O S I F S 
M O N D E 
A O " 
599 PRODUITS CHIMICUES NDA 
MONCE Τ 
AO« 
. T C H A D 
. R E P . C E N T R A F R I C 











C E E 
4 2 4 4 0 
2 3 0 7 2 
!71 
I 


























1 7 9 7 9 
9 « 7 P 
50 










ALLEMAGNE R . F . 






G U I N E E , R E P . 
.COTE C IVOIRE 
GHANA 
.CAFOMÉY 







É T A T S ­ L N I S 
CEPENC.USA CCEA 
CIVERS NCA 




AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
I T A L I F 
ESPAGNE 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CCNGCIBRAZZA) 
CEPENC.USA CCEA 

























1 9 Í 



























































621 OEMI FFCCLITS EN CAOUTCHOUC 
MONCE 
AOM 












































(22 ARTICLES M4NUF EN BOIS NDA 




























AFPIOUE NON AO» 















653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 












655 TISSUS SPECIAUX APTIC ASSIM 
MCNDE Τ 4 
ACM 4 
.COTE 0 IVOIRE 1 
.GABON 0 
.CCNGCIBRAZZA) 1 






















6 5 7 GOUV PARCU TAPIS T A P I S S E F I E 
MONDE Τ 1 
CEE 1 






































661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE 
Anq 
662 »1E0ES OE CCNSTP EN OERAN 










674 LARGFS PLATS FT TOLES 




67B TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MCNDE 
AOM 
AFP I0UE NON AOM 






















6 8 9 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
MCNOE Τ 7 
CEE 7 





692 RESERVOIRS FUTS FIO METALL 
MCNDE T 78 
CEE 31 
AOM 8 








3 6 0 6 8 
2 0 8 7 0 
417 
5122 
1 6 9 3 1 







9 6 6 0 
16214 
9 0 3 8 
367 
2 2 2 7 
7 1 5 7 
1 347 
514 
























653 CABL FONCES TPEILLIS MFTAL 
MCNCE Τ «1 
ACM «1 




CUINFE ESPAGN 1 



































AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
.SENEGAL 






















6Se AUT ARI MANUF EN MET CCMM 















































































































715 MACH POUR T R A V A R CES METAUX 
MONDE 
A P » 
.COTE Γ IVOIRE 
VALEUR 














717 MACH PR T£XT CUIR MAC A COUO 





718 MACH PR ALT INCUS SPECIAL 








719 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE Τ 80 
CEE 41 
ACM 38 
AFRIQUF NCN AOM 1 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 38 
.SENEGAL 1 



































7 2 2 MACH FLFCT APPAR PR COUPURE 






723 F I L S CABLES ISCLAT ELEO 
















725 APPAREILS ELECTROOOMESTIOUES 
MONDE 
ACM 
AFRIOUE NCN ACM 
NIGERIA,FEDER. 
•GABON 





•COTE D IVOIRE 
.TCHAD 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GUINEE,REP. 



















































































































733 VEH1C RCUT NCN AUTOMOBILES 



















AFRICUE NON AOM 
FRANCE 











ei2 AFP S A M T HYG CHAUFF ECLAIR 
MCNCE T C 
821 MEUBL SCMMIÉRS LITERIE SIM 
MONOE Τ IC 
ACM « 
AFRIQLE NCN AOM C 







































( 6 1 AFP SC I E M IF ET c CPTICUF 

































































R O Y A U M F - U M 
.rONGP(PRAZZA) 
ÉTATS-UNIS 
862 FOURNITURES PHOTOOINEM» 

























891 CUVR ET ART EN »AT PLAST NDA 
894 VCIT ENFANT APT SPORT JOUETS 
MONOE Τ 0 
E T A T S - U M S 0 
B96 OBJETS C ART ET ANTIQUITE 





897 BIJOUTERIE JCAILLFRIF O P F E V 
MCNDE Τ 0 
ACM 0 
.TCHAD 1 
899 ARTICLES MANUFACTURES NCA 




































AFRIOUE NCN ACM 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 


















941 ANIMAUX ZCC CHIENS CHATS SIM 
Τ MONDE 
CEE 
AFRIOUE NCN ACM 
FRANCE 
KFNIA 



























































































0Í.1.3C BANANES FRAICHES 
MCNCE Τ 24CÍ7 
CEE 24CE7 



































L R S S 
MARCC 
















072.10 CÍCAC EN FEVES El BRISURES 
MCNDE 
CEE 






ZCNF MARK EST 
»ARCO 
ALGERIE 




C72.31 PATE CE CACAO MEME OFGEAISSFF 




























































































1 000 $ 






072.32 EÉURPF CE CACAO 
MONOE 
CEE 























5 7 8 5 
5 7 8 5 
9 1 7 3 
7C7 
409 




AFP I CUE NCN ACM 
FP«NOF 
»AYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 




N I P E F I A , F E C E R . 













































































































































































































































E T A T S - U M S 
CANACA 













684.1C ALUMINIUM BRUT 
MCNDE 
CEE 


















































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Cameroun Or . 
1968 — No . 4 J A N.-DÉ C. 1966 
J A N.-D E C. 1966 
G E N.-D I C. 1966 
JA N.-D E C. 1966 




T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 31-12-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations : détail des principaux produits 
Source: Service statistique du Cameroun 
Von 1961 bis 31.12.1966 
58 Einfuhr nach Ursprung 
59 Ausfuhr nach Bestimmung 
59 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
60 Einfuhr nach Warenklassen 
61 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1966 bis 31.12.1966 
63 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
73 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
81 Ausfuhr von spezifischen Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1-1-1966 al 31-12-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodot t i 
Dal 1961 al 31-12-1966 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Cameroun 
Van 1961 to t 31-12-1966 
58 Invoer volgens herkomst 
59 Uitvoer volgens bestemming 
59 Handelsbalans 
60 Invoer volgens groepen van produkten 
61 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1966 t o t 31-12-1966 
63 Invoer der produkten volgens herkomst 
73 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
81 Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-12-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 31-12-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 









1000 CFA 4,051 S 
57 



























































































































































































































































































































































































































































































































































98 987 ' 






































































































































































+ 1 972 
+ 19 876 
+ 1 913 
+ 18 464 
+ 9 375 
+ 24 356 
+ 5 851 




— 11 230 
59 
Cameroun Or. Importations par classe de produits 
CST 
1000$, 













2 + 4 Matières premières 













7 Machines et matériel de transport 
















































































































































































































































































































































Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
ßeurre et fiate de cacao 
Monde 
CEE 
Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 
















Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Beurre et pâte de cacao 
Monde 
CEE 
Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 










































































































































































































































L S S 
ZONE Κ 





















































































































EC TF IES 
VALEUR 









































































































































































C P F O C L I T S A L I M E N T A I R E S 









A R I Q U E NCN A C 
FRANC 
= E l G I 
P A Y S -






















































































































4 " I C U E NCN ACM 
FRANCE 




F T A T S ­ U M S 















2 Ι Γ 
' 1 n 
1 





I T A L I F 
013 PREP FT CONSERVE CF VIANCE 
M0N0c Τ 393 
VALEUR 




























































I T A L I E 
DANEMARK 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 
3REST L 






ALLEM\GNE R . F . 






024 FROMAGE ET CAILLEBCTTE 
«.ONDE Τ 
CEE 
AFRIOUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS­PAS 
ALLFMAGNF R . F . 
















U R S S 
NIGERIA,FFOFR. 
.Τ0ΗΛΠ 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
PAYS­PAS 




















































































































C45 AUTRES CEREALES 
MCNCE 
CEE 














P C Y A U M E - U M 


















.CCTF C IVOTPE 
VIE1-NAM SUC 










N I G E R U , FECER. 
F R E S H 
VALEUR 















C52 FRUITS SECHES OU OESHYrRATES 





2 3 0 4 0 
2 3 C 2 1 





2 5 5 5 
2 5 4 8 























































053 PREP CONSERVES CE FRUITS 
MCNDE Τ 341 
CEE 220 
\C_" 58 




ALLEMAGNE R.F. 6 
H A I IE 2 





.COTE C IVCIRE 47 
.CURACAC 10 
AUSTRALIE 16 
064 I EGUMES FIANT TUBE CC AL IM 
HCNDE 
CEE 
























055 PREPAR FT CCNSERV DE LEGUMES 
MCNDE 
CEF 
AFRICUE NCN ACM 
FRANCE 

































M G E P I A , F F C E ° . 
F T A T S ­ U M S 
VALEUR 
1 OOOÎ 









1 2 1 
16 
106 






























3 3 7 







8 7 4 3 
4 1 1 8 
4 6 2 3 
2 3 1 1 
1 8 0 3 
1 
4 6 2 3 
1 5 6 9 
6 3 1 
9 3 7 
3 7 8 
2 5 2 
1 









































I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
.COTE D IVOIRE 






6 0 5 




4 8 3 






















0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
VALEUR 
1 000» 













2 1 9 
218 
3 5 
1 8 3 








































































1 000 t 
FCRMCSEI lAlhAN) 
BCISSCNS ET TABACS 
MCNOE T 
CEE 













































































































111 BCISSCNS Ν ALC FXC JUS FRUITS 
MCNCE Τ 1341 
CEE 1341 
112 BCISSCNS ALCCGLICLES 
MCNCE Τ 
CEE 




ALLFMAGNE R . F . 









T U N I S I E 
GUINEE ESPAGN 
AVITAILLEMENT 
NCN S P E C I F I E S 
121 TAPACS ERUTS ET CECHETS 
KCNOE Τ 718 
CEE C 










CHINE CCNTINENT 2C 
CCREE OL SUD 3C 





































































E T A T S ­ U M S 
















































211 PEAUX BRUTES SAUF PEL1ETERIFS 
MCNDE Τ 9 
CEE 1 
AFRIQUE NCN ACM 9 
FRANCE 1 
NIGERIA.FECFR. 9 
221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
MCNDE 
























243 BCIS FAÇONNES CL' SIMPL TRAV 
MCNDF 
AFRIOUE NCN ACM 
.CCTF 0 IVCIRE 
NIGERIA,FECER. 













































1 000 t 





267 F R I P E R I F P.RILLFS CHIFFONS 
MONDE T 7 09 
CEE 120 
AFRIQUE NCN ACM 31 
FRANCE 112 
I T A L I E B 
ROYAUME­UNI . 7 
SUISSE . 2 
N I G E R I A , F E D E R . 31 
E T A T S ­ U N I S 5 4 9 
273 PIERRES CCNSTRUC SABL GRAVIERS 
T MONDE 
CEE 








274 SOUFRE PYRITE DE FER NGN GP 
MCNOE 
CEE 

















MCNDE T 11190 
CEE 7150 
AOM 193 
AFRIOUE NCN ΛΓΜ 714 
FRANCE 616 
PAYS-BAS 7B 
ALLEMAGNF R.F. 6466 
ROYAUME-UNI . 47 






291 MAT PRUTES ORIO ANIMALF NDA 
MCNDF T 5 


















































AFRICLE NCN ACM 
FRANCF 






































321 CFARBCN CCKES ET AGGLOMERES 
MONDE 
CEE 
















































A F R I Q U E NCN ACM 
FRANGE 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
A L G E R I E 
.COTE D I V O I R E 
E T A T S ­ L N I S 
VALEUR 

























































2 4 1 GAZ N A T L R E L S ET GAZ C U S I N E S 
8 3 5 
4 6 8 
3 4 6 




3 4 6 
1 
4 CCRPS GRAS G R A I S S E S ET H U I L E S 
























































































411 CCRPS GRAS C ORIGINE ANIMALE 
MCNOE T 542 
CFE 541 
421 HUILE VEGETALE FIXE OOUCE 
MCNOE T 156 
CEE '1 
ACM 83 




.COTE C IVCIRE 4 
.CCNGCIBRAZZAI 17 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
MCNDE T 684 
CEE 55 
AO" 3 
AFRICUE NCN ACM 626 
FRANCE 45 
BELGICLE-LUXBG 10 
•CCTF D IVOIRE 7 
NIGERIA,FFCER. 676 























U R S S 












.CCNGC R . D . 

















































































































ALLEMAGNE R . F . 
FINLANDE 
E T A T S ­ U N I S 


















513 ELEMENTS CHIMICUES INORGANI 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALTE 
ROYAUME­UNI 
G U I N E E , R E P . 
E T A T S ­ U N I S 







ALLEMAGNE R . F . 





521 GOUORONS MINER DER CHIM BRUT 
MONDE T 505 
CEE 4 
FRANCE 4 
ROYAUME-UNI . 501 


































































ALLEMAGNE R . F . 
I TA L Ι E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 



















































































RCYA L M E - L M 
ESPAGNE 



















R C Y A L M E - L M 
SUISSE 





























































































































E T A T S ­ U N I S 
II 
0 







R C Y A U M E - U M 
SUEDE 
ZONE MARK FST 
































COREE DU NCRD 
HCNG-KCNG 





















































T R A F P K 
RAZZAI 
S Ρ AG N 
VALEUR 




































































































































































I T A L I E 
.SENEGAL 
.COTE D I V C I R E 
L IBAN 
248 
2 7 6 
?1 





6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NCA 
MONDE Τ 26 
CEE 25 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 20 
BELGIOUE­LUXBG 0 
I T A L I E 5 
MAROC 1 
L IBAN 0 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 






ALLEMAGNF R . F . 
















I T A L I E 






















































































































AR1ICLES EN LIEGT 
MCNCE 
CEF 






















1 Ί 3 
64 
VALEUR 
1 000 I 
642 A R T I C L E S EN P A P I E R oy C A P T C N 
M O N C F Τ 6 5 » 7 
CCE 6 7 5 1 
'Γ* Ί 




ALLFMAGNE R.F. F 
I-TAL1E Í 
RCYAIME-LNI . G 
SUEOE . 88 
FINLANCE 14 
CANFMARK . 2 
SUISSE . 13 
«UTRICFE . 1 
ESPAGNE 2 
AFP.NCRO ESPAGN 1 
ECYPTF 76 
.NIGER 0 
.COTE C IVCIPF ? 
NIGER U , F E C E R . 17 
.TCHAD C 




651 FILS CE MATIEFES TEXTILES 
MCNCE Τ ICS 
CEE 104 
AFRICLE l-CN AOM 3 
FRANCE PC 
PAYS-PAS ? 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE 17 
RCYAUME-UM . 1 
ECYPTF C 
NIGERIA,FETER. » 
F T A T S - L M S 0 
JAPON 1 













U R S S 
ZCNF MARK FST 
? ? ? 3 













5 3 7 

















































.OCTF 0 IVCIPF 
M O E » I A.FFCER. 
.RFP.CFNTPAFRIC 
F T A T S - U M S 
INOES r o o m . 
INDE,SIKKIM 
CHINF CCNTINFNT 



























































































U R S S 



























































M C N D E 
CEE 
AOM 
" F R I C U E NCN AOM 
FRA N C F 
8 E L G I C U E - L U X R G 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N F R . F . 




ZCNF MARK FST 
POL^ONF 
TOHECCSICVACUIE 
















2 9 1 




































657 OOUV PAPOU T A P I S T A P I S S E R I E 











ALLEMAGNE R . F . 




661 CHAUX CIMENTS CUVR PR BATIMENT 
MONOF 
CEE 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 






N I G E R I A , F E D E R . 
1OO860 
8 3 5 8 0 
8 2 1 1 
5 0 2 8 2 
2 6 4 5 8 
3 3 7 1 
3 5 7 0 
1 6 0 5 
7 8 5 0 
1 7 8 5 
1 3 5 0 
1479 
67 
7 9 8 3 
161 





ALLEMAGNF R . F . 






663 ARTICLES MINERAUX NDA 


































R C Y A U M E - U M 





























2 4 0 4 
2 0 2 3 
2 1 4 
1169 



































7 3 6 
7 1 7 
1 
68 































R C Y A U M E - U M 
YOUGOSLAVIE 
ZCNE MARK EST 















667 PIERRE GEMME FERLES FINES 
MONCE 1 
CFE 





















ALLEMAGNE R . F . 









ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
RCYALME­UM 
VALEUR 














































































6 7 5 FEUILLARCS 
MCNOE 
CEE 






























-CCTE 0 IVCIRF 





ALLEMAGNF R . F . 
I T A L I E 
RCYAIJMF­UN! 









AILEMAGNF R . F . 
I T A L I E 
POYAUME­UNI 








I T A L I F 
M G E R 1 A . F E C E P . 
















2 3 3 2 




2 0 1 
199 
1 















































AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
B E L G I O U F ­ I UXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUMF­UNI 

















697 RESERVOIRS FUTS PTC MFTALL 
10 66 












ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UM 
SUEDE 
. C O T E D i v r i R r 
•GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
E T A T S ­ U M S 
6 9 3 CARL RONCES T R E I L L I S MFTAL 
MONDE Τ 634 
OFF 584 




ALLEMAGNF R . F . 36 
I T A L I E 78 
ROYAUME­UNI . 0 
F T A T S ­ I I N I S 49 
694 CL0UTEP1F FT BCULCNNFIMC 
MONDE Τ 1380 
CEF 13 54 
EPA NGF 7 96 
ALLFUAGNF R . F . 6? 
I T A L I E 1006 
ROYAUMF­UNI . 6 
SUISSF . 0 
E T A T S ­ U N I S 71 








ALLFMAG.NF R . F . 









1 000 « 
10O7 
9 6 5 
1 1 
737 








4 ? ? 




















SLEDE . 15 
CANEMARK . C 




GUINEE ESPAGN ? 




Í S 6 CCUTEL1ERIE ET COUVFRTS 
MCNDE Τ 65 
CEE 54 
AFRIQUE NCN ACM 1 
FRANCE 44 
PAYS­PAS C 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 1 




657 ARTICLFS METAL USAGE COMESI 
MCNOE Τ 956 
CEE 454 
ACM ? 




ALLFMAGNE R . F . 47 
I T A L I E ' 2 










f i e AUT «RI MANUF EN MET CCMM 
MCNDE Τ 3 0 3 1 
CEE 2CRÍ 
ACM · C 




ALLEMAGNE R . F . 134 
ITALIE 11 
RCYAUME­UNI . 55 
IRLANCE C 
CANEMÍRK . 2 
SUISSF . 0 
HONGRIE 4 
MARCC 4C 




7 MACHINES ET MATERIEL TR4NSP. 
MCNDE Τ 27645 
CFE 2 3 3 0 8 
AOM 61 




ALLEMAGNE R . F . 535C 
11AL1F 1577 
FCYAUME­UNI . 836 
NORVECE . C 
SUEDE . 66 
CANFMARK . ' 5 6 



































































2 0 1 4 3 
1057 
622 















U R S S 







G U I N E E , R E P . 
L IBERIA 
.CCTF C I V C I R E 
.DAHOMEY 



























































ALLEMAGNE R . F . 



























4LLEMAGNE R . F . 






















ALLEMAGNE R . F . 





F T A T S ­ U M S 
CANACA 
APGENTINE 
I N C E . S I K K I M 
JAPCN 









































































































ALLEMAGNE R . F . 28 
I T A L I E C 
SUEDE . 1 
SUISSE . C 
GRECF 1 
ZONE MARK EST 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
JAPON 44 
HONG­KONG 22 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC 4 COUC 
MONDE Τ 1175 
CEE 1046 




ALLEMAGNE R . F . 155 
I T A L I E 24 
ROYAUME­UNI . 12 
DANEMARK . G 
SUISSE . 1 
GUINEE ESPAGN C 
E T A T S ­ U N I S 6 
CANADA I 
INDES O C C I D . 1 
CHINE CCNTINENT 12 
JAPON 95 
F G R M 0 S E U 4 I W 4 M 1 
7 1 8 M4CH PR 4UT INDUS SPECIAL 






4LLEMAGNE R . F . 126 
I T A L I E 134 
ROYAUME­UNI . 51 
SUEDE . 12 
SUISSE . 72 
.TCHAD 7 
E T A T S ­ U N I S 353 
JAPON 2 1 e 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MCNOE Τ 3015 
CEE 2576 
AOM 2 




ALLEMAGNE R . F . 24C 
ITALTE 4R2 
ROYAUME­UNI . 95 
SUEDE . 38 
DANEMARK . 6 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . C 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
L I B E R I A 1 
.COTE D I V O I R E 2 
.TCH4D 0 
.REP.CENTRAFRIC C 





7 2 2 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONDE Τ 616 
CEE 59C 
ACM 2 





















































































ALLFMAGNE R.F. 131 
ITALIE 7 
R C Y A U M E - L M . IE 







723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 




ALLEMAGNE R.F. ?' 
ITALIE E 
ETATS-UNIS C 
724 APPAR PCLR Τ ELECCMMUNI C AT 
MONDE Τ 13* 
CEE 111 
ACM C 




ALLEMAGNE R.F. 11 
ITALIE 1 




GUINEF ESPAGN C 
ETATS-UNIS 3 
JAPCN 2C 











726 APP ELEC MECICALE ET RADICI 
MCNDE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE R.F. 2 
NCRVECE . C 
SUECE . G 
ETATS-UNIS 0 
125 MACH El AFP ELEGTRICUES NCA 
MCNCF 
CEE 

























































































1 000 S 
1 6 7 0 
1 3 4 6 
171 
6 3? 


















H l VEHICULES POUR VCIFS FERREES 
MCNDF 
CEF 







E T A T S - U M S 
OHYPRF 








ALLEMAGNE R . F . 
I T A I 1E 
F C Y A U M F ­ U M 
U R S S 





E T A T S - U M S 
JAPCN 








6 0 9 
















5 7 0 

















R O Y A U M F - U M 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 























8 ' ! 
69 7 
274 






ALLEMAGNE R . F . 















8 1 9 





6 3 7 













! Unité r 
DANEMARK . 1 
AUTRICHE . 36 
ZCNF MARK EST R 
TCHECCSLCVACUIE 1 
E T A T S ­ U N I S n 
CHINF CCNTINENT 11 
HONG­KONG 1 








ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
U R S S 
EGYPTE 
.SFNFGAL 
E T A T S ­ U N I S 
INDES COCIO. 
I NO E , S Ι Κ Κ Ι M 
HONG­KONO 










ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ZONE M/MIK EST 
TCHECCSLCVACUIE 
.COTE 0 1VCIRF 







AFRIOLF NCN ACM 
FRANC 
» A Y S ­
ALLEM 














GU I NF 








AGNE R . F . 
E 








































AFR JOUE NCN ACM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
i T A L t r 
TGHEGOSI / "VACUIE 
VALEUR 
1 000* 
















7 1 7 6 
1? 
71 




























.COTE C IVCIRE 1 
.CCNGCIBRAZZAI 3 
.CCNGC P.D. 0 
ETATS-UNIS 1 

















U R S S 
.CCNCCIPRAZZAI 
E T A T S - U M S 
JAPCN 


























F T A T S - U M S 
8 6 3 F I L M S C I N E M A I M P R F S D E V E L O P 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
C A N A C A 
864 H C P L C G F R I E 
M C N D E 
CEF 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
S L I S S E 
Z C N E M A R K ESI 
C H I N E C C N T I N F N T 























AFRICLE NCN ACM 
FRANCE 







































































.CCTE D IVCIRE 
NIGEPIA,FECER. 
.CCNGOIBRAZZAI 
E T A T S - U M S 
CANADA 
JAPCN 













.CCTE D IVCIRE 
NIGERIA,FECE'. 
.OCNGOIRRAZ'AI 

















894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
MCNDE Τ 77 
CEE 64 































POY A U M F - U M . 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S - U M S 0 
CHINF CCNTINENT 5 
JAPON 2 
FCRMCSEITA1KAN) 3 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
















































































897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
MCNDE Τ 13 
CEE 8 
AOM 0 
AFRIQUE NCN AOM 4 
FRANCE 7 








AFRIOUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
4UTRICHE 




.COTE D IVOIRE 
.REP.CENTRAFRIC 






























ALLEMAGNE R . F . 








. H 4 U T E ­ V 0 L T A 
­NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.COTE D I V O I R E 
.TOGO 
.D4HCMEY 











541 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
MONDE Τ 0 
CEE 0 



















































































































ALLEMAGNE R . F . 











U R S S 







T L N I S I E 
. M A U R I T A N I E 
. M A L I 
. H 4 L T E ­ V C L T « 
.N IGER 
.SENEC4L 
G L I N E E . R E P . 
L I B E R I 4 




N I G E R I A , F E C E R . 
.TCHAC 

















J C R C A M E 
ARABIE SECUOITE 
K C H E I 1 
MASC.CMAN.CSRT 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N E S 












3 7 7 8 6 
1 3 2 5 3 5 
5 3 5 2 1 





































5 0 * 
1364 




























ALLEMAGNE R . F . 






L Ρ S S 
ZCNE MARK EST 
POLCC­NE 




5 0 8 4 5 
1474 






* 3 1 
! ' C 6 
103 
1 0 1 * 
VALEUR 
1 000» 
1 3 1 3 9 1 
8 9 7 7 ? 
3 9 1 0 
4 6 5 5 
526B9 
4 4 7 7 
1 6 3 6 4 
9 6 2 3 















































4 5 1 







1 0 4 4 
































L | R E ° I A 
.COTE 0 I V C I R E 




. C C N G r l P R A Z Z A ) 
GUINEF ESPAGN 
.MACAGASCAR 










P H I L I P P I N E S 
JAPON 
AUSTRALIE 
AV ITA ILLEMENT 




AFRIOUE NCN 4CM 
FRANCE 
AFR.NORD ES°AGN 

















3 0 8 7 5 


































E T A T S ­ U M S 
A V I T S I L L F M F N T 





























L 5 I T 
Τ I 















1 000 t 
622 
































































Dest inat ion 
QUANTITÉ 
Unité u ι 
0 3 1 POISSONS 
MONDE T 1361 
CEE 6 
ACM i t 
AFRIQUE NCN ACM 1325 
FRANCE 5 
N I G E R I A , F E D E R . 1 3 ? ; 
.TCHAD 16 
E T A T S ­ U N I S 16 
0 3 2 PREP CCNS PCISSCNS CRUST 
MCNDE T 1 
CEF C 
FRANCE 0 
04? R I Z 







HONCE T 15 
ACM 15 
.GAP n N 15 
0 4 5 AUTRES CEREALES 
MCNDE T 258 
AOM 2 58 
.TCHAD 268 
046 SEMOULF ET FARINE DE FROMENT 
MCNDE T 12 
ACM 1 1 
.TCHAD 11 
04F PREPAR DE CEREAL DE FARINE 









0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
MONDF T 4 7 9 ' 7 
CFE 4 7 8 9 0 
AOM 7 
AFRIOLE NCN ACM 34 
FRANCE 4 7 8 8 8 
.TCHAD 2 
.GABON 5 
GUINEE ESPAGN 36 
05? FRUITS SFCHFS GU OFSHYORATES 
MCNOE T 1139 
CFE 1139 
FRANCF 1139 
053 PRE» CCNSFRVFS DE FRUITS 
MCNDF T 1 
VALEUR 




































3 7 5 7 

















C64 LEGLMES PLANT TUBEPG ALIM 
MCNCE Τ 154 
CEE 15 
ICM 53 
AFRIOLE NCN ACM 77 
FRANCE 12 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 1 
U R S S 2 
PCLCGNF ? 
AFR.NCRC ESFAGN 4 






















C62 CCNFIS SUCRERIES SANS GACAC 












U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
R C U M A M f 
MAROC 


























1 4 1 PC 













































































2 5 0 5 6 
1 
1 7 6 
7 1 6 2 
' 3 6 








R C Y A U M E - U M 
SUEDE 
F I M 4NDE 




























































099 PREPARAT ALIMENTAIRES NCA 
MCNDE T 1 

































































































ALLEMAGNE R . F . 














T U N I S I E 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
.COTE 0 I V O I R E 
.TOGO 













































































































AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
•SENEGAL 
N I G E R I A , F E O E R . 
1 3 5 B 
4 5 8 
5 




















































































































































































AFRICLE NCN ACM 
FRANCE 
B E L G I C L E ­ L U X B G 
PAYS­PAS 
ALLEMAGNE R . F . 



















AFRIQLE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 







































































































267 FRIPERIE CRILLES CHIFFONS 
MONDE Τ 6 
ACM 3 
AFRIQUE NCN ΑΓΜ 3 
NIGERIA,FECER. 0 
.GABCN 2 
GUINEE ESPAGN 3 
276 AUTRES PPCO MINERAUX BRUTS 
Τ 5 
VALEUR 






AFRIQUE NCN 4CM 
NIGERIA,FECEP. 
.TCHAD 
























ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 







291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE P.E. 


























GU Ι Ν E E , R F R . 
N I G E R I A , F E C E R . 
. T C H A D 










































































AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS­B4S 
G U I N E E , R E P . 













421 HUILE VEGETALE F I X E DOUCE 
MCNDE Τ 4 0 7 
CEE 407 
422 AUTRES HUILES VEGET F I X E S 
MCNDE Τ 933 
CEE 4 4 7 
AOM 112 
AFRIOUE NCN ACM 375 
FRANCF 246 
PAYS­PAS 701 
G U I N E E , R E P . 375 
.GABON 8 
.CONGC(PRAZZA) 104 
431 HUILES ET GRAISSES ELAPCRFES 
MnNDF Τ 2 
AFRIQUE NCN ACM ? 
N I G E R I A , F F D E R . 
PRnDUITS CHIMIOUES 
MONDE Τ 223 
CFE O 
AOM 2 14 
AFRIOUE NCN AOM 3 
FRANGE O 
.COTE D I V C I R F 1 





GUINEE ESPAGN 1 
OIVFPS NOA 5 





















































AFRICLE NCN AOM 
FRANCE 

















*54 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MCNDE I 12 
ACM 6 




CIVERS NCA 5 





555 PRCCLITS CHIMICUES NCA 
MCNOE 
« C M 
.TCHAC 
.REP.CENTRAFRIC 


















































­ I M S 
VALEUR 
1 000« 
1 3 2 
1 













































































A O « 
A F R I C U E N C N t f 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
N I G E R I A , F E C F R . 
. C C N G C I B R A Z Z A I 














671 DEMI PRCCUITS EN CAOUTCHOUC 
MCNOE 
ACM 








679 ART MANUF EN CACUTCHOUC NDA 
Τ MCNDE 
ACM 









































632 ARTICLES MANUF FN BCIS NDA 














1 000 t 






8 4 1 
2 0 8 
2 
3 8 1 
1 9 3 
3 
2 
2 4 1 













A F R I C U E N C N A O M 
. C O T E 0 I V O I R E 
N I G E R I A , F E D E R . 
. G A B O N 
. C O N G O I B R A Z Z A ) 
VALEUR 
1 000 t 





















653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 











. T C H 4 0 
655 TISSUS SPECI4UX ARTIC ASSIM 
MONDE T 
AOM 
.COTE D I V C I R E 
•G4BCN 
.C0NG0IBR4ZZA1 














657 COUV PAROU TAPIS T A P I S S E R I E 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
GHANA 
661 CHAUX CIMENTS CUVR PR BATIMENT 
MONOF T 14 
ACM 8 




























































































676 TLB TLYAUX RACC FCN FER AC 
MCNDE 
AOM 


















I T A L I E 
RCY4LME-LNI 














685 ALTR MET COMMINS NCN FERREUX 
MCNOE Τ 7 
CEE 7 





























653 C A B L RONCES TREILLIS METAL 

































































GUINEE ESPAGN 1 
694 CLOUTERIE ET ROULCNNERIE 























656 COUTELLERIE FT COUVERTS 
MCNDE 
ACM 
657 ARTICLES METAL USAGE COMEST 
MCNDE Τ 75 
CEF R 
ACM 17 
AFRIQUE NCN 4CM 0 
FRANCE 8 
.SFNFG4L 0 






69B AUT ART MANUF EN MET COMM 







.CCNGCIPRA77A ) 14 




AFRIQUF NCN ACM 
FRANCE 









G U I N E E , R E P . 
.COTE C I V C I R E 
.TCGC 
.OAHCMEY 
N I G E R I A , F E D E ' . 
600 















































































712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 




714 MACHINES DE BUREAU 
MONDE Τ 2 
CEE 0 
ACM 1 










.COTE 0 IVCIRE 
.GABON 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 





718 M4CH PR AUT INOUS SPECIAL 








719 M4CHINES APPAREILS NDA 
MONDE Τ 98 
CFE 54 
40M 43 
AFRIQUE NCN ACM 1 
FRANCE 16 
ALLEMAGNF R . F . 0 
I T A L I E 38 
.HAUTE­VOLTA 1 
.SENEGAL 1 
.COTE D IVOIRE 3 

















































GUINEE ESPACN C 
722 MACH ELECT AFFÄR PR COUPURE 






723 FILS CABLES ISCLAT ELEC 







124 APPAR FCLR 1ELECCMMLMCAT 








725 APPAREILS EL ECTPCDGMFSTI CUF S 
MCNDE T C 
ACM C 
AFRIOLE NCN ACM G 
N 1 G F R U , FECER. C 
.GABCN C 
725 MACH ET APP EIFCIRIQUFS ΝΟΛ 




.COIF 0 IVOIRE r 
.TCHAC 1 
731 VEHICULES PCU'F VCIES FERREES 
MCNCE 1 F3 
CEF 42 
ΑΓΜ 4C 
AFRIQLE NCN ACM 1 
FRANCE 4? 
GUINEE,REP. 1 
.CCTE C IVCIRE ? 
. C A H C M E Y 'e 
.GARCN 1 
732 VEHICULES AUTTMCPIIES RGUTIE 
MCNCE T 17? 
CEE 37 
ACM 1'? 
AFRICLE NCN ACM ? 
FRANCE '4 
PAYS-PAS 1 
ALLFMAGNE R.E. 1 
.MAURITANIE 4 
.MALI 1 
.COTE C IVCIRE ' 
.iccr 2 
.CAHCMEY 1 
N 1CER 1A.EECER. 1 
•TCHAC 56 
•PE D.fENTR4FRIC 15 





































































GUINEE ESPAGN 2 
733 VEHIC PTLT ΝΓΝ AUTCMOBILFS 













CANEMARK . 1 
.CCTE C IVCIRE I 
735 BATEAUX 
MCNCE T 39 
CEE 0 
AOM 38 
AFRICUE NCN ACM 0 
FRANCE 0 
.COTE C IVCIRE 13 
.GABCN 25 
GUINEE ESPAGN n 
812 APP SAN1T HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE T 0 
S F»Τ OIE NCN ACM O 
821 MFIJPL SOMMIERS LITERIE SIM 
MCNnE T 10 
ACM 4 




OERFNr.USA ÇCE« 6 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 




MCNOE T 32 
CEE 16 
4ΓΜ 15 
AFRIQUE NCN ACM 2 
FRANCE 16 





.CCNGC1 PR A Ζ 7 A) 0 
GUINEE ESPAGN 1 
861 CHAUSSURFS 
MCNOE Τ 2?6 
CEE 5 
ACM 2?o 





































































GUINEE ESPAGN 1 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
AOM 0 
AFRIOUE NCN AOM 0 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 




862 FOURNITURES PHOTCCINEMA 
MONOE T C 
CEE 0 
FRANCE 0 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
MONDE T 1 
40M 1 
.TCH4D 1 
891 1NSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 




892 OUVRAGES IMPRIMES 





.COTE D IVOIRE 0 




993 OUVR El ART EN MAT PLAST NDA 








DIVERS NDA 0 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 




B96 CBJFTS D ART ET ANTIOUITE 



































































E57 BIJCLTERIE JCÍILLEPIF CRFEVR 
MCNCE 
AOM 
855 ARTICLES MANLFACTLRES NDA 
531 MARCH EN RETCLR TRANSAC SPEC 
541 ANIMAL» ZCC CHIENS CHATS SIM 
Τ MCNCE 
CEE 
AFRIOLE NCN ACM 
FRANCE 
K F M A 





















































































































1 000 t 
79 









051.30 BANANES FRAICHES 
MONCE Τ 46754 
CEE 46754 




































U R S S 
MÍRCC 
















C72.1C CACAO EN FEVES El BRISURES 
MONCE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UM 





















































































































































1 000 t 









0 7 2 . 3 7 BEURRE DE CACAC 
MONCE 
CEE 

















221.3D NCIX ET AMANCES OE P4LMISTE 
MCNDE 
CEE 














































































































































































































































E T A T S ­ U M S 
CANADA 













684.IC ALLMINIUM BRUT 
MONOE 
CEE 






G U I N E E , R E P . 



































































































Associés - TOM - DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Cameroun Or. 
1968 - No. 4 j A N . - M A R S 1967 
J A N . - M A R Z 1967 
GEN. -MARZO 1967 
JAN. -M A A RT 1967 




T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-3-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 31-3-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations : détail des principaux produits 









Von 1961 bis 31.3.1967 
Einfuhr nach Ursprung 
Ausfuhr nach Bestimmung 
Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
Einfuhr nach Warenklassen 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1967 bis 31.3.1967 
Einfuhr der Waren nach Ursprung 
Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
Ausfuhr von spezifischen Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 au 31-3-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 31-3-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 









Van 1961 to t 31-3-1967 
Invoer volgens herkomst 
Uitvoer volgens bestemming 
Handelsbalans 
Invoer volgens groepen van produkten 
Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 31-3-1967 
Invoer der produkten volgens herkomst 
Uitvoer der produkten volgens bestemming 
Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-3-1967 
Imports by or igin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 31-3-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 









1000 CFA 4,051 $ 
85 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































98 987 ' 






































































































































































































































































































































+ 1 972 
+ 19 876 
ι 
+ 1 913 
.+ 18 464 
+ 9 375' 
+ 24 356 ' 
+ 5 851 
+ 16 487 
— 16 051 
— 8 251 
— 292 
— 11 230 
— 4 916 
— 711 
+ 3 524 




Cameroun Or. Importations par classe de produits 
CST 
0+ 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
-
1961 







































































































































































































































































































































































































































































Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Beurre et pâte de cacao 
Monde 
CEE 
Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 















Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Beurre et pâte de cacao 
Monde 
CEE 
Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 



































































































































































































































































































































r r x y f i i c F T T T A L 
ΜΓΝΟΕ Τ 1 7 5 5 6 9 
CEF 1 Τ ­5635 
ΑΓ» ?7C77 
AFBICUF NCN Ι Γ « 11563 
FRANCE 8 1 6 6 3 
SELGICLE­LUX8G n e3 5 
P A Y S ­ R Î S 1946 
ALLEMAGNE P . F . lf.CH? 
I T A L I E 1 1 1 0 " 
PCYAUME­'JM . 5?3 
ISLANDE 6 
IRLANDE 23 
NCRVEGF . 103 
SUEDE . 1 0 ! 
FINLANCE 57 
DANEMARK . 625 
SUISSE . 58 




U R S S 153 







T U N I S I E 111« 
ECYPTF 4 ^ 1 5 
.HAUTE­VCLTA 1 
.SENEGAL 214 
G U I N E E i P F P . SOOn 
.CCTE C I V C I R E 4?5 
GHANA 4 
.OAHCMFY 1 
N I G ç p n , F E C E » . 12R 
.TCHAD «0 
. R E P . C F N T R Í F R K 5 
.GABCN 370 
. Γ Γ Ν Γ Π Β Ρ Α Ζ Ζ ί 1 1930 
GUINEE ESPAGN 3 






P F P . O C M I N K A I N F A3 
INDES r C C I O . 51 
TRINIDAD,TCBAGC 2 1 4 0 






I N O E . S I K K I M 0 
CEYLAN,C«LCIVES 0 
P H I L I P P I N E S 30 





NCN S P E C I F I E S 13 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
MCNOE Τ 21C2P 
CFE 15311 
AOM 1975 
AFPIOUE NCN ΑΓΜ ?899 
FRANCE 1444? 
RELGIOUF-LUXPG 4 1 6 
PAYS-BAS 352 
ALLEMÍCNE F . F . 3 
I T A L I E 9» 
ΡΓγΑΙ /MF­UNI . 2 
1 S L A N C E 6 
NORVEGE . 99 




U Ρ S S 14? 
Z'­NF »ARK FST ? 
PTLCGNF 30^ 
VALEUR 
1 000 S 
3R564 
3 0 1 6 ? 
1757 
1304 
























































































T U N I S I E 1 
FGYPTF ?513 
.SENFGAL 1 
.COTE D I V O I R E 5? 
N I G E R I A , F F C F R . 45 
.TCH4D 3 5 
.GABON 0 
.CONGOIBRAZZA) 1BB6 
E T A T S ­ U N I S 7 
CANADA 3 
I NO E , S Ι Κ κ I M 0 
GEYLAN,MALDIVES 0 
CHINF roNT INFNT 22? 
AUSTRALIE 14 
0 0 1 ANIMAUX VIVANT.« 
MCNDF Τ 1 
CFE 1 
FRANCE 1 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG C0NGFL 




. ΤΓ.Η40 3« 
I N O E . S I K K I M 0 
012 VIANDFS ΕΤΓ SECHES SAL FUH 
MONDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 2 
I T A L I E 1 
0 1 3 PRFP ET CONSERVE DE VIANDE 




I T A L I E 1 
02? LAIT ET CREME DE LAIT 
MONDE Τ 381 
CEE 381 
FRANCF 162 
PAYS­BAS 2 1 9 
023 BEURRF 




0?4 FRCMAGF ET C A U L E E C T T E 





ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 2 
0?5 CEUFS D CISFAU> 


























































1 9 6 7 Janvier/Mars i m p o r t Cameroun Or. 
C S T 
PRODUIT 
Or ig ine u 
C31 PCISSENS 
MTNCF 1 
Γ Ι Ε 
ΑΓΜ 





L R S S 
N ITER U , FECER. 












C3 Í PREP CCN5 PCI 'SONS CRL5T 
ΜΓΝΟΕ 1 
CEF 
AFRIOLE NCN ACM 
FPANCF 
P ÍYS­FAS 








C4? R 1Z 
ΜΓΝΟΕ 
ΓΕΕ 
AFRICLE NCN »CM 
FRANCE 
EOYPTF 
E T A T S ­ U M S 
CHINF CCNTINFNT 
C4Î ALTRES CEREALFS 
MCNDF 
AFRIOLE NEN ACM 
N ICFR I Í i F E C F R . 













FFLG K U E ­ L L X E G 
PAYS­PAS 
TT AL IE 
RCYAUME­UNI 
TÍNEMARK 
051 FRLITS FRAIS ΝΓ 1 X 
ΜΓΝΓΕ 
CEE 















' η ? 
c 
1 










OF r R C M F M 















































































C S T 
PRODUIT 
Or ig ine 
Q U A N T I T É 
Uni té 
li ι 
0^7 F ° U I T S S E O E 5 OU TESHYOSATES 
MONOF T 4 
GEE 3 
4FF I0UE NCN ΑΓΜ 1 
FRANGF 3 
ALGE01E 1 
053 PREP CONSERVES CE FRUITS 
MCNDE T 7C99 
OFF 2 0 4 9 
C · 77 
AFRIOUE NEN ACM 3 
FRANCE 2 0 3 8 
PAYS­BAS 4 
I T A L I F 7 
MAROC 7 
U O E R I E 1 
.SENFGAL 0 
.COTE D I v r i P F 26 
AUSTRALIE 14 
054 LEGUMES PLANT TueEPC ALIM 
ΜΓΝΟΕ Τ 272 
CEE 233 






055 PREP"" ET CCNSE"V DE LEGUMES 
MCNOE Τ 200 
GEE 196 
AFFIOUF NCN ΑΓΜ 1 
FDANCE 126 
I T A L I E 70 
ESPAGNF 3 
M C F R I E 1 
0 6 1 SUCRE FT MIEL 
MCNDF Τ 2833 
GEE 644 
Λ Γ Η ι 886 
F"ANCE 265 




062 r C N F I S SUCRERIES SANS CAGÃO 




! T S L I E 1 
ZONE MARK EST 1 
071 GAFF 





.GOTE G I V r i R E 6 
07? CACAO 
MONCE Τ 3Π 
ΛΓ« 20 
.OOTF 0 IVO ! ο Ε ?Γ 
VALEUR 
























































C S T 
PRODUIT Q U A N T I T É 
Or ig ine Un i té Ir r 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAC 




I T A L I E 0 
074 THE ET MATE 





MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANGE 1 
061 ALIMENTS ROUP ANIMAUX 
MONCF Τ IOC 
GEE 93 
FRANCE 93 
NORVEGE . 7 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 




0 9 ° PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
MONDE Τ 103 
CEE 9E 





1 BOISSONS ET TARACS 
MONDE Τ 4762 
GEE 1 6 4 ! 




ALLEMAGNE R . F . 1 6 ' 
I T A L I E Π 
ROYAUME­UNI . 94 
VALEUR 





































IRLANOE 23 7 
SUEDE . I f 
DANEMARK . C 
ESPAGNE 1 0 7 ' 
U R S S f 
MAPCO 4 1 ' 











F T A T S ­ U N I S 89 125 
CURA 0 1 
R F P . D O M I N I C A I N E 4 3 . 31 
INDES r c c i O . 50 23 
P H I U P P I N E S 30 2? 
JAPTN 1 
111 BOISSONS N ALF EKG JUS FRUITS 
MONOF Τ ??P 45 
CEE 278 45 
FRANCE 2?8 45 
92 






112 BCISSCNS ALCCCLICUES 
MCNCE Τ 
CEE 





P C Y A L N E - L M 




















1 000 S 
121 TABACS BRLTS ET CFCHETS 
MONDE Τ 375 





INOFS CCC1C. [C 
PHILIPPINES 7C 
JAFCN 1 
122 TABACS MANUFACTURES 





F C Y Í U M E ­ U M . 1 
F T A T S ­ L N I S 1 
ruPA c 
MATIERES PREMIERES 
MCNCE Τ 123PC 
GEE 11231 
SOM 131 














211 PEAUX FRUTES EALF PEILFTFRIES 

































1 5 0 
1 
53 
1 1 3 
3 4 9 
1 4 5 




















1 000 S 
251 PATES A FAPIFR ET DECHETS 
267 F R I P E R I E ORILLES CHIFFCNS 
ΜΓΝΟΕ Τ 
C E E 











273 PIERPFS CCNSTRUG SAPL GRAVIERS 
MONDE 
OSE 
275 APHASIES NATURFLS DIAM INCUST 
MONOF Γ 
CEE 




AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
















291 MAT RPUTE« CRIG ANIMALE NCA 
MONDE Τ I 
CEE 1 

























7 4 4 7 9 
7867 
196 
1 1 1 7 9 
47 














7 5 5 ? 










1 000 « 





. r n T F 0 IVOIRE 







5 7 7 
3 V i 
1 67 
2140 
2 4 1 4 0 
566"» 
371 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
MONOF Τ 10 
OEF 10 
FRANCE 10 
73? DER IVES DU PETROLE 
HCNCF Τ 5 7 8 8 9 
CEE 7 4 0 4 9 
AOM 2 4 1 4 0 
AFRIQUE NON ΛΓΜ 7 
FRANGE 2 8 4 6 
PAYS­BAS 196 
ALLEMAGNE R . F . 11179 
I T A L I E 5 8 ? 7 
POYAUMF­UM . ? 
SUEOE . 15 
ESPAGNE 1179 
GREGE 537 
E T A T S ­ U N I S 157 
T R I N I D A C , Τ Γ Β Α 0 Π 2140 
.CURACAO 2 4 1 4 0 
VENEZUELA 5663 







.ΓΠΤΕ 0 IVOIRE 3 39 




AFPIOUE NGN ΛΓΜ 
FRANGE 
BELGIOUF­LUXBG 
















7 ? » 
HUILE VEGETALE F I X E DrlJCF 
MONDF Τ 49 
CEF 7 ' 
AOM 75 












Ρ 7 ' . 













































































513 FLEMEMS CHIMIQUES I N T R G A M 
MCNDE 
CEE 






























■71 GCUCRfNS MINER DER CHIM BRUT 
MCNCE 
CEE 





































































































541 PRnCUITS MECICIN ET P H A R M A G 






ALLEMAGNE P.F. 1 
ROYAUMF-UNI . 1 
SUISSE . ! 
U R S S 1 
.SENEGAL 1 
F T A T S - U M S 2 









557 PARFUMERIE ET PROC CE BEAUTE 
MCNCE T 48 
GEE 44 
ACM 3 
AFPICUE NCN ACM 1 
FPANCE 














R C Y A U M E - U M 
SUISSE 
.COTF 0 IVOIRE 
NIGEP1A,FECER. 









AF»ICUF NCN AOM 
FRANCE 


















581 MAT1FRES FLASTICU RESIN ART 
MCNDE T 375 
VALEUR 






















































I T A L I E 
ETATS­UNI S 
JAPCN 
595 PRODUITS CHIMIOUFS NDA 
MONDE T 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE ' . 
SUISSE 
MARCO 
E T A T S ­ U N I S 













































Ν ON S 
QUE­LUXBG 
BAS 






























































































































































































P E L G K L F - L U X B G 





ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
.SENEGAL 














































































ALLEMAGNE R . F . 










NCN S P E C I F I E S 
VALEUR 











































651 F U S OE MATIERES TFXTILES 
MCNDE Τ 
GEE 



























R O Y A U M E - U M 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 

































































.GOTE C IVOIRE 

















































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E S P A G N E 






























661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
RELOICUE­LUXRC 




N I G E R I A , F E D E R . 
2 7 6 0 9 













ALLEMAGNF R . F . 
F T A T S ­ U N I S 




ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUMF­UNI 








6 6 4 VERRE 
MONOF 
CFF 
F Ρ A NG E 
ALLEMAGNE R . F . 



























































CHINF C. rNTINFNl 
FTPMOSEITAIWAN! 




Al LEMACNE R.F. 
RTYAIME-UNI 
YOUGOSLAVIE 







671 SPIEGEL FCNTES FEPRO ALLIAG 
MCNCF 
CEE 















































FER ΛΓΙΕΡ SF F U MACH 
! 6 5 
161 
M O N O F 
C E E 
ACM 
F R A N C ! 
PF1 C I C U E - L U X P C 
A L L F M A G N E R . F . 
. G O T F C IVO 1 CF 




1 000 t 
6674 















E T A T S - U M S 

























































































































































































697 ARTICLES METAL USAGE DCMEST 
MONDE Τ 3 1 9 
CEE 1 5 9 
AFRIOLE NCN ACM 4 
FRANCE 138 
BELGIQUE­LUXBG 7 
ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 5 
ZONE MARK EST 7 
PCLCGNE 10 
TCHECOSLOVAQUIE 6 
N I G E R I A , F E C E R . 4 
CANAOA 2 
HONC.­KCNG 131 
698 AUT ART MANUF EN MET CGMM 
MCNDE Τ 864 
GEE 615 
AFRIOUE NCN ACM 18 
FRANCF 5 8 7 
ALLEMAGNF R . F . 20 
I T A L I E 7 
ROYAUME­UNI . 16 
SUISSE . 0 
MAROC 13 
F T A T S ­ U N I S 212 
JAPCN 1 
HONG­KONG 3 








ALLEMAGNE R . F . 







N I G E P I A , F E C E R . 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 
G U I N E E E S P A G N 
MALAWI 
VALEUR 


































































































R C Y A U M E - U M 
SUECE 
E T A T S - U M S 
JAPON 





















715 MACH FCUP TRAVAIL CES METAUX 




PAYS-BAS ' 5 
ALLFMAGNE R.F. 5 
ITALIE 4 




P E L G K L E ­ L U X P G 
PAYS­BAS 














7 i e MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
8ELGICUE­ IUXPG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
P C Y Í L M E ­ U N I 
SUISSE 
N I G E R I A , F E O E R . 
E T A T S ­ U M S 
3 7 8 
1 7 5 



















3 5 3 















1 7 4 
1 
54 3 













5 7 4 
5 7 4 
14 
11 








































722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONOE 
CEE 










































725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 












776 APP ELEC MECICALE ET OACIOL 
MONDE T ( 
CEE 1 
729 MACH ET AFP ELF0TRICUF5 NCA 
MCNDF 
CEE 
AFRIQUE NEN ΛΓΜ 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 












1 000 S 
7 7 0 
6 6 2 




1 ? 9 
1 7 6 3 
1 4 5 ? 
7 9 5 
1 1 
77 
2 7 9 




























1 000 * 
ΙΓ 
SUISSE 
N I G E R I A , F E D E R . 
GUINFE ESPAGN 
MAUAWI 























ALLFMAGNF R . F . 















ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN! 
246 



















7 3 4 














I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 




RAY S­EA S 
ALLEMAGNE R . F . 








1 6 8 
1 4 7 







821 MFUBL SOMMIERS L I T F R I E SIM 






























































NCPVEGE . C 
.SENFCAL 1 
JAPCN 1 
P3I ΑΡΤΙ VrYAGE SACS A MAIN ETC 
MCNOE Τ 45 
CEE 34 
FRANCE 23 
ÍLLEMACNE R.F. C 
ITALIE U 




MCNCE Τ 122 
CEE 91 
AFRICUE NCN ACM 2 
FRANCE 74 
PAYS-PAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 7 
ITALIE 5 










651 G HAL S S IRE S 
MONDE T 275 
CEE 166 
ACM 1 1 
FRANCE 163 
PAYS-PAS 2 




.SENEGAL . 8 
.CONGCIPRAZZA) ; 
INCES CCCID. 1 
JAPCN 27 
HCNG-KCNG 11 
861 APP SC I ENT ! F ET D OPTIQUE 




ALLEMAGNE R.F. 1 
1ΤΔ1IF 1 
ROYAUME-UNI . C 
CANEMARK . C 
SUISSE . C 
E T A I S - U M S C 
JAPON C 
HCNG-KCNG C 
E62 FOURNITURES PFOTCCINEMA 





EÍ3 FILMS CINEMA IMFRES DEVELOP 
MONCE T 13 
VALEUR 






































































MONOE T 3 
OEF 1 
FRANCE 1 
ALLEMACNE R.F. 0 
SUISSF . 1 
CHINF CCNTINFNT ! 
B91 INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MONOE T 10 
CEF 9 
A C 0 
FRANGE 7 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 7 
.CCNGC P.D. 0 
E T A T S - U M S 0 
JAPON 1 
892 OUVRAGES IMPRIMES 






ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 0 
ROYAUMF-UNI . 7 
SUISSE . 1 
.SENEGAL 3 
.COTE C IVCIRE 3 
E T A T S - U M S 6 
ISRAEL 0 
B93 CUVP FT ART EN ΜΛΤ PLAST NCA 








894 V O I ! ENFANT ART SPORT JCUETS 




ALLEMAGNE P.F. 1 
TCHECCSLCVACUIE ? 
895 ARTICLES CE BUREAU 




R O Y A U M F - U M . 0 
CHINE CONTINENT ? 
JAPON 0 
896 OBJETS C ART FT ANTIQUITE 
MCNDE τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
897 BIJOUTERIE JOAILUERIE ORFEVR 
MCNDE T 4C04 
VALEUR 





































































895 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE Τ 109 
CEE 98 
AOH 1 




ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 4 
AUTRICHE . 1 
MAROC 2 
.CONGOIBRAZZA) 1 
CHINE CONTINENT 7 
JAPON 1 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
MONDE Τ 7C 
CEE 52 
AOM 3 




ALLEMAGNE R.F. 6 
ITALIE C 
ROYAUME-UNI . C 
NORVEGE . 3 









951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MCNOE T 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
998 CR NCN MONETAIRE 































































































































4 6 6 4 6 
8275 
42978 












































































































































































































Q U A N T I T É 
U n i t é 
AGM 
AFRIQUE NCN »C» 
N I G E R I A , F E C E " . 
.GCNGCIPRAZZA| 
GUINEE ESPAGN 
O l l VIANDE FRAICHE 9 E F ° I G CCNGFL 
MONDE Τ 
AG« 












013 »REP FT CONSERVE CE VIANDE 
MONOE 
CEE 







AFRICUF NCN ACM 
M G E F IÍ , FECER. 
■TCHAD 























054 LEGLMFS PLANT TUPERC AL IM 
ΜΓΝΟΕ Τ 167 
GFE 2 
ACM 137 





055 PREPAR FT CCNSEPV DE LEGUMFS 


























Q U A N T I T É 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
ir 
CEE 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
i r L G I O L F ­ L U X B C 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNF R . F . 







E T A T S ­ U M S 
JORDANIE 
KCWFIT 
P H I L I P P I N F S 
0 7 ? GACAC 
MCNOE 
ΓΕΕ 




ALLEMAGNE R . F . 









074 THE ET ΜΛΤΕ 
FRANCF 
ALLEMAGNE R . F . 
71 27 





0 3 1 ALIMFN1S POU" ANIMAUX 













SUISSF . ?n 
.CONGCIBRAZZAI 1 Í) 
121 TABACS RRUTS ET D E C H U S 















ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 





















































































P C Y A L M F - U M 
N C R V E t E 
SUEOE 
Γ Α Ν Ε Μ 7 Ρ Κ 
E S P A C N E 
H O N G R I E 
P U L C A P IE 
MAR r C 
A L G E R I E 
.TGGG 
NI C E R 11, F f C Ε Ρ . 
.T C H A C 
. R E F . C E M P A F P I C 
.GAPCN 
CUIN IT ESPAGN 
. M A C A G A S C A R 
R E P . A F R I C U E SUO 
E T A T S - L N I S 
L IRAN 
A R A P I F S E D U C I I E 
JAPON 
ill P f A L X E R L I F S !.ALF P E L L F T F R I E S 
VALEUR 























221 G R A I N F S ΝΓΙΧ C L F A G 1 N F U S F ! 
Μ Γ Ν Ο Ε Τ 
CFP 
ΛΟΜ 
A F R I O U F NCN ΛΓΜ 
F R A N C ! 
P A Y ^ - F A S 
MARTI 
.C A3 Γ Ν 
GL I NF F F S Ρ A G Ν 
4767 
4552 












P E L G K L E ­ L U X P G 
F t Y S ­ F A S 
AILFMACNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 




7 1 7 
1 2' 
t 19 











PAY C-FA C 
ALIFMAGNE R 
ITALIF 





















































A R I Q U E NCN ΑΓΜ 
GUINEE ESPAGN 




F ° A N f E 
P A Y S - B A S 
A L L C M A G \ E p . F . 
I T A L I E 
. Τ Γ Η Λ Ο 
. 0 F D . r F N T R A F R 1C 
. - f P C N 
BCIS FACrNNFS OU SIMPL T"AV 
ΜΓΝΟΕ 1 4 1 6 4 
CFF 1009 
ΛΓΜ I e 
AFRICLE NCN AC" ? ? 1 
F"ANCf I 3 2 Í 








1 F L G I 0 U F - I U X R G 
P A Y S - R A S 
A L L E M A G N E " . F . 
IT A L I E 
» r Ï A L » f - L M 
N O R V E G E 
SUE-IE 
F A R A O N E 
. T O G O 
R F P . A F R I C U F SUT 
E T A T S - U M S 
Λ Ρ Λ Β Ι Ε S F C U O I T F 
2 6 1 C C T C N 
M O N D E 
CEE 
1ΓΜ 













































267 F B I P E P I E C R l L L F S CHIFFONS 
M O N D E 
A F R I Q U E NCN ACM 
N I G E R I A , F E C E F . 
79'' F E R R A R L E S 
M C N C E 
CFF 
?81 M I N F O A I S NCN F E R R E U X 
► rrvriE τ 10 
CEE II 
P F L G I C U F - L U X R G 10 
?94 C E C H E T S CF " E T A U X N C N F E R R E U X 
M O N D F Τ 47 
CFF 43 
»FLGIQUF­LUXRG 
ALLEMAGNF R . F . 
291 ΜΛΤ BRUTES CRIC ANIMALE NCA 
1 F P r c i l l T S ENFPCETKUFS 
" [ M F Τ 














CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONOE 
CEF 











422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 











514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
MCNDE Τ 8 
AOM 3 
.CONGOIBRAZZA) S 
553 PARFUMERIE ET PRCO OF RFAUTF 
MCNOE Τ 
\ 0 M 





MONOF Τ 1 
A0 M 1 































































































































1 000 ! 
( I l CL1RS 
MCNCE T C 
S i l DEMI PPOCUITS EN CAOUTCHOUC 
MCNCE Τ 5 
AOM 5 
•CONGCIBRAZZAI 5 
<25 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MCNOE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
621 BCIS AR1IF ET TRAVAILLES NDA 
MCNDE 
CEE 












«52 TISSUS CCTCN SAUF TISSUS SPEC 
MCNCE 
ATRICUE NCN ACM 
NICER Ii,FECER. 
GUINEE ESPAGN 
Í5E TISSUS SPECIAUX ARTIG ASSIM 
MCNCE 
ACM 
.CCTE C IVOIRE 
É7E TLB TUYAUX RACC FCN FFR AC 
MONDE Τ 
ACM 














652 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 













1 4 1 
5 0 


































714 MACHINES CE BUREAU 
MONDE Τ 
AFRIQUF NCN ACM 
713 MACH PR AUT INCUS SPECIAL 
MCNDE 
A T M 
.SENEGAL 
.GONCOIPPAZZA) 






.COTE C IVCIPF 
.GARCN 
722 MACH FLECT APPAR PR CCUFURE 
MONCE 
CEE 
725 APPAREILS ELEGTFOCOMESTIQUES 
MCNDE Τ 0 
731 VEHICUUFS POUR VOIES FER»FES 














732 VEHICULES ALTCMCRILES R C U T I E ' S 
MCNOE T 10 
CEE 7 
ACM 6 
AFRIQUE NCN AGM 2 
FPANCE 
ESPAGNE 
. M A L I 
.CAHCMEY 










1 000 t 
.GARCN 
.CONCOIBRAZZAI 


















891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONDE T 
AFRIOUE NCN ACM 
CUINFE ESPAGN 








897 BIJOUTERIE JOAILLERIE CRFEVR 
MONDE T 0 
HONG-KONG 0 

































































051.70 PANÍNES FPAIGHFS 
MCNCE 
CEE 
C71.ll CAFE R0PUS1A 
MONCE 
CEE 











E T A T S - U M S 
J C R C A M F 
KCWF II 
C7I.12 CAFE ARABICA 
MCNDE 
CEE 








C72.1G CACAO EN FEVES F! RR1SURFS 
MCNCE 
CEE 
AFRIOUE NCN ACM 
FRANCE 










C72.31 PATE CE CACAO MEME DEGRAISSEE 





















































RCYf I M E - L M 
F T A T S - U M S 
JAPTN 
ALSTRALIE 
C72.72 OEUFRE DE CÍCAC 
MONCE 
CEE 
A F R I Q U E NEN ACM 
FRANCE 
P A Y S ­ P A S 
S U I C E 
MARCC 
E 1 A T S ­ U M S 
2 2 1 . 1 2 A R A C F I C E S C E C C M I Q U F E S 
5 6 7 
■=4? 
ICC 


























6 1 " 












721.70 NCIX FT AMANDES DE PALMISTE 
MONOF 
CEE 












P O Y A L M E - L M 
242.31 BCIS EPLTS CE NCN CONIFERES 
MCNDE 
CFF 










































































































































































































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Cameroun Or . 








T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-6-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 30-6-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations : détail des principaux produits 
Source: Service statistique du Cameroun 
Von 1961 bis 30.6.1967 
106 Einfuhr nach Ursprung 
107 Ausfuhr nach Bestimmung 
107 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
108 Einfuhr nach Warenklassen 
109 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1-1-1967 bis 30.6.1967 
110 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
120 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
126 Ausfuhr von spezifischen Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-6-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodot t i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 30-6-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Cameroun 
Van 1961 to t 30-6-1967 
106 Invoer volgens herkomst 
107 Uitvoer volgens bestemming 
107 Handelsbalans 
108 Invoer volgens groepen van produkten 
109 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 30-6-1967 
110 Invoer der produkten volgens herkomst 
120 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
126 Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-6-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 30-6-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 









1000 CFA 4,051 S 
105 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































98 987 ' 

























































































































































































































































































































































+ 1 972 
+ 19 876 
+ 1 913 
+ 18 464 
mm. 
+ 9 375 ' 
+ 24 356 ' 
+ 5 851 
+ 16 487 
— 16 051 
— 8Z51 
— 292 
— 11 230 
— 3 702 
— 4 879 
-I- 5864 
— 4 357 
— 9 748 
— 11 67* 
107 
Cameroun Or. Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 






































































































































































































































































































































































































































































Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Beurre et pâte de cacao 
Monde 
CEE 
Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 















Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Beurre et f>ôte de cacao 
Monde 
CEE 
Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 


















































































































































































































































































































































L R S S 














































































































































































































































































































































































013 PREF ET CONSERVE OE VIANDE 
MONOE Τ 2«9 
CEE 2«5 
AFRIOUE NCN ACM 1 
FRANCE 209 
PAYS-BAS 31 
ALLEMAGNE F.F. ? 
ITALIE « 
OANEMARK . 1 
1LGE°IE 1 
022 LAIT ET CREME CE LAIT 





E T A T S - L M S 1 
VALEUR 






































































02« FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE Τ 
CEF 
























AFRIOUE NCN AOM 






U R S S 





AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 



















E T A T S ­ U M S 
CHINE CONTINENT 
FORMOSE Ι TAIWAN! 

















032 PREP CCNS PCISSONS CRUST 















































































































C52 FRUITS SECFES OU CESHYORATES 
MCNDE I 8 
CEE « 
























LEGUMES PLANT TUPERC 
MCNDE 
CEE 




















































































055 PREPAR ET CCNSEPV DE LEGUMES 
MCNDE T «66 
CEE 458 




















062 CDNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONDE 
CEE 

































.COTE 0 IVCIRE 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MCNDE T 163 
CEE 145 
AOM 2 





ROYAUME-UNI . 15 
.COTE C IVCIRE 2 
NIGERIA,FECER. 1 
074 THF ET MATE 
MONDE 
VALEUR 

































































































099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
111 POISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE 
CEE 

















































































































































































121 TABACS BRLTS ET CECHETS 
MCNDE Τ 









COREE CU SUC 
JAPON 





































































































































211 PEAUX ERLTES SAUF PELLETERIES 
MCNOE 
CEE 




































266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
MCNDE 
CEE 
267 FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
MONDE 
CEE 






































YOUCCSl AVI F 
.SENEGAL 















291 MAT BRUTES CRIG ANIMALE NDA 


















































































AFR IOUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 






E T A T S ­ U N I S 


















1 000 t 




























































































































7 = F 
«21 H U I L E V E G F T A L F F I X E O O U C F 
Μ Γ Ν Ο Ε Τ 9C 
CEE 16 
ΛΓΜ 45 



















«31 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MTNCE 
CFF 





















.COTE C IVCIPE 




























1 5 5 















4 8 5 2 C 
2 9 4 C 5 
166 
1 6 7 8 C 
2 6 3 2 1 
5<=? 
6 6 5 
1 2 7 7 
1 5 1 















1 B 9 5 
ε «4 
26F 
8 8 7 3 
7 0 2 1 
1 3 0 
1 1 8 4 
6 4 9 4 
1 0 1 
1 9 1 































513 ELEMENTS CHIMICLES INORGAN! 
MCNDE 
CEE 







E T A T S - U M S 
























521 GOUDRONS MINER CEP CHIM PRUT 
MCNDE T 4 
CEE 4 











513 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
R . F . 
MONDE 
CFE 









E T A T S ­ L N I S 
HCNG­KCNG 

















U R S S 
.SENFGAL 
VALEUR 
1 000 S 
1 9 5 3 1 
5 2 4 
1 6 7 5 0 





1 6 7 5 0 
1 8 5 2 
1 4 4 5 
1 3 0 
1 1 7 9 





1 1 7 9 
1 3 5 
















« 2 3 








2 2 1 8 
2 1 3 9 















1 000 t 
E T A T S ­ U N I S 


























55« SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MCNDE T 1030 
CEE 9 8 5 
AOH 3 




ALLEMAGNE R . F . 21 
I T A L I E 136 
ROYAUMF­UNI . 19 
SUISSE . I 
.CnTE 0 I V O I R E 3 
N I G E R I A , F E O E R . 21 
F T A T S ­ U N I S 2 






ALLEMJGNE R . F . 
.SFNFGAL 
1 6 5 2 8 
16468 
60 
1 4 4 6 7 







AFPIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 

























































































. F . 
P Í Y S ­ E A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U M 
N O R V E G E 
S U E C E 
S U I S S E 
M A R O C 
. C O T E C I V C I F E 
E T A T S ­ U N I S 
M A L A Y S I A 
FGRMCSE ITAIWAM 
FCNG-KCNG 
















































































R . P C P 
M I N E M 
SUC 
T A I W Í M 
G 
E 
I F I E S 
M O N C E 
C E E 
ACM 
F R A N C E 
I T A L I E 
. S E N E G A L 
L I B A N 
M C N C E 
C E E 
F R A N G E 
B E L G I C L E ­ L U X B G 

















































































































































6 2 1 C E M I P R O C U I T S EN C A O U T C H O U C 
M C N D E 
C F E 
AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
A L L E M A G N E R . F . 
I T 1 L 1 E 
R C Y A U M F ­ U M 
. S E N E G A L 
E T A T S ­ U M S 
J A P O N 
3 6 8 





6 2 9 A R T M A N U F E N C A O U T C H O U C N C A 
M C N D E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
J A F C N 
NON S P E C I F I E S 
6 3 1 B O I S A R T I F F T T R A V A I L L E S NDA 
Τ M C N D E 













F R A N C E 
I T A L I E 
. C C N G C I B R A Z Z A I 
H O N G ­ K O N G 








C F F 
6 4 1 P A » 1 E R S F T C A R T C N S 
M C N O E Τ 
C E F 
F R A N C E 
B E L G 1 Q U P ­ L U X B C 
A L L E M A G N E R . F . 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U Ρ S S 
E T A T S ­ U M S 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
J A P O N 












6 4 2 A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
MCNOE 
C E E 
ΛΠΜ 
F R A N C E 
B Ç L G I Q U F ­ L U X B C , 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M A G N E P . E . 
I T A L I E 
R C Y A U M E ­ U M 
S U F O F 
VALEUR 
1 000 S 
2 6 4 
245 




























1 9 2 
7 5 
6 9 
9 0 9 
6 3 1 























F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
. S E N E G A L 
. c n i F o i v n i R F 
. C O N G C I B R A Z Z A ) 
F T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
H O N G ­ K C N G 












6 5 1 F I L S D E M A T I E R E S T E X T I L E S 
MONDE Τ 
C F F 
ΑΠΜ 




ZONE MARK EST 




















U R S S 




































U R S S 











































































































ALLEM»GNE R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
.SENEC«L 
.COTE C IVCIRE 
N I G E R I « , F E D E R . 
PAKISTAN 




























































EC IF I ES 














(61 CFAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MCNCE 
CEE 























«LLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
E T A T S ­ L M S 














































































































































667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
MONOE Τ 
AFRIOUE NCN 'CI1 
NIGERIA,FECER. 



































































































674 LARGES FIATS ET TOLES 
MCNDE Τ 
CEE 












ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 




























.COTE D IVOIRE 
4 9 4 
4 9 1 
4 
3 4 0 
125 
25 





ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
6 8 1 ARGENT ET PLATINE ETC 
MONDE 
CEE 
6 8 2 CUIVRE 
7166 
7 1 6 4 









ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 








































































2 9 6 0 
2 9 6 0 





































652 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 





ALLEMAGNE R.F. 15 
ITALIE 31 
RCYAUME-LNI . 21 
.COTE C IVCIPE 5 
.GABCN IC 
.CCNGCIBRAZZAI 12 






































655 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MCNCE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 





























































SUISSE . 0 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAVIE 27 
GIIINEF ESPAGN 1 
E T A T S - U M S 2 
FORMCSEITAIWAN) 1 
HCNG-KCNG 1? 
696 CCUTELLEPIE ET CCUVFRTS 
MCNDE Τ 60 
CEE «5 
AOM 







697 «FTICLES METAL USAGE DOMEST 
MCNDE Τ 677 
CEE 352 
AFRIQUE NCN AOM 9 
FRANCE 306 
BFLGIQUF-LUXer, 7 
ALLEMAGNE R.F. 12 
ITALIE 27 
U R S S 3 
ZONE MARK EST 8 
POLOGNE 21 
TCHECCSI CVACUIF 32 




698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE Τ 
CEE 




ALLEMAGNE P . E . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 




Η Π Ν Γ , ­ K C N G 



























E T A T S ­ U M S 
1 2 3 6 3 
= 310 

































































































CHINF CONTINENT 53 
JAPCN 159 
HONG-KCNC- 11 
NON SPECIFIES 6 












717 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MCNDE Τ 682 
CEE 262 
FRANCE 205 
ALLEMAGNE R.F. 56 
ROYAUME-UNI . 63 
ETATS-UNIS 357 

































ALLFMAGNE R . F . 




















«UT INCUS SPECIAL 
MONOF 
CEE 










































































































»ILEMACNE R.F. 11 
ITALIE 31 
POY«LME-UNI . 6C 



























722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MCNDE 
CEE 
































724 APPAR FOUR Τ EL ECCMMUM CAT 
MONDE I 
GFE 
«FRIOLE NCN «CM 
FRANCE 
PAYS­PAS 
ALLEMAGNE R . F . 



























































































































. 1 OOOS 
726 AP° ELEC MECICALE ET RADICL 
MONDE 
CFF 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NCA 
MCNOE Τ 
CEE 








U R S S 






731 VFHICULFS POUR VOIES FERREES 
Τ MCNDE 469 
CEE 400 
AFRIOUE NCN ACM 67 
FRANCE 400 
BO Y A U M E - U M . 3 
GUINEE,PCP. 67 







ALLEMAGNE F . F . 




U R S S 
.TCHAC 
.REP.CENTPAFRIC 




731 VEHIC ROUT NCN «UTCMCBILES 






ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
POYAUMF­UM 
DANEMARK 
. P E P . C E M R A F R I C 


































































































































































































ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVACUIE 
.SENEGAL 






















































































































E T A T S - L M S C 



















E T A T S - L M S 
INDES CCCID. 
MALAYSIA 
OCREE OU SUC 
JAPCN 
FCNG-KCNG 
E61 APP SCIENTIF ET D CPTICUE 




«LLEMACNF R.F. 2 
l'TALIE 1 
RCYAUME-UNI . C 
SUECE . C 
CÍNEMÍRK . C 
SUISSF . 1 
«UTRICHE . C 




E62 FOURNITURES. PFCTCC INEM« 
MCNDE Τ il 
CEE 31 
FRANCE ' 3C 
ALLFMAGNF R.F. t 
ITALIF 1 
ETATS-LNIS 2 














ZCNE MARK EST 
ETATS-UNIS 
CHINE CCNTINENT 
E51 INSTR MLSICLE PHCNOS OISCUES 
















































































.CONGO P . C . 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 














.CCTE C IVCIRE 
.CCNGOIPRAZZA) 





















.CCTE 0 IVCIRF 
.CCNGCIPRAZZ«) 
F T A T S - U M S 
JAPCN 
89« VOIT F N F A M ART SPORT JOUFTS 





ALLEMACAE R . F . ? 
RCYAIJMF­UM . 0 
TCHECOSLCVaQUIE 2 
E T A T S ­ U N I S n 
JAPON 0 




» E L G I C U F ­ L L X P G 
PAYS­PAS 
AILFHACNF P . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­LM 
F T A T S ­ U M S 
CHINF C C M I N E N T 
JAPCN 
8 9 6 O R J E T S C A R T E T A N T I C U I T r 
MCNCE 1 
CEE 
AFRIOUF NCN •■rv 
F R A N C E 
E C Y R T F 
8 9 7 B I J O U T E R I E J C » I L L E R I F O R F F V 
M C N D E 
C E E 















































I 4 3 






Unité I 1 000 $ 
B99 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE T 160 
CEF 118 
AOM 2 




ALLFMAGNF R . F . 5 
I T A L I E 5 
AUTRICHE . 1 
MAROC 3 
.CONGCIPRAZZA) 2 
E T A T S ­ U M S 0 
CHINE CONTINENT 9 
JAPCN 3 

















. MA UP 
















AGNE R . F . 
E 
























941 ANIMAUX ZOO CHIFNS CHATS SIM 
MCNDE 
CFE 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
I MONCE 
CEE 















































U R S S 
























.CONGO R . D . 





































































































































































































































001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
ACM 










011 VIANDF FRAICHE REFPIG CCNGEL 
MCNDE 
AOM 











































024 FROMAGE ET CAILLFBOTTE 
MCNDE 
-REP.CFNTRAFRIC 
025 OEUFS C OISEAUX 
MCNOE Τ 
ACM 




AFPIQUF NON «CM 
FRANCE 
N I C E M I , FECE" . 
VALEUR 





































































































054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONDE Τ 239 
CEE 2 
AOM 215 





GUINEE ESPAGN 5 
AVITAILLEMENT 4 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
MCNDF Τ 3 
AOM 3 











































































«FRIQLE NCN ACM 
FRANCE 
1566 
1 3 4 5 
11 
184 










































































































5 8 1 









MA Ρ 00 
.TCHAD 
.CCNGCIBRAZZAI 
112 BOISSONS ALCCCLICLES 
MONDE 
AOM 















































U R S S 













K E M A 
.MADAGASCAR 
REP.AFRICUE SUC 





211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETEPIES 
Τ MCNOE 
CEE 



































































































































U R S S 











ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
1 0 0 
2 0 
7 60 





1 8 2 9 
1 6 7 4 






242 ROIS RONDS BRUTS SIMPL EOUAR 
MCNDE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 

























ALLEMAGNE R . F . 










7 4 4 0 
55 64 
3 8 
2 3 3 
2376 
2 5 0 
1 4 1 3 
1 2 8 7 
238 



























1 6 8 
14 
2 5 
7 3 5 
























































4 2 4 
3 
2 8 






























1 1 8 
« 1 
'. 0 ? 
121 








«FRIQLE NCN ACM 
M C E R I « , F E C E R . 
.GAeCN 
GLINEE ESPAGN 
216 AUTRES PROC MINERAUX BRUTS 
MCNCE T 
«CM 














































251 MAT PRÎTES CRIG ANIMALE NDA 
MCNOE T 1 
CEE 1 
AFRIOLE NCN ACM 1 
CUINEE ESPAÇA 




AFRICUE NCN ACM 
FRANCE 













































COPPS GRAS GRAISSES ET HUILES 






























































513 F L F M E M S CHIMIQUES INORGAN! 
MCNDE 
ACM 




533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MCNOE 
ACM 
541 PROCUITS MECICIN ET PHARHAC 





553 PARFUMFRIE ET PPDD CF BFAUTE 
MCNOE T 9 
ACM 6 



















581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 

















































































0 I V O I R E 
MEY 










AFRIQUE NON AOM 
NIGERIA,FEDER. 











6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHCUC NOA 
Τ 1 MONDE 
CEE 
AOH 







631 POIS ARTIF FT TRAVAILLES NDA 



































































l i J 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 6 9 8 
AFRIQUE NCN ACM 47C 
FRANCE 521 
PAYS­EAS 165 
ROYAUME­UM . 2C 
ESPAGNE 1132 
ALGERIE 47C 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MCNDE Τ « 
CEE 1 
FRANCE 1 
SUISSE . C 
( 4 2 APTICLFS EN PAPIER OU CARTCN 























( 5 2 T ISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MCNCE Τ 1 
ACM 1 
AFRICUE NCN AOH 1 
M C E P I Í , F E D E R . 1 
.CONGCIBRAZZ«) 1 
GUINEE ESPAGN C 
655 TI.SSUS SPECIAUX Í R T I C «SSIM 
MCNDE Τ 2 
ACM ? 
.COTE C IVOIRE 1 
.TCHAC C 
.GABCN 0 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MONOE Τ 5 
«CM 5 
AFRIQLE NON ACM C 
N I G E R ! « , F E C E R . C 
.REP.CENTRAFRIC 5 
£57 CCLV PAROL T J P I S T A P I S S E R I E 
MONCE T C 
664 VERRE 




6 ( 5 VERRERIE 
MCNDE Τ 10 
ACM IC 
.TCHAC IC 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MCNCE Τ 2 
676 TLB TUYiUX RACC FCK FER AC 





































Unité u ι 
6 8 2 CUIVRE 




MCNOE Τ 9743 
CEE 9 3 1 9 
FRANCE 7564 
BELGIQUE­LUXBG 1 3 5 5 
E T A T S ­ U M S 424 
6 8 5 PLOMB 
MCNDE Τ 6 
CEE 6 
FRANCE 6 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 





604 CLCUTERIF ET BOULONNERIE 
MONOE Τ 0 
ACM 0 
6 5 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 





6 5 7 ARTICLES MET«! USÍGE COMEST 
MCNDE Τ 0 
AFRIOUF NCN «CM 0 
GUINEE ESPAGN 0 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MFT CCMM 
MONOE Τ 11 
CEE 0 
ACM 11 
AFRIQUE NON ACM 1 
FRANCE 0 
N I G E R I A . F F C E R . 0 
.TCHAD * 
.GARCN 6 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONOE Τ 182 
CEE 86 
AOM 92 
AFRIOUE NON «CM 3 
FPANCE 84 
PAYS­BÍS 1 
I T A L I E 1 
FSPAGNF 1 
. M A L ! 1 
.N IGER 0 
.SENEGAL 2 
L I B E R I A 0 
.COTE D I V C I P F 5 
.TOGO 4 
•OAHCMEY 15 








4 1 8 9 
3 9 5 1 
3 3 5 5 





















































E T A T S ­ U M S 0 
RANAMA REP. 0 
711 CHAUOIFRES MOT NCN ELECTR 









7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE Τ 5 
AOM 5 
.TCHAD 5 
714 MACHINES DE BUREAU 
MONOE Τ 0 
CEE 0 
AOM 0 
AFRIOUE NON ACM 0 
FRANCE 0 
U IBERIA 0 
N I G E R I A , F E O E R . 0 
.GABON 0 
.CONGOIBRAZZA) 0 
715 MACH POUR TRAVAIL OES METAUX 
MONCE Τ 0 
AOM 0 
.REP.CENTRAFRIC 0 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MCNDE Τ 2 
CEF 2 
FRANCF 2 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE Τ 3 
CEE 0 
AOM 3 
AFRIQUE NCN ACH 0 
FRANCE 0 
.SFNEGAL 1 
N I G E R I A . F E D E P . 0 
.REP.CENTRAFRIC 1 
.CCNGCIBRAZZAI 1 
715 MACHINES APPAREILS NDA 




I T A L I E 0 






772 MACH E1ECT APPAR PR COUPURE 










































































. 723 F I L S CABLES ISCLAT ELEC 
MCNDE Τ 4 
»CM 4 
. ICHAC 2 
.GABCN I 
.CCNGCIBRAZZAI 1 
724 APPÍR PCUR Τ E l ECCMMUN IC«T 








725 «PPAREILS ELECTRCDCMFSTIQUFS 




7 2 Í APP ELEC MECICALE ET RAD1CL 




.REP . rENTRAFRIC C 
125 MACF E l APP ELECTRIQUES NC« 







E T A T S ­ L M S 0 
731 V E H C L L E S FOUR VOIES FERREES 














































7 3 ! VEHICULFS AUTCMCPHFS RCLTIFPS 
MCNDE 1 i « 
CEE 11 
«ΓΜ 1« 
AFRICLE NCN «CM 3 
FRANCE 5 
PAYS­PAS 1 




Ν ICER I « , F E C E R . 
.TCHAC ­
. R E R . C E M R A F R I C < 
.CAPCN : 
.CCNCCIPRJZZ«) i 
133 V E H C ROLT NCN AUTOMOBILES 



























7 7 4 AERONEFS 










812 APR SANIT HYG CHAUFF EC.LAIP 
MONDE Τ 0 
ACM 0 
AFRIQUF NON ACM 0 
GUINEE ESFAGN 0 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 





MONDE Τ 4 
CEE 0 
ACM 1 
AFRIOUE NCN ACM 3 
FRANCE 0 





GUINFF FSPAGN 3 
8 5 1 CHAUSSURFS 
MONDE Τ 17 
CFE 8 
AOM 1 
AFRIQUE NCN ACM 8 
FRANCE 8 
AFR.NCRC ESPÍGN 2 
N I G E R I A , F E O E R . 1 
GUINEE ESP«GN 5 
. M A P T I M C U F 1 
861 AP» S C I F N T I F ET D CPTIQUE 
MCNDE Τ 3 
CEE 1 
A I M ? 
FRANCE 1 
.SENEGAL ! 
.COTE r I V O I R E 1 
.TCHAC 0 
.GABCN Π 
862 FOURNITURES OFCTCCINEM» 
MONDE Τ C 
A O M Π 
.CCNGCIBRAZZAI Π 
863 FILMS CINFMf l^FRES OEVFLCP 
MOMF Τ 2? 
VALEUR 

































































MONOE T C 
CEF Γ 
FRANCE C 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONDE T C 
CEE C 
AFRIQUE NCN ACM Γ 
FRANCE C 
N I G E R I A , F E D E R . C 
GUINEE ESPAGN C 
892 OUVRAGES IMPRIHES 
MONDE Τ 12 
CEE C 






893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NO/ 
MONOE Τ I 
AOH ! 
.TCHAD 1 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
HONCE Τ r 
896 OBJETS D APT ET ANTIQUITE 
VALEUR 

























HDNDE Τ 2 I I 
CEE ; 
I T A L I E I 
897 B IJOUTERIE J O A I L L E R I E ORFEVF 
1 ! 
11 
MCNDE Τ 0 2 
HONG­KCNG 0 ! 
8 9 0 ARTICLES MANUFACTURES NCA 
HDNDE Τ 0 1 
CEE 0 1 
FRANCE 0 1 
9 3 1 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
MONOE Τ 17 70 
CEE 6 15 
ACM 9 47 
AFRIQUE NCN ACM 4 
FRANCE 6 15 
.SENEGAL 0 2 
SIERPA LEONE 0 1 
­COTE 0 I V O I R E 





.REP.CENTRAFRIC 4 15 
.CAPCN 0 ? 
.C0NGCIBRA2ZAI 0 1 
.CONGO R . C . 
E T A T S ­ U M S 
I 
1 
CANADA 0 · 
124 










E T A T S ­ U M S 










































C71.ll CAFE RCBUSTA 
MCNCE 
CEE 

















C71.12 CAFE «R«BIC« 
MONCE 
CEE 










































































































C72.1C CÍCAC EN FEVES El BRISURFS 
MONDE 
CEE 























012.32 BELRPE DE CACAC 
MCNCE 
CEE 











































1 000 $ 
E T A T S - L M S 
JAPCN 





















ZONE MARK EST 
MARCC 
.CCNGC P.D. 








R C Y A U M F - U M 
742.21 BCIS PPUTS DE NCN CONIFERES 
242.32 BCIS EQUARRIS, NON CONIFERES 
MCNDE 
CEE 














































































































































































































































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Cameroun O r 
1968 - No. 4 J A N.-S E PT. 1967 
JA N.-S E PT. 1967 
GEN.-SETT. 1967 
J A N.-S E PT. 1967 




T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-9-1967 
Impootations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 30-9-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations : détail des principaux produits 
Source: Service statistique du Cameroun 
Von 1961 bis 30.9.1967 
130 Einfuhr nach Ursprung 
131 Ausfuhr nach Bestimmung 
131 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
132 Einfuhr nach Warenklassen 
133 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1967 bis 30.9.1967 
134 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
144 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
150 Ausfuhr von spezifischen Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-9-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 30-9-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Cameroun 
Van 1961 to t 30-9-1967 
130 Invoer volgens herkomst 
131 Uitvoer volgens bestemming 
131 Handelsbalans 
132 Invoer volgens groepen van produkten 
133 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 30-9-1967 
134 Invoer der produkten volgens herkomst 
144 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
150 Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-9-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 30-9-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 









1000 CFA 4,051 $ 
129 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Exportations par destination Cameroun Or . 


















































































































































































98 987 ' 





















































































































































































































































































































































M o n d e 
CEE 
+ 1 972 
+ 19 876 
+ 1 913 
+ 18 464 
+ 9 375 ' 
+ 24 356 ' 
+ 5 851 
+ 16 487 
— 16 051 
— 8 251 
— 292 
— 11 230 
— 7 847 
— 1 138 
+ 7 180 
— 5 926 
— 26 5S1 
— 23 350 
131 
Cameroun Or. Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 
Alimentation, boissons, tabac 























Machines et matériel de 







Autres produits industrie 






































































































































































































































































































































































































































Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Beurre et pâte de cacao 
Monde 
CEE 
Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 















Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Beurre et pâte de cacao 
Monde 
CEE 
Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 



























































































































































































































































































































C O M M E R C E 1 Π 1 Ι 
M T N C F 
(TE 
»Of 
ÍFPIÇLF NCN AOM 
FPANCE 
pfioicuF­LUxer, 
Ρ f V ! ­ F » S 
ALLEMAGNE P . F . 
I T A L I F 













L R S 5 









1 U M S I E 












M G F R I A , F E C E R . 
.TCFAr 
.REF.GENTRAFRIC 
■ GAFH N 































CHINF G C M 1 N E N T 






NCN SPEC IF If S 
C PR00UI1S ALIMENTAIRES 















































































































































Α Γ Μ 
















U " S S 
ZONE MARK EST 
PGLOONF 
TCHECCSLCVACUIE 




































































































. 1 000 S 
81B0 
1603 













































































































































024 FROMAGE ET CAILLEBCTTE 
MONDE Τ 
CEE 















AFRIOUE NCN ACM 
FRANCE 





U R S S 




































032 PREP CONS POISSONS CRUST 
HCNDE Τ 870 
CEE 75 
AOM 2 
AFRIOUE NCN ACM 749 
FRANCE 34 
PAYS-BAS 38 
ALLEMAGNE P.F. 2 
ROYAUME-UNI . 0 
DANEMARK . 0 
ESPAGNE 39 
U R S S 3 
MAROC 740 
.SENEGAL 2 




































































F O R M C S E I T A I H N ) 
C44 MAIS 
















C45 ALTRES CEREALES 
MCNDE 











F T A T S - U M S 












P O Y Í U M E - U M 
CANEMARK 
TGHECCSLCVACLIF 






















C52 FRLITS SECHFS OU CESHYDRATFS 
MCNCE 
CEE 











5 1 7 
5 1 7 
2 
74575 































1 7 4 














1 000 S 
053 PREP CONSERVES CE FRUITS 
MONDE Τ 2274 
' GEE 7165 
AOM 47 
AFRICUF NON ACM 17 
FRANCE 7127 
PAYS-BAS 7 
ALLEMAGNE R.F. 12 
ITALIE 20 
ROYAUME-UNI . 3 
ESPAGNF 6 
»ΑΡΓΟ 14 
U C E P I E 7 
FGYPTF 1 
.SENEGAL 1 
.COTE 0 IVOIRE 46 
E T A T S - U M S 2 
ISRAEL 2 
CHINF CCNTINFNT 0 
AUSTRALIF 31 
054 LEGUMFS PLANT TLBERC ALI» 
MONDF Τ 783 
CEE 670 










NI G E R I A . F E C E R . 44 
ETATS-UNIS ! 
MEXIQUE 0 
055 PREPAR ET CTNSERV CE LEGUMES 
MONDE Τ ei2 
GEE 792 






















062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONDE 
GEF 
A F R I C U E NON AGM 
F ' A N C F 
P A Y S ­ P A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U M 
DANFMAPK 
ZONE MARK EST 
N I G F P I A , F F D F R . 





0 7 1 CAFE 
MCNOE 
149 







3 1 9 







3 3 0 
3 2 0 
2 1 3 








































P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
. C P 1 F n I V O I R E 
. TOGO 
■MADAGASCAR 
0 7 7 CACAO 
MONDF 
A P M 
71 
20 
. C O T F 0 I V O I R E 
0 7 3 CHOCOLAT ET PRFP AU CAGÃO 
MCNDE Τ 2 6 5 
GFE 7 4 7 
AOM 2 
AFR I O U F NCN ACM 7 
FRANCE 1 3 6 
B E L G I C U E ­ L U X B G 1 1 0 
P A Y S ­ B A S 0 
I T A L I E 1 
R O Y A U M E ­ U N ! . 15 
. O P T E D I V O I R E 2 
N I G E P I A , F E D E R . 2 
0 7 4 THE ET MATE 
MONDE 
CFF 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
C F Y L A N . M A L D I V F S 






















099 PRFPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE 
CEF 
AFP IOLE ΝΓΝ ΛΟΜ 
FRANGE 
« F L O I C U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
M A L I E 
R O Y A U M F ­ U M 
DANEMARK 
S U I S S F 
U Ρ S S 
»AR CG 














1 P O I S S O N S ET TABACS 































! 3 4 
73 
1 1 1 
135 


































F U L I R P I N E S 







































































n i ecissTNS N ALC EXC JUS FRUITS 


























121 TABACS BRLTS ET CECHETS 
MONDE Τ 678 
CEE C 










OCREE DL SCO 62 
JAPCN 1 
122 TAPACS MANUFACTURES 




































































































































































211 PEAUX BRUTES SALF PELLETERIES 
MONDE 
CEE 



















243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE 
ACM 
.COTE D IVOIRE 
24 
24 
































265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
T 0 MONDE 
CEE 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
MONDE T 1 
CEE 1 
267 F R I P E R I E DRILLES CHIFFONS 
MONDE T 4 4 3 
CEE 102 




I T A L I F 3 
N I G E R I A , F E C E R . 1 
E T A T S ­ U M S 3 3 9 









274 SOUFRE PYRITE DE FER NCN GR 
MONDE T 3 
CEE 3 



























1 6 1 3 1 
12615 















291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONOE T 3 
CEE 3 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 








































AFRIQUE NCN ACM 129 
FRANCE 7C33 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . C 
MARCC 51 
.CCTE D I V O I R E 13 
GHANA 4 
.OAHCMEY 1 
N I G E R I A , F E C E R . 34 

























W A N 

















ALLEMAGNE R . F . 



















I T A L I E 
.SENEGAL 






































































4 CCPPS GRAS GRAISSES ET HUILES 































































































421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
ΜΠΝΟΕ T 143 
CEE 64 
AOM 68 








422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
































































































513 ELEMENTS CHIMICUES INORGANI 
MONCE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
G U I N E E , R E P . 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 







ALLEMAGNE R . F . 





521 GOUDRONS MINER DER CHIM PRUT 
Τ 5 MCNOE 
CFE 















































































































































































E T A T S ­ L N I S 5 
HCNG­KCNG 5C5 
541 PRODUITS MEDICIN FT PHARMAC 






ALLFMAGNE R . F . 45 
I T A L I E 1 
RCYAUMF­LNI . 1 
CANEMARK . 7 
SUISSE . 3 
ESPACNE 2 




551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MCNDE T 43 
ΓΕΕ 42 
FRANCE 42 
ALLEMAGNE R . F . C 
ROYAUME­UNI . 1 
553 F ÍPFUMERIF ET PRCC DE BEAUTE 
MCNCE T 137 
ΓΕΕ 131 
ACM 3 
AFRICLE NCN ACM 1 
FRANCE 126 
PAYS­FAS 3 
ALLEMAGNF R . F . C 
ROYALME­LNI . 2 
ESPAGNE C 
N I G F R I A , F E O E R . 1 
­CCNCr IPRAZZA) 3 
554 SAVONS PRCDUITS D ENTRETIEN 
MCNCE T 1503 
CEE 1447 
ACM 4 
AFRICUE NCN ACM 25 
FRANCE l C 2 e 
BELGICUE­LUXBG 5 
FAYS­PAS 45 
ALLEMAGNE R . F . 71 
I T A L I E 348 
ROYAUME­UM . 71 
SUISSE . 4 
.COTE C IVOIRE 4 
N I G E R I A , F E C E R . 25 
E T A T S ­ L N I S 2 
561 ENGRAIS MANLFACTLRES 




BELGICLE­LUXPG 1 9 ' ! 
FAYS­PAS 10CC 




MONDÉ T 171 
CEE 123 
ΛΓΜ 4£ 
AFRICLE NCN ÍC» C 
FRANCE 121 
VALEUR 








































































ALLEMAGNE R . F . 0 
N I G E R I « , F E D E R . 0 
.CONGCIPRAZZA! 48 
5 8 1 MATIERES FLASTICU RESIN ART 
MONDE T 1312 
ΓΕΕ 1 2 0 8 
AOM 11 
FRANCE 1164 
ALLEMAGNF R . F . 10 
I T A L I E 33 
ROYAUME­UNI . 8 
SUISSE . 0 
ESPAGNE 7 
.SENEGAL 1 
.GCTF 0 I V C I R E 10 
E T A T S ­ U M S 9 
JAPON 66 
HONG­KONG 1 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MCNDE Τ 1975 
CEF 1516 
Kr* n 
AFRIQUE NCN ACM 1 
FRANCE 1 3 7 9 
9ELGIQUF­LUXRG l 
"AYS­BAS 59 
ALLEMAGNE R . F . 50 
I T A L I E 27 
PCYAUME­UNI . 339 
NCPVEGE . 11 
SUEDE . a 
CANEMARK . A 
SUISSE . 1 
MAPCO 1 






F rRMrSE ITA IWAN) 1 
HCNG­KCNG 11 
NCUV.7.EL»NCE 1 
6 . 8 ARTICLFS MANUFACTURES 
ΜΓΝΟΕ­ τ 192344 
CEE 1 7 5 9 0 5 
AOM 1113 
AFRIQUE NCN ACM 2 9 8 6 
FRANCE' 1 3 7 4 2 7 
RFLGIOUF­LUXBG 2 7 9 7 6 
PAYS­PAS 657 
ALLEMAGNE R . F . 6C15 
I T A L I F . 3 6 3 0 
RCYAUMF­UNI . '■ ' 581 
NORVEGE . 990 
SUEOE . 293 
FINLANOE 201 
DANEMARK . i e 3 3 
SUISSF . 25 
AUTRICHE . 61 
FSPAGNF 36 
YOUGOSLAVIE 64 
U R S S 115 






AF°.NCRD ESPAGN 150 
M1RCC 31 
M GFPIF 3 
FGYPTE 2 6 7 0 
.SFNFGAL 151 
.COTE 0 IVCIRE 115 
N I G E R I A , F E C F R . 74 
.TCH*C 3 
. R E P . r E M R t F R I C 7 
.GABON 707 
.ΓΓΝΓΟΙΡΡΑΖΖΑ) 13Γ 
GUINEE ESPAGN 6 
VALEUR 











































5 3 2 6 9 
4 5 6 5 8 
822 
215 
3 8 3 2 6 
. 3 3 0 7 
782 
1742 



































.CONGO P . O . C 
F T A T S ­ U N I S 1253 
CANAOA 107 





I N O E . S I K K I M 1 
MALAYSIA 6 
MONGOLIE R.POP 2 
CHINE CONTINENT 566 





NON S P E C I F I E S 13 
611 CUIRS 




I T A L I E C 
.SENEGAL 12 
L IBAN 1 
612 ARTICLES »ANUF EN CUIR NOA 




I T A L I E C 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE T 476 
CEE 4 5 ' 
AOM 4 





































BELGIOUE­LUXBG 0 2 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E ; 
ROYAUME­UNI . C 
­SENFGAL « 





JAPCN 10 10 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MCNDE T 1929 2757 
CEE 1895 
FRANCE 167 Í 
BELGIQUE­LUXBG 4" 
PAYS­BAS 14 
ALLEMAGNE R . F . 61 
I T A L I E 9E 






POYAUME­UNI . 19 27 
E T A T S ­ U N I S 11 
JAPCN 3 
NON S P E C I F I E S 1 




MONDE T 7 3 0 306 
CEE 3 ' 
AOM 6 9 ' 
FRANCF 3 ' 
.GABON 6 9 * 





MCNDF T 176 107 
CEE 1 6 9 97 
ACM 4 7 
AFRIQUE NCN ACM 3 2 
FRANCE 16Θ 94 











.COTE D IVOIRE 
.CONGCIPRAZZA) 
HCNG­KCNG 













































641 PAPIERS ET .CAPTONS 
MONDE Τ 
CEE 



































HCNG-KCNG 73 31 
NCN SPECI.FIES 8 4 
651 FILS CE MATIERES TEXTILES 
MCNDE Τ 156 932 
CEE 15C 920 
ACM 1 2 
AFRIQLE NCN ACM 2 1 
FRANCE 13C 872 
PAYS-EAS 1 2 
ALLEMAGNE R.F. 3 17 
ITALIE 15 29 
ZCNE MARK EST 0 1 
.COTE C IVCIRE 1 2 
NIGERIA,FECER. 2 1 
JAPCN 3 8 








ALLEMAGNE R . F . 92 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UM . Ρ 
CANE»ARK . U 
YOUGOSLAVIE 1 

























































N I G E R I A , F E C E R . 
.TCHAD 
































U R S S 





.CCTE n IVOIRE 
E T A T S - U M S 
JAPON 
NCN SPECIFIES 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
MCNOE Τ 37 
ΓΕΕ 35 
FRANCE 33 
ALLEMAGNF R.F. 0 
ITALIE 2 
JAPON 2 
695 TISSUS SPECIAUX ARTIG. ASSIM 
MONDE Τ 620 
CEE 487 
AOM 76 























ALLEMAGNE P . F . 





U R S S 
ZONE MARK EST 
PCLCGNF 
VALEUR 










4 6 2 

























































.COTE D I V O I R E 
.REP.CENTRAFRIC 
GUINEE ESPAGN 







































661 CHAUX CIMENTS CUVR PR BATIMENT 
MONOE 
CEE 




ALLFMAGNE R . F . 







N I G E R I A , F E O E R . 




ALLEMAGNE R . F . 














































































































































A F R I O U E N O N A O M 
F R A N C E 
BEI G I O U E - L U X B G 
A L L E M A G N F P . E . 




















5 0 5 
15 
7 II 
7 6 ' 
1 
139 


















































Í67 PIERRE GEMME PERLES FINES 
MCNDE Τ 4 
CEE C 
AFRIQLE NCN AOM 4 
FRANCE C 
NIGERIA.FEDER. 4 
671 SPIEGEL FCNTES FERRO ALLIAG 
MONCE Τ 42 
CEE 43 































E T A T S ­ L N I S 
VALEUR 





































































6 Θ Ι APGENT ET PLATINE ETC 







ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
P.OYAUME­L'M 
ETATS­UNIS 
2 0 3 5 4 
2 0 3 3 6 

















3 4 9 2 
3341 
































































6 0 3 6 
6 0 3 6 
















































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
POYAUME­UNI 
.COTE D I V O I R E 
•GABON 
.CONGOIBRAZZA! 

































694 CLOUTERIE ET BCULCNNERIE 





ALLEMAGNE R.F. 49 
ITALIE 72 
ROYAUMF-UNI . 3 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 27 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE 
CEE 











































7 2 6 
1 0 










7 4 1 
1 8 5 
10 
























































656 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MCNDE Τ ICC 
CEE 72 
ACM 
AFR ICLE NCN AOM 
FRANCE 
FAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UM 
TCHECCSLCVACUIE 




697 ARTICLES METAL USAGE OCMEST 
MCNCE 
CEE 





L R S S 






















































































1 000 t 
2 1 8 























2 C 3 6 
1 B 0 2 
1 
13 


























































































R C Y A L M E - U M 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S - U M S 
JAPCN 





































E T A T S - U M S 








ALLEMAGNE R . F . 












































































































1 8 2 
13 
6 










ROYAUME-UNI . 7 
SUISSE . 2 
.CONGCIPRAZZA! 0 
GUINEE ESPAGN 1 
ETATS-UNIS 37 
CANADA 0 
CHINE CONTINENT 6 
JAPON 94 




AFRIOUE NCN AOH 
ERANCF 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 






N I G E R I A , F E O E R . 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 








ALLEMAGNE R . F . 






U R S S 
F.GYPTE 
.GABON 




























ALLEMAGNE R . F . 








724 APPAR POUR TELECOMMUNΙ Γ AT 

















































































































































R O Y Í L M E - U M 
CANEMARK 
ETAT S - L M S 
CANACA 
JAFTN 
726 APP ELEC MECICALF ET RADIOL 
MCNCE 
CEE 























731 VEH1CLLES POUR VOIES 
MCNDE Τ 
CEE 




























































AILEMAGNE R . F . 





U R S S 
147 
140 










2 C 9 B 
1 5 9 3 
1 4 1 8 
1 
8 
1 4 7 
10 
71 








































































































F T A T S - U M S 








R C Y A U M E - L M 
SUEDE 
AUTRICHE 

















AFRIOUF NCN ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 



































9 4 5 
884 
34 




















































ALLEMAGNE R  
ITALIE 
ZCNE MARK EST 
TCHECCSLOVACUIE 
.SENEGAL 






AFRIOLE NCN AOM 
1 2 9 












3 3 7 
































































































AFRIOUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 









INOES O C C I D . 
MALAYSIA 
COPEE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 




















































ALLEMAGNE R . F . 





S U I S S F 
AUTRICHE 
U R S S 






































E62 FOURNITLRES PHOTOCINEMA 





ALLEMAGNE R.F. I 
ITALIE l 
E T A T S - L M S 2 























891 INSTR M U S I Q U E P H O N C S D I S Q U E S 





ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE C 
RCYAUME-UNI .. C 
SUISSE . C 
L R S S C 
.CONGCIPRAZZA! C 
.CCNGC R.D, C 
E T A T S - L M S C 
JAFCN 1 








ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
P C Y A L M E - U N I 
SUISSE 
M A R C C 
. S E N F G A L 
.COTE C IVOIRE 
- C C N G C I B R A Z Z A I 
E T A T S - U N I S 
C A N A C A 
ISRAEL 
JAPCN 
693 OLVR ET ART EN MAT FLAST NOA 






AILEMAGNE R . F . 



























































































.CCTE o I V O I R E 
.CCNGOIBPAZZAI 










Al LEMAGNE P.E. 
ITALIE 













































AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
EGYPTE 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE OPFEVR 
MCNOE 
CEE 







899 ARTICLES MANUFACTURES NCA 
MCNDE Τ 222 
CEE 194 
ACM 3 




ALLFMAGNE R.F. 10 
ITALIE 6 
RCYAUME - U M . 0 
NORVEGE . 0 





CHINE CONTINENT 9 
JAPON 4 









1 000 S 
4 0 2 3 
4C09 
14 





















































ALLFMAGNF R . F . 


























941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
MONOE 
CEE 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
HONDE 
CEE 



























































































L R S S 





















































ALLEMAGNE R . F . 




E S P A C N E 
YOUGOSLAVIE 
























































































































































1 3 IC 















































001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
AOM 












O U VIANDE FRAICHE REERIG CCNGEL 
MONDE 
AOM 



















012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MCNDE Τ 


































025 OEUFS 0 CISFAUX 
MCNDE Τ 
VALEUR 
































































AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 































































































































C55 PREPAR ET CCNSERV CE LEGUMES 
MCNCE Τ 4 
ACM 4 











































CEI ALIMENTS POLR ANIMAUX 




































































































































































112 BCISSCNS ALCOCLIOUFS 




121 TABACS BRUTS ET CECHETS 
MONDE Τ 1561 
CEE 1348 
*CM 10 
AFRIQUE NCN »CM 183 
FRANCE 1329 
RELGICUE-LUXBG 19 
SUISSF . 20 
MAROC 183 
.CCNGCIBRAZZAI 10 


















U R S S 














K E M A 
.MADAGASCAR 
VALEUR 

































































































E T A T S ­ U N I S 
CANACA 





1 1 6 0 
1 4 3 9 
1 3 1 
5 5 1 
1 0 8 
44 
64 
1 3 9 1 
VALEUR 
1 000 t 




211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONDE 
CEF 
























U R S S 






















ALLEMAGNE R . F . 
























1 6 0 0 7 




7 7 7 
7 7 0 
1 5 1 
1 7 8 
142 
1 1 1 
3 7 








































































































A F R I Q U E N C N AOM 
F R A N C E 
P E L C I C L F - L U X P . O 
P A Y S - P A S 
A L L E M A G N E R . F . 
IT A L I E 
R C Y A L M E - L M 
N C R V E C E 
S L E C E 
F I N L A N C E 
D A N F M A R K 
E S P A G N E 
. T O G O 
R F P . A F R I C U E S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A C A 
S Y R I E 







AFRIOLE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS-EAS 
































267 FRIPERIE CPILLES CHIFFONS 
MCNCE Τ 79 
CEE 1 
ACM 5 




GUINEE ESRACN É 
276 ALTRES PROC MINERAUX BRUTS 
1 MCNCF 
ACM 





























































2 6 4 C E C H E T S CE M E T A U X N O N F F R R E U X 
M C N C F 
CEE 
P E L G 1 C L E ­ L U X B G 
A L L E M A G N E R . F . 





291 MAI 8PLTFS CRIG ANIMALE NCA 
MONDE Τ 2 
ere I 





















1 000 « 
GUINEE FSPAGN 




















A V 1 T A U L F M F N T 

































COPPS GPAS GRAISSFS ET HUILES 




































512 PRODUITS CHIMICUES C R G A M C U 
MCNOE Τ 7 
AC» o 
AFRIQUE NCN »CM 1 














MONCE Τ 16 
ACM 3 
AFRIOUE NCN ACM 13 
•TCHAD - 3 
GUINEE ESPAGN 13 
AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
MCNDE Τ 8 
ACM 8 








































513 ELEMENTS CHIMICUES INORGANI 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE 
AOM 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 





553 PARFUMERIE ET FROD DE BEAUTE 
MONCE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
SOUDAN 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E O E R . 
























581 MATIERES PLASTIOU RESIN ART 
MONDE Τ 10 
AOM 3 
AFRIOUE NCN ACM 7 
.GABON 0 
.CONGCIPRAZZA) 3 
GUINEE ESPAGN 7 
599 PRODUITS CHIMICUES NDA 
MONCE Τ 72 
AOM 50 





GUI NEF ESPAGN - 22 






































ALLEMAGNE R . F . 






. M A L I 
.SENEGAL 
.COTE C I V O I R E 
.CAHCMEY 










i l l CUIRS 
MCNCE 
ACM 
AFRIQLE NCN ACM 
.CCTE D IVOIRE 
N I G E R I A , F E D E R . 
612 ARTICLES M/NL'F EN 
MCNDE 
ACM 
.CCTE C IVCIRE 
.CCNGCieRAZZAI 
QUANTITÉ 
U n i t é 
35C 
187e 

















































AFRICLE NCN ACM 
FRANCE 















621 BCIS A P T I F ET TRAVAILLES NOA 
MCNOE 1 
CEE 
AFRICLE NCN »CM 
FRANCE 
PAYS­E4S 





632 ARTICLES MANL'F EN 
MCNCE 1 
CEE 
AFRICLE NCN »CM 
FRANCE 


























3 1 1 
8 



























































SUISSE . 1 
GUINEE ESPAGN 0 
642 ARTICLES EN PAPIER CU CARTON 














6 5 2 T ISSUS CCTCN SAUF T ISSUS SPEC 
MCNDE Τ 2 
AC» 1 
AFRIOUE NCN ACM 1 
N I G E R I A , F E C E R . 1 
.CCNGOIPPAZZ») 1 
GUINEE ESPAGN 0 
653 AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
MCNDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC A S S I » 
MCNDE Τ 2 
AC» 2 
.CCTE Γ. IVOIRE 1 
.TCHAD 0 
.GABON Γ 
6 5 6 ARTICLES EN »AT TEXTILES NCA 
MCNOE Τ 7 
CEE l 
ACM 6 
AFRIOUE NCN ACM 0 
FRANCE 1 
NICER Ι Α , F E C E R . 0 
. P E P . C F N T R A r R I C 5 
.GABCN 0 
.OCNGOIPRAZZA1 0 
657 COUV PAROU T A P I S TAPISSERIE 
MCNOE Τ 0 
664 VERRE 





MCNOE Τ IO 
AC» 10 
.TCHAD 10 
674 LARGES PLATS FT TCLFS 
MONDF Τ 17 
»C» 1 3 
.TCHAD 2 
.CONGOIPPAZZAI 11 
676 RAILS »UT FLFM 0 VCIES EER 















































676 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE Τ 42 
AOM 4 ! 
.DAHOMEY 1 
.TCH»C ? 










E T A T S ­ U M S 42< 
685 PLOHB 




I T A L I E Í 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONDE τ ; 
AOM 7 
.GABON 2 
692 RESERVOIRS FLTS ETC METALL 






. .CONGOIBRAZZA) 5 
693 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MCNOE Τ n 
AFRIQUF NCN AOM 0 
GUINFF ESPAGN 0 
694 CLCUTERIF FT BOULCNNERIF 
MCNOE Τ 1 
AOM 1 
.DAHOMEY 1 
695 OUTILLAGE FN METAUX COMMUNS 






697 » R U C I E S »FTAI. USAGE COMESI 
MONCE Τ 1 
AFRIOUF NOH ΛΟΜ 0 
GUINEE ESFAGN 0 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 













3 3 5 5 



































































































































711 CHAUDIERFS MCT NCN ELECTP 









712 TRACTELRS MACF APPAR AGRIC 
MCNCE 
»Γ» 
714 MACHINES CE PLREAU 
MCNCE T C 
CEE C 
»CM C 
»FRIQLE NCN ACM C 
FRANCE C 
LIBERI» C 




.CCNGrIPRAZZ» I C 
715 MACH PCUR TRAV«Il CES »FTAUX 









713 MACH PP AUT INCUS SPECIAL 
MCNDE Τ 37 
CEF O 
AO» 37 








719 »ACHINES »PPAREILS NCA 




















































































775 APPARFILS ELECTRODCMFSTIOUES 






726 APR ELEC MECICALE ET RACIOL 




.REP.CENTPAFR Κ Γ 
729 M«CH ET »FF ELECTRIQUES NC» 





















E T A T S ­ U N I S 



























AFRIQUE NCN ACH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 




.COTE D I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 






































HONDE Τ 2 
AFRIQUE NCN ACM 2 
GUINEE ESPAGN 2 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE Τ 0 
AOM 0 
AFRIQLE NCN ACM 0 
GUINEE ESPAGN 
821 MEURL SOMMIERS LITERIE SIM 






































E T A T S ­ U M S I 
641 VETEMENTS 
MCNCE Τ 5 
CEE C 
AOM C 
AFRICLE NCN ACM 4 
FRANCE C 





GUINEE ESPAGN 4 
6 5 1 CFAL5SLRES 
MCNDE Τ 18 
CEE e 
ACM 1 
AFRIQLE NCN ACM 5 
FRANCE 6 
AFR.NCRC ESPAGN 2 
N I G E R I A , F E C E R . 2 
GUINEE ESPAGN 5 
.MARTIN ICUE 1 
661 »FP S C I E N T I F ET C CPTI0ÜE 




. M A L I C 
.SENEGAL 1 
.CCTE C I V O I P E C 
.TCHAC 0 
.GABCN C 
662 FCLRNITLRES PHCTCCINEMA 
MCNCE T C 
AOM C 
.CCNGC(ERAZZA) 0 
863 FILMS CINEMA IMPRFS DEVELOP 













BS1 1NSTR MUSIQUE PHONOS DISOLES 
MONCE T C 
CEE C 
ACM C 
AFRIQUE NCN ACM C 
FRANCE C 
N I G E R I A , F E C E R . C 
.TCHAC C 
GUINEE ESPAGN C 
692 CLVRACES IMPRIMES 






































































8 9 3 CUVR ET »RT EN MAT PLAST NDA 




894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
MCNDE T 3 
ACM 3 
.TCHAD 3 
856 OBJETS D ART ET ANTIOUITE 
MCNDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 0 
I T A L I E 1 
897 B IJOUTERIE J C Í 1 L L E R I E ORFEVP 
MCNDF T 0 
HONG­KONG 0 
899 ARTIGLES MANUFACTURES NC( 
MCNDE T 0 
CEE 0 
AFRIQUE NCN ACM 0 
FRANCE 0 
GUINEE ESPAGN 0 
9 3 1 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
MONDE T 76 
CEE 9 
ACM 13 
AFRICUE NCN »CM 3 
FRANCE 9 
I T A L I E 0 
•SFNEGAL 0 
SIERRA LEONE 0 
.CCTE C I V C I R E 3 
GHANA 0 
.TCGC 1 









9 4 1 ANIMAUX ZCC CHIENS CHATS S I « 
MCNOE 7 2 
CEE 2 
FRANCE 7 
E T A T S ­ U M S 0 
998 CR NCN MONETAIRE 



















































































































C51.3C BANANES FRAICHES 





071.11 C»FE ROBUSTA 
MCNCE 
CEE 


















071.12 CAFE ARABIC» 
MCNDE 
CEE 









072.IC CACAC EN FEVES ET PRISURES 
MONCE 
CEE 
























C72.32 PEURPE DE CÍCAC 
MCNCE 
CEE 
































































































E T » T S - L M S 
JAPCN 































ZONE MARK EST 
MARCC 
.CONGO R.D. 









242.31 BOIS RPLT? CE NCN CONIFERES 
242.32 BCIS ECUARRIS, NCN CONIFFOES 
MCNDE 
CEE 
AFRICUF NCN ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUECE 
DANEMARK 









2 4 3 . 3 0 RCIS C TEUVRE, NON CONIFERES 












































































































































































































AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 










































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Réunion 
JA N . - D E C . 1967 
j A N . - D E Z . 1967 
G E N . - D I C. 1967 
JA N . - D E C. 1M7 




T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1961 bis 31.12.1967 
154 Einfuhr nach Ursprung 
155 Ausfuhr nach Bestimmung 
155 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
156 Einfuhr nach Warenklassen 






Du 1-1-1967 au 31-12-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations : détail des principaux produits 
V o m 1.1.1967 bis 31.12.1967 
159 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
168 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 




Source: Direct ion Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Quel le : Direct ion Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodot t i 
Van 1961 to t 31-12-1967 
154 Invoer volgens herkomst 
155 Uitvoer volgens bestemming 
155 Handelsbalans 
156 Invoer volgens groepen van produkten 






Dal 1-1-1967 al 31-12-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Van 1-1-1967 to t 31-12-1967 
159 Invoer der produkten volgens herkomst 
168 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
170 Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 




C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-12-1967 
Imports by or igin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 






1000 Frs 202,55 $ 
From 1-1-1967 to 31-12-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 




Source: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 153 


































































































































































































































































































































































































































l Rép. d'Afrique du Sud 
Japon 
Nouvelle-Zélande 


































































































































































































































— 21 020 
— 9 044 
— 30 260 
— 17 862 
— 31 653 
— 18 224 
— 51 626 
— 30 356 
— 62 589 
— 41 206 
— 65 406 
— 40 537 
— 79 951 
— 50 421 
155 
Réunion Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 






















Machines et matériel de transport 




Autres produits industriels 
































































































































































































































































551.13 | Huiles essentielles, produits aromatiques 


















551.13 | Huiles essentielles, produits aromatiques 

















1 0 0 0 $ 
28 697 























































































































































































' ) Y compris la mélasse, 157 











AFRIOLE NCN ACM 
FRANCE 
RELGICLE 
F A Y S ­ E Í S 
ALLEMAGN 
























































































































































































































































3 1 5 7 4 
1 4 C 3 4 
8555 
1 8 1 8 
1 3 5 2 7 
4 4 





































































































013 PRE" ET CCNSERVE OE VIANDE 
MCNDF 
CEE 































































































































































0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 1013 
CEE 366 
AFRIOUE NON ACM 6 1 7 
FRANCE 271 
PAYS­SAS 114 
ALLEMAGNE R . F . 1 
MARCC 388 












































































































1 3 0 9 
2 
159 







C47 SEMOUL F A R I N E AUT C E R E A L E S 
MCNDE Τ 
ACM 
« F R I Q U E NCN ACM 
.MAD A G A S C A R 






C48 P R E P A R Cf CE R E A L DE F A R I N E 
M C N C E 
CEE 
ACM 
A F R I Q L E NCN ACM 
FPANCE 
B E L G I C U E - L U X B G 
PAYS­PAS 














































CÍ3 PREP CONSERVES OE FRLITS 
MONDE Τ 125C 
CEE 1117 
ACM 18 

























C U N E CCNTINENT 
















































































































































.CCTE C IVCIPE 
.MADAGASCAR 













































THE ET MATE 
KCNDE 
CEF 









1 000 S 


















5 7 0 
5 4 9 
5 4 5 



























AFRIOUE NCN ACM 27 
FRANCE 25 




REP.AFRIQUE SUD 0 
ETATS­UNIS I 
INDE.SIKKIM 1 
M A L A Y S I A I O 
CHINE CONTINENT « 














T 2 « 6 0 
2 4 6 0 
2 4 3 4 
26 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
HONDE T 6 1 2 
CEE 55« 
AOH 1 




ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 10 
DANEMARK . 3 
SUISSE . 1 
.SENEGAL 1 
KENIA 0 
[LE MAURICE,SEY 2 
REP.AFRIQUE SUD 3 
BRESIL 3 
TIMCR P.,MACAO 2 
JAPON 0 
FORMCSEITAIWAM 2 
HONG­KONG 3 1 
















T U N I S I E 
JCOTE D I V O I R E 
KENIA 






































1 0 4 3 
1 0 4 3 
1 0 3 0 
1 3 
6CC 


















































































111 BCISSCNS N ALC EXC JUS FRUITS 
MCNDE Τ 3165 
CFE 3079 
ACM E 
AFRIOLE NCN ACM 15 
FRANCE 3C17 
ITALIE 61 
.CCTE C IVOIRE 8 
KENIA 6 
REP.AFRIQLE SUD 11 
INDE.SIKKIM 59 
112 BOISSONS ALCCCLICUES 















































































C U N E CONTINENT 
HONG-KONG 
121 TABACS BRUTS ET CECHETS 
MCNDE Τ 
ACH 



























































































































2 1 1 PEAUX BPLTES SAUF PELLETERIES 
MCNDE 
CEE 
























-2«3 BOJS FACCNNES OU SIMPL TRAV 
MONDE I 26C65 
CEE 68 
ACM 3960 





























265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 









E T A T S - U M S 
271 ENGRAIS NATURELS 
MONDE 
CEE 
























































275 ABRASIFS NATURELS DIAH INDUST 
MONOE Τ 8 
CEE 5 
AFRIOUE NCN AOH 4 
FRANCE 5 
ALGERIE 4 






















284 OECHETS DE METAUX NON FERREUX 




291 MAT BRLTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE Τ 10 
CEE 9 

























































































































































411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
MCNCE 
CEE 































































































«31 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
































































51« AUTR PRCC CHIH INORGANIQUES 
HCNDE 
CEE 












521 GOUDRCNS MINER CER CHIM BRUT 
HONDE 
CEE 


















































































5 3 2 EXTRAITS COLORANTS 
MONDE Τ 0 
CEE 0 








ALLEMAGNE R . F . 




I L E HAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 




































9 0 8 
9 08 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
9 08 
0 
551 HUILES ESSENTIEL PR ARON 





I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI 2 
ESPAGNE 0 
E T A T S ­ U N I S 3 
I N D E . S I K K I M 0 
AUSTRALIE 0 




I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
MACAYSIA 
HONG­KCNG 
5 5 « SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
MONDE 
CEE 








561 ENGRAIS HANUFACTURES 
HONDE Τ 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
T U N I S I E 
4 4 6 7 
« 4 6 7 
« 4 6 6 
1 


































































1967 janvier/Décembre i m p o r t Réunion 
CST 
PRODUIT 






I T A L I E 






ALLEMAGNE R . F . 








AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­EAS 




I L E MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
REP.AFRICLE SUC 














































ALLEMAGNE R . F . 












T U N I S I E 
­SENEGAL 























6 1 9 6 5 
970 
9 9 2 9 7 


















3 1 1 











1 1 0 « 
595 
7 2 9 
67 
3 2 5 
2 « 2 1 
1 
1 2 1 
127 
VALEUR 
















7 6 7 
7 2 5 
12 
7 












3 7 7 0 6 
3 2 9 3 3 
512 
2 2 0 0 
3 0 3 7 1 













































6 1 1 CUIRS 
MCNDE Τ 3 
CEE 0 
ACH '1 
AFRIQUE NOK ACM 2 
FRANCE 0 
ILE MAURICE.SEY 2 
.MADAGASCAR 1 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
MONOE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R . F . 0 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MCNDE Τ 83 
CEE « 6 
AOH 3 
AFRIQUE NCN ACM 32 
FRANCE «6 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUHE­UNI . 0 
.HADAGASCAR 3 
REP.AFRICUF SUC 3 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MCNOE Τ 7 9 6 
CEE 791 
AOM 1 
AFRIQUE NCN ACM 1 
FRANCE 746 
BELGIOUE­LUXBG 13 
ALLEMAGNE R . F . 8 
I T A L I E 2« 
RCYAUME­UNI . 1 
.MADAGASCAR 1 
REP.AFRICUE SUC 1 
ETATS­UNIS 0 
MALAYSIA 1 
6 3 1 B r i S A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
MONDE Τ 1 8 7 7 
CEE « 1 1 
AOH 325 
FRANCE 3 5 6 
I T A L I E 55 
SUEDE . 22 
.CCTE C I V C I R E 1« 
.GABON 311 
CAHBODGE 5 2 0 
HALAYSIA 599 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE Τ 5«1 
CEE « 0 1 
AOM 16 
AFRIOUE NCN ACM 10« 
FRANCE «CO 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 0 
.COTE D I V C I R E « 
KENIA « 
I L E MAURICE.SEY 3 
.MADAGASCAR 12 
REP.AFRIOUE SUO 9B 
CANADA 3 
BIRMANIE 10 
TIMOR P. ,HACAC 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 6 
HCNG­KCNG 0 
633 ARTICLES EN LIEGE 
MCNOE Τ 9 
VALEUR 























1 3 3 9 
2 
1 








« 8 6 






1 2 6 
82 
8 2 
3 7 7 
2 9 9 
7 
52 



















Unité Ir r 
CEE 9 
FRANCE 9 
6 « 1 PAPIERS ET CARTONS 





I T A L I E 37 
NORVEGE . 27 
SUEDE . 962 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONOE T 1161 
CEE 1013 
AOM 5 
AFRIQUE NON AOH 82 
FRANCE 856 
BELGIQUE­LUXBG 9 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 1«3 
ROYAUHE­UNI . « 1 





REP.AFRIQUE SUO 8 
JAPON 2 
6 5 1 F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 




ALLEMAGNE R . F . 1 






« 2 « 








8 6 1 
« 23 


















652 T ISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
HONDE T « 8 2 
Î E E 4 5 6 
FRANCE 3 7 8 
BELGIOUE­LUXBG U 
PAYS­BAS 33 
ALLEMAGNE R . F . 26 
I T A L I E 8 
ROYAUME­UNI . 12 
SUISSE . 2 
AUTRICHE . 0 
PORTUGAL . 2 
ESPAGNE 9 
E T A T S ­ U N I S 1 
HALAYSIA 1 
6 5 3 AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 






ALLEMAGNE R . F . 8 
I TA L Ι E 11 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 0 
.MADAGASCAR 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
65« TULLES DENTELLES BRODERIES 








































ALLEMAGNE R.F. C 
ITALIE 0 
SUISSE . 1 
AUTRICHE . C 




































































































































































































































ALLEMAGNE R . F . 











ALLEMAGNE R . F . 














































671 SPIEGEL FCNTES FERRO ALLIAG 
MCNDE 
CEE 











































































679 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
HONDE 
CEE 






















































































































651 CCNSTRLCT HETALL ET PARTIES 
MCNDE 
CEE 

















AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 








652 CAEL PCNCES TREILLIS METAL 
MCNCE 
CEE 









654 CLOUTERIE ET BCULCNNERIF 
MCNOE Τ 950 
CEE 547 
AFRIOLE NCN ACM 1 
FRANCE 922 
BELGICLE-LUXBÇ 25 
ALLEMAGNE R.F. C 
REP.AFRIQUE SUD l 
ETATS-LNIS 1 
































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
JAPCN 






ALLEMAGNE R . F . 
438 
' 7 5 
6 
2 7 1 
1~ 
VALEUR 
1 000 t 













3 5 1 












2 4 ! 
7 
1 
7 5 5 
686 







I T A L I E 1 Ή 
ROYAUME-UNI . 7 
SUEDE . 1 
DANEMARK . 0 
.MAOAGASCAP 6 




6 9 8 AUT APT MANUF EN MET COMM 
MONDE T 
CEE 









































DIVERS NCA 1 
711 CHAUDIERES MCT NCN ELECTR 
MCNDE T 306 
CFE 29fl 
ACM 0 




ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE 10 
R C Y A U M E - L M . I 
.MAOAGASCAP 0 
REP.AFPICUE SUD 0 
E T A T S - U M S 6 




AFPICUF NCN ACM 
FPANCE 
»ELGICUF­LUXPO 
ALLEMAGNE P . F . 





3 0 0 
VALEUR 




















































































































715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 










ALLEMAGNE R . F . 










AFPIQUE NCN AOM 
FRANCE 














ALLEMAGNF R . F . 








I L F «AURICF.SEY 
.MADAGASCAR 
ΠΕΡ.AFRIQUE SLD 


















77? MACH ELFCT APPAR PP CCUPURF 
MCNDF Τ 499 
VALEUR 
1 000 t 
ι 
182 







































" 1 0 
19 
104 
4 3 6 5 


























723 f ILS CABLES ISCLAT ELEC 
ΜΓΝΟΕ I 605 
CEE 6Γ3 
FRANCE 601 
ALLEMAGNE R.F. C 
ITALIE 1 
POYALMF-UNI . 1 
CANEMARK . 2 





A U F M A G N F P.F. 
ITALIE 



















































72Í APP ELEC MECICALE ET RADICI 





































































































AFP IOUF NCN ACM 
FPANCE 
BFLCIOUE­LUXRC 
ALIEMACNF R . F . 






F T A T S - U M S 
JAPCN 
DIVERS NCA 



















































AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
I LE MAUP1CF.SEY 
F T A T S ­ U M S 





















821 MEUBL SOMMIERS IITEPIE SIM 
MCNOE 
CEE 




ALLEMACNF P . F . 
I T A L I E 





























































































ALLEMAGNE R . F . 































































































ALLFMAGNE R . F . 




E T A T S ­ U M S 
JAPCN 






ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
POYAUME­UNI 
E T A T S ­ U M S 
863 FILMS CINEMA IMPPES DEVELCP 


















































MONOE Τ 12 
CEE 12 
FRANCE 10 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE C 
SUISSE C 
E51 INS1R MLSIOUE PHONCS DISQUES 






ALLEMAGNE R.F. E 
ITALIE 4 
R C Y A U M E - U M . 1 
.MADAGASCAR 1 
E T A T S - L M S 2 
JAPON 3 
£52 OUVRAGES IMPRIMES 
MCNDE Τ 255 
CEE 25C 
AOM 2 




ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 1 
RCYAUME-UNI . 1 
SUISSE . 1 
ALGERIE 1 
ILE MAURICE.SEY 0 
.MADAGASCAR 2 
FCNG-KCNG 3 
653 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MCNCE Τ 32C 
CEE 311 
ACM 2 




ALLEMAGNE R.F. 5 
ITALIE 16 
PCYALME-LNI . C 
CANEMARK . 0 
.MACAGASCAR 2 
REP.AFRICUE SUD 2 
E T A T S - U M S C 
MALAYSIA 3 
TIMOR P..HACAC 1 
JAPON 1 
ES4 VCIT ENFANT APT SFCPT JOUETS 
MCNDE Τ 215 
CEE 206 
AFRICLE NCN ACM 0 
FRANCE 151 
BELGICUE-LUXBG 2 
ALLEMAGNE R.F. 7 
ITALIE 6 
RCYAUME-UNI . 1 
NORVEGE . 0 
ESPAGNE C 
ILE MAURICE.SEY 0 
E T A T S - U M S 2 















































































895 ARTICLES CE BUREAU 
MONOE Τ 73 
CEE 69 
FRANCE 63 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 3 
R O Y A U M E - U M . ? 
DANEMARK . 1 
JAPCN 1 
896 TBJETS C ART ET ANTIQUITE 
MCNDE Τ 0 
CEE 0 
AFRIOUE NCN ACH 0 
FRANCE 0 
AUTRICHE . 0 
REP.AFPICUE SUC 0 
697 BIJCUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
MONDE Τ 5 
CEE 5 
AOM 0 
AFRIQUE NCN ACM 0 
FRANCE 4 
ALLEMAGNE P.F. 0 
ITALIE 0 
ROYAUHE-UNI . 1 
PORTUGAL . 0 
ILE MAURICE.SEY 0 
.MADAGASCAR 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NCA 






ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 0 
POYAUME-UNI . 4 
NCRVEGF . 2 
FINLANDE 4 
AUTRICHE . n 
.MAOAGASCAP 21 
MALAYSIA 2 
TIMOR P..MACAO 0 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 0 
HONG-KCNG 5 
941 ANIMAUX ZCC CHIENS CHATS SIM 
MONDE Τ 0 
998 CR NON MCNETAIRE 



























































































































































032 PREP CCNS PCISSONS CPUST 
MONDE 
CEE 


















































































































07« THE ET MATE 
MCNOE 











099 PREPARAT ALIMENTAIRES NCA 
MCNDE Τ 
CEE 







































































284 CECHETS CE METAUX ΝΓΝ FFRRFUX 
MCNOE Τ B7 
CFE 45 
ACM 16 


















































292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 







ALLEMAGNE R . F . 




E T A T S ­ U M S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
JAPCN 
AUSTRALIE 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 2 
CEE 2 





ALLEHAGNE R . F . 




E T A T S ­ U M S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
599 PROOUITS CH!MIOUES NDA 
MONDE T 0 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
HONDE T 727 
CEE 248 
AOH 4 2 7 
AFRIQUE NCN AOH 27 
FRANCE 245 
ROYAUME­UNI . 1 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 2 
ILE MAURICE.SEY 27 
.MADAGASCAR 4 0 7 
.COMORES 9 
E T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 2« 
.NOUV.CALEDCNIE 9 
625 ART MANUF EN CAOLTCHOUC NDA 
HONDE T 2 
CEE 0 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 












































































R O Y A L M E - U M 




AFRIOUE NCN ACM 
ILE MAURICE.SEY 
.MADAGASCAR 
. N O U V . C A L E O O M E 



















































652 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 






655 OUTILLAGE FN METAUX CCMMUNS 























1 000 * 
4 
4 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MCNDE T 
Λ Γ Μ 
.MADAGASCAR 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MCNDE Τ 331 
CEE 17 
AOM 309 
AFRIOUE NCN ACM 4 
FRANCE 17 
ILE MAURICE.SEY 4 
.MADAGASCAR 306 
.COMORES 3 
711 CHAUOIERES MOT NCN FLFCTR 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MCNOE Τ 23 
ACM 23 
.MADAGASCAR 23 
714 MACHINES CE BUREAU 
MCNOE Τ 2 
ACM 2 
.MACAGASCAR 2 
715 MACH PCUR TRAVAIL DES METAUX 
Τ 1 MONDE 
ACM 
.MADAGASCAR 


























722 MACH ELECT APPAR PP. COUPURE 
MCNDE Τ 6 
ACM 5 
.MADAGASCAR 5 




















P R O D U I T QUANTITÉ 
Destination | Unité 
VALEUR 
1 000 ( 
Γ 




















AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
U F M A U R I C E . S E Y 


















861 APP SClENTIF ET D OPTICUE 
HONDE 
CEE 
863 FILHS CINEMA IMPRES DEVELOP 
MCNDE 
CEE 
891 INSTP MUSIQUE PHCNCS DISQUES 
HONDE 
CEE 




AFRIQUE NON ACM 
FPANCE 
I L E M A U R I C E . S E Y 
.MAOAGASCAP 
8 9 4 V O I T ENFANT ART SPCRT J C U E T S 
HONDE 
AFRIQUE NCN AOM 
ILE MAURICE.SEY 






























C 6 1 . 3 C S U C R E 
MCNCE 
C E E 
ACM 













































R C Y A U M E - U M 
SUISSE 
ESPAGNE 













































































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Guadeloupe 
1 9 6 8 - No . 4 JAN.-DÉC. 1967 
jAN.-DEZ. 1967 
G EN.-DIC. 1967 
J A N - D EC. 1967 




T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1967 
Importations par origine 174 
Exportations par destination 175 
Balance commerciale 175 
Importations par classe de produits 176 
Exportations par principaux produits 177 
Du 1-1-1967 au 31-12-1967 
Importations des produits par origine 179 
Exportations des produits par destination 187 
Exportations : détail des principaux produits 190 
Source: Direct ion Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Von 1961 bis 31.12.1967 
Einfuhr nach Ursprung 174 
Ausfuhr nach Bestimmung 175 
Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 175 
Einfuhr nach Warenklassen 176 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 177 
V o m 1.1.1967 bis 31.12.1967 
Einfuhr der Waren nach Ursprung 179 
Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 187 
Ausfuhr von spezifischen Waren 190 
Q u e l l e : Direct ion Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 31-12-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Van 1961 to t 31-12-1967 
174 Invoer volgens herkomst 174 
175 Uitvoer volgens bestemming 175 
175 Handelsbalans 175 
176 Invoer volgens groepen van produkten 176 
177 Uitvoer volgens voornaamste produkten 177 
Van 1-1-1967 t o t 31-12-1967 
179 Invoer der produkten volgens herkomst 179 
187 Uitvoer der produkten volgens bestemming 187 
190 Uitvoer der specifieke produkten 190 
Bron: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to t 31-12-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 






1000 Frs 202,55 $ 
From 1-1-1967 to 31-12-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 




Source: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 173 


















Trinidad et Tobago 
























Trinidad et Tobago 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— 16 297 
— 14 269 
— 22 301 
— 17 737 
— 31 417 
— 29 105 
— 44 613 
— 35 394 
— 47 366 
— 37 565 
— 57 898 
— 47 546 
— 67 187 
— 53 575 
175 
Guadeloupe Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 







M o n d e 
CEE 
Produits énergétiques 
M o n d e 
CEE 
Etats-Unis 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerl. (Curaçao) 
Machines et matériel de transport 




Autres produits industriels 














































































































































































































') 100 034 







<) 12 477 





























































































' ) Y compris la mélasse. 
177 




































































CHINE CCNT INENT 











































































































ne c c 
36E 
VALEUR 























































































































































































































ALLFMAGNF C F . 
C«NE"APK 



































































































ALLEMAGNE R.F. 0 
DANEMARK . 50 
SUISSE . 10 
023 PFURRE 
MDNDF Τ 289 
GEF 289 
FRANCF 289 
024 FRCMAGE FT CA1LLEB0TTF 





025 OEUF S D 01 SEAUX 




E T A T S - U M S 24 
031 POISSONS 





NORVEGE . 86 
.MARTINICUE 7 
JAMAIOUE 1 
INDES OCCID. 6 
.GUYANE FR. 95 
032 PREP CCNS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 300 
CEE 121 
AFPIOUE NCN AOM 178 
FRANCE 115 
PAYS-BAS 5 
ALLEMAGNE R.F. 1 
DANEMARK . 1 
MAROC 178 
04 2 PI 7 
MONDE Τ 10945 





GUYANE BRIT. 6116 
.SURINAM 361 
043 ORGF 







































































F T A T S - U M S 
.MART INIQUE 
TEA ILANDE 












C47 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MCNCE 1 4 
CEE 4 






































1 C 2 Í 
9 
1C24 
3 2 3 < 
5 
25 
C52 FRUITS SECHES OU DESHYDRATFS 
MCNDE Τ 92 
CEE 92 
CÍ3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MCNDE Τ 2199 
CEE 2C72 
AOM 45 
AFRICLE NCN AOM 48 
FRANCE 201C 
ITALIE 62 
PrYAUME-LNI . 5 
MARCC 48 
F T A T S - U M S 5 
. M A R T I M C U E 45 
TRINICAC.TOBAGC ie 
C"4 LEGUMES FIANT TUPERG A H M 
MONDE Τ 
CEE 























































I T A L I E 
.MADAGASCAR 
CANAD4 










1 4 1 





























































































. M A R T I N I Q U E 




1 000 S 
20 
47 













3 1 1 
14 
2 7 4 
12 
2 5 8 
3 
1 0 7 
7 

















081 ALIMENTS PCUR ANIMAUX 
MONDE Τ 3826 
CEE 3279 
AOM 5 0 9 
FRANCE 3 2 7 9 
.MARTINIQUE 509 
TR1NIDAD.T0BAG0 36 



















E T A T S ­ U M S 
CANADA 








ALLEMAGNE R . F . 




















111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 




AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
OAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 










































































































































































221 GR.A1NES NCIX OLEAGINEUSES 





.REL M C N . C O M C R 5 
BRESIL 2 
242 BCIS FONCS BRUTS SIMPL ECUAR 
MONOE Τ RC6 


































































2ÍÍ FIBRE VEGET SAUF CCTCN ET JUTE 
MCNDE 
CEE 
267 F R I P E R I E DRILLES CHIFFONS 




































SLLEMAGNE R . F . 




1 000 S 
?73 PIEPRES GCNSTPUC SABL GRAVIERS 
MCNDE 
CEE 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INCUST 
MONDE 
GEE 
276 AUTRES PRGC M1NFRAUX BRUTS 








































































R O Y A U M F - U M 
.SENEGAL 




























































































































4 3 1 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 










ALLEMAGNE R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
"GNOURAS PRIT 
. M A P T I M C U F 
INDES OCGID . 
TRINIDAD,TCPACO 
. A N T I L L E S NFEPL 
JAPON 
51? PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 






















































U n i t é 
Cil 1 4 * 
ACM 4 
FRANCE 145 
ALLFMAGNE R . F . 1 
ROYALME-UNI . 1 
F T A T S - U M S 4 
.MARTINICUE 4 
TRIN1CAC,1C3AGC 1 ~Ό 
51? fLEMENTS GHIMICUFS INORGAN! 




614 AUTR PROC CHIM INCFGANICUES 
MCNDF 1 38C 
CEF 775 
FRANCE 3 2 e 
P E I G H U E - L L X P G 46 
FAYS-FAS 8 
E T A T S - L M S 2 
5? l CrUCRCNS MINER DEP CHIM BRUI 
MCNCE T 14 
CEE 14 
FRANGE 14 
?31 COUCR CRGA SYNT FTC 
MONDE T C 
OEF C 
FRANCE C 
532 EXTRAITS CCUCPAMS 
MONDE T 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 






ALLEMAGNE R . F . 7 
RCYALME­UNI . C 
CANEMARK . I C ! 
E T A T S ­ U M S 3C 
.MARTINIQUE 5C 
1RIN1 CACTC8AGC 4 
541 PP0CU1TS MEC1GIN ET PHARMAC 
MONCE T 642 
CEE 642 
FRANCF 64? 
551 HUILES E S S E M I F U FR ARO" 





l­CNCUFAS PRIT 1 
INDES OGGIO. G 
T R I M C AD.IOPAGO 3 
553 PARFUMERIE ET PROC OF BEAUTE 
ΜΓΝΟΕ Τ 355 
V A L E U R 

























































Ii ι CEE 340 
FRANGE 332 
PAYS­PAS 1 
AILEMAGNE ° . F . 7 
POYAUMF­UNI . 4 
F T A T S ­ U M S 15 
554 SAVONS FRrCUITS C ENTRETIEN 




I T A L I E 91 
POYAL'MF­UM . 12 
OANEMARK . 1 
E T A T S ­ L M S 5 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MCNOE Τ 30569 
CEE 2 6 1 5 0 
>0M 2 5 2 4 




AULEMAGNF P . F . 839 
MSRCC 699 
INOES CCCID . 1296 
­ A N T I L L E S NEERL 2574 
571 FXFLCSIFS 
MCNDF Τ 19 
ΓΕΕ 15 
FPANCE 14 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ETATS­UNIS 3 
581 MATIEPES PLASTICU PESIN ART 





ALLEMAGNE P . F . 12 
I T A L I F 26 
SUEDE . 5 
E T A T S ­ U M S 7 
.MART I N I CUE 9 
5 9 9 PRODUITS CHIMIQUES NDA 





ALLFMAGNE R . F . 31 
I T A L I E 1 
PGYAUME­UM . 19 
DANEMARK . 12 
E T A T S ­ U M S 25 
. M A R T I M C U E 13 
TRINIDAD,TCBAGC 7 
JAPON 17 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MCNDE T 1 4 9 5 9 5 
CEE 7 9 1 6 3 
ΛΓΜ 483 
AFPIQUF NCN ACM 1757 
FRANCE 7 0 4 2 1 
BELGIOUE­LUXBG 6676 
OAYS­PÄS 285 
ALLEMAGNE F . F . 1415 
I T A L I F 4 1 6 
onYAUME­LNI . 114 
VALEUR 














2 3 5 1 


























9 1 9 
4 










3 5 4 1 0 
3 0 9 8 1 
207 
30 











Ir r SUEDE . 3301 
FINLANDE 1 
DANEMARK . 7 
SUISSE . 34 
AUTRICHE . 2 








E T A T S ­ U M S 4 8 6 1 8 
CANAOA 8 
MEXIQUE 1 
H A I T ! 4 
.MARTINIQUE 58 
JAMAÏQUE 43 
INDES C C C I D . 108 
TRINIDAD,TOBAGO 48 
. A N T I L L E S NFERL 87 
COLOMBIE 15698 
VENEZUELA C 
GUYANE B R I T . 6C 
.SURINAM 115 
•GUYANE FR. 11 




I N D E . S I K K I M 2 
CHINE CCNTI N E M 0 
COOFE DU NORD C 
JAPCN 5 
HONG­KCNG 12 
6 1 1 CUIRS 
MONOE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
612 ARTICLES MANLF EN CUIR NDA 
MONOE T 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
6 2 1 OEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONOE T 36 
CEE 33 
FRANCE 33 
ALLEMAGNE R . F . 0 
RCYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
625 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 





ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 40 
ROYAUME­UNI . 4 
ESPAGNE 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
CANADA 0 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAIUUES NDA 




.GAB"N 2 0 4 
.SURINAM 70 
.GUYANE FR. 1 
6 3 2 »RTICUES MANUF EN BOIS NDA 






















































































E T A T S ­ L N I S 
H A I T I 
•SUPINAM 
633 ARTICLES EN LIEGE 
MONDE 
CFE 
















P'C Y A U M E - L Ν I 
A U T R K H F 
E T A T S - U N I S 
C A N A C A 
. M A R T I N I Q U E 
T R I N I C A C . T O B A G C 
651 F I L S nE M A 1 I E R E S T E X T I L E S 
VALEUR 






































































6Í3 AUTRES TISSUS SALF SPECIAUX 
147 
124 









E T A T S - L M S 
TP I N I C A C T C B A G C 
JAPON 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 





























F R A N C E 
I T A L I E 




1 000 S 
144 
1 























R O Y A U M E - U M 
SUISSE 
.MADAGASCAR 
E T A T S - U M S 
INDES COCIO. 




657 COUV PAPOU TAPIS TAPISSERIE 





ALLEMAGNE P.F. 40 
ITALIE l 






661 CHAUX CIMENTS CUVF PR BATIMFNT 
MCNDE T 
CEE 






E T A T S - U M S 
GOLCMPIF 











































































1 8 0 










































I T A L I E 
ROYAUME-UM 




Α Γ " 
FRNNGE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
























667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
MONDE 
CEE 





ALLEMAGNE R .F . 
ETATS-UNIS 





E T A T S - U N I S 
Τ 10063 
1 0 0 6 0 





5 1 6 
22 
675 F F U I L I A P D S 
MONOE 
CEF 
676 RAILS AUT ELEM 0 VOIES FER 
MONDE Τ 73 
CEE 63 
677 FILS FF 0 ACIER SF FIL MACH 

































1 000 > 
ι?? 
122 









































































R O Y A U M E - U M 
E T A T S - U M S 
MEXIQUE 

































F T A T S - U M S 









































.ANTIULÉS NEERU 54 









9 0 9 
7 









1 5 7 
2 
10 


























I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 















F T A T S ­ U M S 
. M A R T I M C U F 




. 1 OOOS 
4 1 0 
4 0 9 



















8 3 7 

















1 3 7 
1 3 5 
852 
8 3 3 
680 
16 
9 2 1 
8 2 4 
1 


















ALLEMAGNE R . F . 







































































ALLEMAGNE R . F . 














712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
Τ MCNDE 
CEE 
AFRIOUE NCN ACM 
FRANCE 
BEUGIQUE­UUXBG 
ALUEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
° E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
HEXIOUE 
AUSTRAUIE 






ALLEMAGNE R . F . 















1 4 1 
2 2 
15 





I T A L I E 
SUISSE 
E T A T S - U M S 














1 0 9 
681 
3 07 









































ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 4 
SUEDE . 2 
SUISSE . 1 
ESPAGNE 5 
E T A T S - U M S 4 




























P R E S H 









E T A T S - U M S 
. M A R T I M C U E 









































































































. M A R T I M C U E 












































725 APOAREIUS ELECTRCDCMFST I OL E S 
MCNDE 
CEE 












I T A L I E 
RCYAUME­LM 
SUEDE 






1 000 S 
1 0 » 
7 2 6 APP ELEO MEDICALE ET R4CI0L 
MCNDE 
CEE 






























E T A T S - L M S 
10 
10 






















2 2 9 6 
7 5 ? 
7 5 
1 1 6 
31? ΛΡΡ 5 Λ Ν Ι Τ ΗΥΓ, CHAUFF ECLAIR 
MCNOE 
CEE 
4 5 1 
4 4 4 
1 1 6 
1 1 6 

























2 5 4 5 
3 0 8 
4 9 
2 5 0 
543 








ALLEMAGNF R . F . 37 
I T A L I F 1 
ROYAUMF-UM . 1 
SUEDE . 3 
DANEMARK . 0 
F T A T S - U N I S 2 
CANADA 0 







ALLEMAGNE R . F . 






















ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U M S 
GUYANF B R I T . 
























T R I N I 














U M S 
INIQUE 
CUE 











AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
O F L G I 0 0 F - I U X 8 C 
ALLEMAGNF R . F . 







































4 4 ? 





































































E61 ΛΡΡ SC IE NT IF ET C OPTIQUE 
MCNCE Τ 61 
CEE 45 
FRANCE 47 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I F C 
P C Y Í L M E ­ L M . C 
CANEM6RK . C 
SUISSE . C 
ETATS­UNIS 2 
E62 FOURNITURES ΡΗΓΤΓΟΙΝΕΜΛ 




«IUFMAGNE R . F . 1 
E T A I S ­ U N I S 3 
E63 FILMS CINEMA IMPRFS OEVFLOP 
MCNOE Τ 5 
CEE 5 
FRANCF 5 
M A L I E C 
RCYAUME­UNI . C 
FTATS­UNIS C 
( 6 4 FCRLCCERIE 
MCNDE Τ 5 
CFF 5 
FPANCE 5 
ALLEMAGNE R . F . C 
SUISSF . C 
E T A I S ­ U N I S C 
851 INSTR MUSIQUE PHCNCS DISQUES 




ALLEMAGNE- R . F . 5 
I T A L I E 1 
ROYAUME-UM . C 
SUISSE . C 
E T A I S - U N I S t 
INCES C C C I D . C 
T R I M C A C . I C P Í G C 0 
JAPCN 0 
852 OUVRAGES IMPR IMES 




ALUEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 1 
RCYAUME­UNI . 1 
AUTRICHE . 1 
E T A T S ­ U M S 5 
CANACA 0 
E53 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 





ALLFMAGNE R . F . 1 
I T S L I E í 
CANEMARK . I 







































































. M A R T I M C U E 21 
TR INIOAD,TOBAGO 0 
894 VOIT ENFANT API SPORT JOUETS 




ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 6 
RCYAUME­LM . 1 
SUISSF . 0 
E T A T S ­ U M S 2 
CANAOA 2 
JAPON 1 
895 ARTICLES CE «UOEAU 





ALLEMAGNF O . P . 1 
E T A T S ­ L M S 0 
.MARTINIQUE 2 
JAPON 1 
896 OBJETS Γ ART ET ANTIQUITE 
MCNDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
iNCES r e c i o . 0 
COLOMBIE 0 
897 BIJOUTERIE J O A I L L E R I E ORFEVO 




ALLEMAGNE P . F . 0 
I T A L I E 0 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . 0 
F T A T S ­ U N I S 0 
CANADA 0 
T R I N I C A C T C B A G O 0 
VENEZUELA 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NCA 
MONCE Τ 639 
CEE 526 
40M 0 
AFRIQUE NON ACM 91 
FRANCF 444 
BELGICUE­LUXBG 81 
AUIEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
OCYAUME­LM . ? 
SUEOE . 1 e 
SUISSF . 0 
MAPOO 91 
F T A T S ­ U N I S 3 
CANADA 0 
H A I T I 0 
. A N T I L L E S NEFRL 0 
GUYANE P R I T . 0 
JAPON 0 
941 ANIMAUX ZCO CHIENS CHATS SlM 












































































5 9 6 CR NCN MCNETAIRE 
MONDE Τ 0 42 
CEE 0 42 
FRANCE 0 42 
I86 







C O M M E R C E T O T A L 
M C N C E 
C E E 
A C M 
F P A N C E 
B E L G I C U E - L U X B G 
P A Y S - E A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R C Y A U M E - U N I 
E S P A G N E 
E T A T S - U N I S 
C A N A C A 
H O N D U R A S B R I T 
. M A R T I N I C U E 
J A M A I O U E 




















CCI ANIMAUX VIVANTS 
MCNDE 1 
ΑΓΜ 
. M A R T I M C U E 


















C24 FROMAGE ET CAIUUEECTTE 
MCNCE Τ 
AOM 

































































































. M A R T I M C U E 
INOES CCCID. 
.GUYANE FR. 







R O Y A U M E - U M 



























053 PPEP GCNSERVFS DE FRUITS 
MCNDE 
OFF 
















. M A R T I M C U F 









F R A N C E 
C A N A D A 
. M A R T I M C U E 
J A M A I O U E 
111 B O I S S O N S N A L G E X C J U S F I U I T S 
M O N O E T 21 
1 1 3 2 4 







1 000 t 
ΑΓΜ 20 
.MARTINICUE 20 
112 PCISSrNS A lCOCLICUES 






MCNCE Τ 6 7 9 5 6 
CEE 2 94 
AOM 4 ? 0 
FRANCE 175 
BFLGIQUE­LUXBG 118 
I T A L I F 0 
ESPAGNE 1 7 1 
E T A T S ­ U N I S 500 
HONDURAS PR I I 6 6 4 4 7 
.MARTIN IQUE 418 
VENFZUELA 127 
■GUYANE FR. 2 





261 PAFFS A PAPIER ET DECHETS 





MONDE Τ 5 
ACM 5 
.MARTINIQUE 5 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONOE Τ 66447 














































1 3 3 
12 
15 








292 ΜΛΤ RRU1E5 ORIG VEGETALE NDA 


























.GUYANE F P . 1 
3 F P O C U n S E N E P C F T I C U E S 
MONCE T 4C 
AOM 27 
. M A R T I M C U F 14 
TP i M C A C T c e A c r w 
.GUYANE F P . 9 
3 3 2 C E R I V E S OU P E T P C L F 
MCNOE T 4C 
ACM 23 
. M A R T I M C U E 14 
I R I N I C A O , T O B A G O η 
.GUYANE F R . S 
5 P R C C U l l S C U M I C U F S 
MCNDF Τ 144 
CEE 81 
ACM 6 1 
P A Y S ­ E A S S I 
E T A T S ­ L N I S 1 
. M A R T I N I C U E 15 
INOES C C G I C . 1 
.GUYANE F P . 4 3 
5 1 2 P R O D U I T S C H I M I Q U E S ORGANICO 
ΜΓΝΟΕ Τ 38 
CEE 81 
ÍOM 7 
P A Y S ­ P A S P I 
. M A R T I M C U E 4 
.GUYANE F R . 3 
5 1 3 E L F M E M S C H I M I C U E S I N O R G A N ! 
MCNDF T 24 
ΛΓΜ 24 
. M A R T I M C U E 7 
•GUYANE F R . 17 
5 1 5 M A I E R I A U X R A C I C A C T I F S A S S I M 
MCNDE 1 6 
ACM 6 
. M A R T I M C U E 4 
.GUYANE F R . 2 
5 3 ? 0 1 G M E M S P F I M U R E S V F R N I S 
MCNOE τ l e 
ACM 18 
.GUYANE F R . 16 
5 4 1 P R O D U I T ! M E C I C I N E l PFARMAC 
MCNCE 1 C 
ΛΟΜ Γ 
. M A R T I N I C U E C 
' 5 3 P A R F U M E R I E E l PPCC DE BF AL TE 
MCNDE 1 1 
ΑΓΜ 1 
F T A I S ­ L N IS 1 























































5 8 1 M A T I E R E S P L A S T I C U R E S I N ART 
MCNDE T 1 
ΛΟΜ 0 
E T A T S ­ U M S 1 
. M A P T I N I C U E 0 
5 9 9 P P O C U I T S G F 1 M I C U F S NOA 
MONOE Τ 4 
AOM 4 
. M A P T I N I C U E 2 
. G U Y A N E C R . 2 
6 * 8 A R T I C L E S MANUFACTURES 
MONDE Τ 3 4 3 5 
ΓΕΕ 5 1 e 
ΛΟΜ 2 β 8 6 
PRANCE 5 1 5 
E T A T S ­ L M S 3 
GANADA 0 
. M A R T I M C U E 1 4 9 2 
I N r . E S G C C I C . 3 
GUYANF P P I T . 19 
. S L R I N A « 1 3 3 8 
. G U Y A N E E R . 5 ' 
. P O L Y N E S I E F R . 3 
6 7 9 A ° T MANLF EN TACUTTHOUC NDÄ 
MONCE Τ 5 
GFE 4 
Λ Γ * 1 
F I A N C E 4 
. M A R T I M C U E 0 
6 3 1 B C I S A O T I F ET T R A V A I L L E S ND« 
MCNDF Τ 1 
GEE 1 
FRANCE 1 
6 3 2 A R T I C L E S MANUF EN P C I S NDA 
MCNOE Τ 2 
ΓΕΕ 1 
FRANCE 1 
6 4 2 A R T I C L E S FN P A P I E R CU ΟΛΡΤΟΝ 
MONDE Τ 2 8 2 4 
CEE 1 0 7 
ΛΟΜ 2 7 1 2 
FRANGE 1 0 7 
E T A T S ­ U N I S 7 
. M A R T I M C U F 1 3 6 4 
I N D E S O C G I C . 3 
. S U R I N A M 1 3 7 8 
. G U Y A N F F R . 9 
6 6 1 F I L S DE M A T I E R E S T F X T I U E S 
MONDE Τ Γ 
ACM 0 
. G U Y A N E F R . 0 
6 5 5 T I S S U S S F E G I A L X A P T I C A S S I M 
MONDE Τ Γ 
ACM C 
. M A R T I M C U E 0 
6 6 6 A R T I C L E S EN »AT T E X T I U E S Ν0Λ 
MCNCE Τ 45Γ 
VALEUR 






















































CEE 3 3 9 
40M 38 
FRANCE 3 8 9 
. M A O T I N I O U E 2 
GUYANE B R I T . 19 
. G U Y A N E F P . 3 3 
. P O L Y N E S I E F P . 3 
VALEUR 
1 000 t 
201 
14 





6 6 1 CHAUX C I M E N T S OUVR PR B A T I M E N T 
MCNOE T 7 
ΛΟΜ 7 
. G U Y A N E F R . 6 
6 6 2 o i f C E S DE CCNSTP EN CERAM 
MONDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
6 6 3 A R T I C L E S M I N E R A U X NDA 
MONDE Τ 5 
6 6 5 V E R R E R I E 
MCNDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
6 6 6 A R T I C L E S EN C ER A MIC U E 
MONDE Τ 1 
ACM 1 
­ M A R T I N I Q U E 1 
. G U Y A N E F R . C 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
















AOM 6 7 1 1 
. M A R T I N I Q U E 6 4 11 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET P A R T I E S 
MCNOE T 0 1 
AOM 0 1 
. M A R T I N I Q U E 0 ! 
6 9 2 R E S E R V O I R S F L T S ETC METALL 
MONOE T 7 4 
CEE 4 1 
ACM 2 2 
FRANCE 4 1 
. M A R T I N I Q U E 
6 9 3 GABL RONCES T R E I L L I S METAL 
2 
MCNDE T 0 1 
CEE 0 1 
FRANCE 0 1 
6 9 5 O U T I L L A G E EN METAUX COMMUNS 
MONDE T 0 1 
CEE 0 1 
FRANCF 0 ι 
6 9 6 C O U T F L L F R I E ET COUVERTS 
MONOE T 0 1 
AC" 0 1 
188 






.GUYANE F R . C 
6 5 7 A R T I C L E S METAL US«CE CCMEST 
MONCE T C 
6 5 8 ALT ART MANUF EN MET CCMM 
MONTE τ 3 
ACM 3 
. M A R T I M C U E 7 
7 " A C H I N E S ET M A T E R I E L T R A N S P . 
MONCE Τ 1 0 1 
CEE 14 
ACM 7 5 
FRANCF 13 
I T A L I E Τ 
F O Y A L M E ­ U N I . 1 
E T A T S ­ U M S 0 
. M A R T I N I Q U E 8 
J A M A I C U E C 
I N C E S C C C I D . 1 1 
.GUYANE F R . 6 7 
­ P C U Y N E S I E F R . 0 
7 1 1 C F A U C I E R E S M C I NCN EUECTR 




P O Y A U M E ­ U M . 1 
. M A R T I M C U E 0 
.­GUYANE F R . C 
7 1 8 MACH PF ALT INCUS S P E C I A L 
MCNDE Τ 2 
ACM ? 
.GLYANE F P . 2 
7 1 5 M A C H I N E S A P O A R E I L S NCA 
MCNCE Τ 4S 
CEE 0 
ACM 4 5 
FRANCE C 
E T A T S ­ L M S C 
. M A P T I N I C U E 1 
. G L Y A N E F R . 4 8 
7 2 2 MACH ELECT APfAR PR CCLPURE 
MCNCF Τ 2 
AOM 1 
.GUYANE F R . 1 
7 2 3 F I L S CABLES I S C L A T ELEC 
MCNDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
7 2 4 «PPAR FCLP TELECCMMUNI CA Τ 




. M A R T I M C U E C 
.GUYANE F R . C 
. P O L Y N E S I E F P . r 
7 2 6 APP FLEC M E C I G A L F ET R A D I O L 



























































7 2 9 MACH FT Apo EUEC.TRICUES NCA 
MONOE Τ 1 
OFF 1 
4 0 " 1 
FRANCF 1 
E T A T S ­ U M S 0 
. M A R T I M C U E 1 
7 3 ? V T H I C l i L E S A L T O M C P I L E S R C U T I F 
MONDE 1 37 
CEE 3 
4 0 " 7 1 
F I A N C E ? 
I T A L I E 1 
. M A R T I M C U E 6 
I N D E S o r c i o . ° 
. G U Y A N E F » . 15 
7 3 3 V E H I C R T L T NON A U T O M O " I L E S 
MONDE Τ 2 
J A M A I C U F 0 
INOES r C C I C . 2 
7 3 5 BATEAUX 
MCNDE Τ 0 
AOM 0 
. M A R T I N I Q U E 0 
8 1 2 APP S A N I T HYG CHAUFF E C L A I R 
MONOE Τ 0 
ΛΓΜ 0 
8 2 1 MEIJBL S C M M I F P S L l T F o T E S I M 




. M A R T I N I Q U E 5 0 
8 4 1 V E T E M E N T S 




. M A R T I M C U F 0 
. G U Y A N E F P . 0 
8 5 1 CHAUSSURES 
MCNDE T 0 
AOM r 
E T A T S ­ U M S 0 
. M A R T I N I Q U E 0 
8 6 1 AP7 S C I E N T I F ET 0 O P T I O U F 




. M A R T I M C U E 0 
8 6 4 H O R L O G F r I F 
MCNOE Τ 0 
VALEUR 





















































0 9 1 I N S T O M L S I C U F PHCNCS O I S Q U F S 
MONOE T I 
4 0 » 1 
CANADA 0 
. M A R T I N I Q U E 1 
8 9 ? OUVRAGFS I M p R I M F S 
MONOF Τ 0 
3 9 ' 0L1VR FT APT FN MAT PLAST NOA 
MONOE Τ 0 
4 0 " 0 
8 9 4 V O I T F N F A M ART SPCRT JOUETS 
MCNDE Τ 0 
CANADA 0 
6 9 5 A R T I C L E S DE BUREAU 
MONOF Τ 1 
ΛΟΜ 1 
. M A R T I N I Q U E 1 
8 9 7 P I J O U T E R I F J O A I L L E R I E ORFEVR 
MCNDF 1 0 
A O " 0 
. M A R T I N I Q U E 0 
VALEUR 


























































































1 000 t 
I90 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Martinique 
1968- No. 4 J A N . - D É C . 1967 
J A N.-D E Z . 1967 
G E N . - D I C . 1967 
j A N . ■ D E C . 1967 




T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1961 bis 31.12.1967 
194 Einfuhr nach Ursprung 
195 Ausfuhr nach Bestimmung 
195 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
196 Einfuhr nach Warenklassen 






Du 1-1-1967 au 31-12-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations : détail des principaux produits 
V o m 1.1.1967 bis 31.12.1967 
199 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
209 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 




Source: Direct ion Générale des Douanes et Droi ts indirects 
de la République Française 
Q u e l l e : Direct ion Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 to t 31-12-1967 
194 Invoer volgens herkomst 
195 Uitvoer volgens bestemming 
195 Handelsbalans 
196 Invoer volgens groepen van produkten 






Dal 1-1-1967 al 31-12-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Van 1-1-1967 to t 31-12-1967 
199 Invoer der produkten volgens herkomst 
209 Uitvoer der produkten volgens bestemming 




Fonte: Direct ion Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Bron: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-12-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 






1000 Frs = 202,55 $ 
From 1-1-1967 to 31-12-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 




Source: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 193 

















République de Panama 
Guadeloupe 
Trinidad et Tobago 























République de Panama 
Guadeloupe 
Trinidad et Tobago 










































































') 57 520 




















































') 65 446 

























') 3 056 


























') 86 143 

































































































































































































1) Chiffres se référant a l'ensemble des PTOM britanniques en Amérique. 
a) Chiffres se référant à l'ensemble dei PTOM néerlandais en Amér ique, 







































































































































275 288 ' 
250 544 ' 
459 ' 
1 587 
10 352 ' 
12 342 ' 






44 663 ' 
42 454 ' 
38 960 ' 
5 6 ' 
56 


































































— 17 230 
— 10 056 
— 23 400 
— 15 067 
— 38 188 
— 27 705 
— 49 515 
— 36 374 
— 46 387 
— 29 178 
— 48 005 
— 30 128 
— 69 497 
— 50 713 
195 
Martinique Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
; 3 
7 
5 + 6 + 8 
















Trinidad et Tobago 
Antilles néer. (Curaçao) 













































































































































































































') Chiffres se référant à l'ensemble des PTOM britanniques en Amérique. 
1 9 6 *) Chiffres se référant i l'ensemble Jew ¡"'TOM néerlandais en Amérique. 



























































































































12 631 ' 
25 138' 














































ι ) Y compris la mélasse. 197 















ALLEMAGNE R . F . 




















.COTE C IVCIPE 




















































ALLEMACNE R . F . 






























































































































































































































































































































ALLEMAGNE R . F . 
CANEMARK 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 
1 2 « 5 
3 7 7 



























2 0 8 
2 1 3 
32 
«2 














































































2 7 0 


























































































032 PREP CCNS POISSONS CRUST 
MONDE T 356 
CEE 100 
ACM 2 
AFRIOUE NCN AOH 253 
FRANCE 95 
PAYS-BAS « 





































































































6 8 3 1 
2 l? f 
2 1 3 6 
3 
98 






























































C52 FRLIi: SECHES CL CESHYCRATFS 
MONCE T 135 
CEE 121 
FRANCE 121 
U R O L I E 2 
ETATS-UNIS 11 
CÍ3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MCNDE T 1«2R 
CFE 1369 
AFRIOUE NCN ACM 18 
FRANCE 135C 
PAYS-EAS 5 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 12 









































































































AFRIOUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 









































073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 











































































































.COTE D I V O I R E 
.MADAGASCAR 
























095 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 






ROYAUME-UNI . 2 




INDES OCCIO. 2 
TRINICAO.TCBAGO 16 








ALLEMAGNE R . F . 
























































1 0 8 8 9 
9 6 « « 
«9 
1069 













3 2 « 3 
2 83 8 
66 
153 






































































E T A T S - U M S 
BOIS CE CHA 
MCNDE 
OFE 
112 BCISSCNS ALCCCLICUES 
MCNDE 
CEE 























































122 TABACS MANUFACTURES 






RCYAUME-UNI . 5 

























221 GRAINES NClX' OLEAGINEUSES 


















































































































24« LIEGE BRUT ET CECHETS 
MCNDE Τ 1 
CEE 1 
263 CDTCN 
KCNDF Τ 252 
CEE 252 
267 FRIPERIF ORILLES CHIFFONS 
MCNDE Τ 11 
CEE 11 
271 FNGRAIS NATURFLS 
HONDE Τ 306 
CEE 38 
AFRIQUE NCN AOM 268 
FRANCE 38 
MAROC 26B 









274 SCUFRF PYRITE CE FER NON GR 
















































































292 MAT PRUTFS ORIG VEGETALE NOA 






321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
HCNDE 
CEE 







F T A T S ­ U N I S 
JAMAICUE 
TRINIDAD,TCBAGC 










































































































E T A T S - L M S 

































































































































































R C Y A U M E - U M 
E T A T S - U M S 
.GUADFLCUPE 










ALLEMAGNE R . F . 
POYAUME­UNI 






















515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
MONDE 
A 0 M 
.GUADELOUPE 
521 GCUORCNS MINER CER CHIH BRUT 
MCNOE 
CEE 





532 EXTRAITS CCLCRANTS 
MCNDE Τ 
CEE 
533 PIGMENTS FEINTLPES VERNIS 
MCNOE Τ 
CEE 
5 0 » 
FRANCE 
9 E L G K U F ­ L U X P G 
PAYS­BAS 








. 1 OOOS 
3 « 




5 2 3 
















1 1 6 
1 1 2 
1 0 0 
11 ι « 
121 
1 1 1 

























F T A T S ­ U N I S 
7 9 1 





3 3 8 5 
3 3 8 7 
































554 SAVONS PRCDUITS 0 ENTRETIEN 





ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 57 
ROY A U M E - U M . 12 
ETATS-UNIS 7 












I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
.GUADFLCUPE 





3 3 8 7 
2 
































5 5 5 
























































1 1 0 0 
202 









































































































































































































ALLEMAGNE R . F . 0 
MARCC C 



















ALLEMAGNE R . F . 0 
ITALTE 0 
ROYAUME­UM . 0 
ETATS­UNIS 2 
















































E T A T S - U M S 








E T A T S ­ L M S 
. S T ­ P I E R R E MIC 




























AULEMAGNE P . F . 
I T A L I E 
RCYAUMF­UNI 
SUECE 
E T A T S ­ U M S 
CANACA 
.GUADELOUPE 
T R I N I D i O . T C B A G C 
VALEUR 







































2 5 2 8 



















































E T A T S - U M S 





















ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 
INDES C C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 















ALLEMAGNE R . F . 






. A N T I L L E S NEEPL 
JAPCN 
654 TULLES DFNTFLLFS BRODERIES 




ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
POYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 26 
E T A T S ­ U N I S 0 
TRINICAC.TCRAGO 1 
. A N T I L L E S NEERL 0 





ALLEMAGNF R . F . 






























































































e E L C K L E ­ L L X P G 
FAYS­EAS 
ALLEMAGNE P . F . 















«57 COUV PAROU TAPIS TAPISSEPIF 
MONDE 1 
CEE 




661 OHAUX C IMEN1S OUVF 
MCNOE 1 
CEE 















































2 3 1 3 3 
26735 





ALUEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LN.I 
ETATS­LNIS 




ALLEMAGNE R . F . 
















AILEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
E T A T S ­ L M S 
.GUACELCUPE 

















































































Unité u ι 
TRIMDAO,TOBAGO 21 
666 ARTICLES EN CERA»ICUE 





ROYAUME­UM . 1 
DANEMARK . 0 
E T A T S ­ U M S 3 
667 PIERRE GEMME PERLES F INES 
MCNOE I 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
MCNOE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
673 PARPES FRCFILES PALPLANOHES 




AILEMAGNE R . F . 35 
67« LARGES PLATS ET TCLES 
MCNDE Τ 2 1 7 « 
CEE 2 1 6 4 
FRANCE 1566 
BELGIOUE­LUXRG 1 ° 8 
E T U S ­ U N T S ° 
675 FEUILLARCS 
MONDE Τ 142 
CEE 1«2 
FRANCE 141 
6 7 6 RAILS AUT ELEM C VOIES FER 
MCNOE Τ 31 
CEE 31 
FRANCE 31 
677 F ILS FEF ACIER SF F I L «ACH 
MCNDE Τ 125 
OFE 123 
FRANCE 123 
E T A T S ­ U M S 1 
JAPON 1 
6 7 8 TUB TUYAUX PACC FON FER AC 
MCNOE Τ 2 5 4 3 
CEE 2487 
ACM 2« 
FRANCE 2 « 6 8 
ALLEMAGNE R . F . 19 
RCYAUME­UM . 30 
.SURINAM 16 
.GUYANF FR. Β 
JAPON 1 
VALEUR 














































679 OUVR BRLTS FON AC MOULE FCRGE 









U n r t é ­
«4 
«« 1 


























E T A T S ­ U N I S 









I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 











E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 










2 3 Í 
















































2352 1 0 4 0 
2 1 5 9 1 0 0 2 
76 12 
; ι 





























































































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
SUECE 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
T R I M C A C T C P A G C 
VALEUR 
1 OOOS 
4 1 3 
3 


















1 9 3 
































































Q U A N T I T É 
Unité 
.GUYANE FR. 












































R O Y A U M F - U M 
SUEDE 








712 TRACTEUPS MACH APPAR AGRIC 
MCNCE Τ 357 
CEE 281 
AFRIOUE NCN ACM « 
FRANCE 250 
BELGIQUE-LUXBG 1 
ALLEMAGNE P.F. 1 
ITALIE 30 
ROYAUME-UNI . 39 
SUEDE . I 
DANEMARK . 1 
REP.AFRIQUF SUC « 
E T A T S - U M S 25 
CANADA 8 
71« MACHINES CE BUREAU 





ALLEMAGNE F . F . 3 
I T A L I E « 
R " Y A U M E ­ U M . 3 
SUEDE . 2 
SUISSE . 4 
E T A T S ­ U M S 3 
JAPON 0 
AUSTRALIE n 















































5 3 8 
1 1 3 
13 
15 

























Or ig ine 
Q U A N T I T É 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
I T A L I E 
F T A T S ­ U N I S 
717 MACH PR TFXT CUIR MAC A COUD 
HONDF Τ 36 
CFF 19 
FRANCE 9 
ALLFMAGNF R . F . 1 
I T A L I F 9 
ROYAUME­UNI . 3 
SUECE . 1 
SUISSE . 2 
FSPAGNF 2 
E T A T S ­ U N I S 3 
ΤΒΙΝΙΟΛΟ,ΤΟΡΛΟΟ 1 
JAPCN 6 






ALLEMAGNE R . F . 





.GUYANE FR . 


















722 MACH ELECT APPAR PR COUPURF 




ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
RCYAUME-UM . 3 
ETATS-UNIS 2 
JAPON 3 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE Τ 55B 
CEE 557 
FRANCF 557 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 0 






I T A L I E 
PnYAU»E­UNI 
2 1 1 




































































1 3 « 8 
1309 











NCPVECE . e 
POPTLfAL . C 




725 APPAREILS EL EC 1PCCCMFSTI QUE S 




ALLEMAGNE R . F . Í 
I T A L I E 85 
POYAUME­UNI . 2 
SUEOE . « 
SLISSE . 1 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ L M S 72 
726 APP ELEC MECICALE ET RAOICL 
MCNOE Τ 6 
CFE 6 
FRANCE 6 
725 MACH ET APP ELECTRIOUES NDA 






ALLEMAGNF R . F . 112 
I T A L I E 3 
RCYAUME­UNI . 23 
SUECE . 0 
CANEMARK . 0 




T R I N I C A C T C P A G C 1 
731 VEHICUIES PCUR VOIES FERREES 
MONCE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 4 










































732 VEHICLLES AUTCMCPILES ROLTIERS 
MONDE Τ « 3 3 5 





ALLEMAGNE R­.F. 658 
I T A L I E « o e 
ROYAUME­UM . 51 




733 VEHIC RCLT NCN ALTCMOBILES 
MCNDE Τ 115 





MCNCE τ 5 
CEE 1 
8 0 8 1 
7799 
2 
























I T A L I E 0 
E T A T S ­ U M S Ρ 
735 PATEAUX 






NORVEGE . 2 
DANEMARK . 7 
E T A T S ­ U M S «1 
.GUADELOUPE 1 
INDES C C C I D . 0 
VENEZUELA 10 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 




ALLEMAGNE R . F . 10 
I T A L I E 1 
RCYAUME­LM . 1 
SUEOE . 7 
•GABCN 3 
E T A T S ­ U M S 6 
CANAOA n 
T R I N I D A C T C P A G C 3 
HCNG­KCNG 1 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONDE Τ 21P6 
CEE 2 1 0 9 
AC» 3« 
FRANCE 2 0 « 7 
BELGIQUE­LUXBG « 
PAYS­PAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 51 
ROYAUME­UNI . 2« 
SUEDE . 1 
DANEMARK . 1 
PORTUGAL . 0 





B31 ARTI VOYAGE S»CS A MAIN F TO 





ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
FTATS­UNIS « 
T R I N I D A C T C P A G C 1 
. A N T I L L E S NEFEL 0 
8 « 1 VETEMENTS 
MCNDE Τ «7« 
GFE «07 
ACM 19 
AFRIQUF NCN ArM 1 
FRANCF «00 
B F L G I Q L E ­ I U X E C 0 
PAYS­BAS 1 
AULFMAGNF R . F . 2 
I T A L I E « 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSF . 0 
PORTUGAL . 0 
MAROC 1 
F T A T S ­ U M S 2« 
VALEUR 




























2 5 0 1 
2«25 
18 










































INDES OCCIO. 6 
TRINICAC,TOBAGO 5 
. A N T I L L E S NEERL 15 
GUYANE B R I T . C 
INDONESIE C 
TIMOR P..MACAC 1 
HONG­KONG 5 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONDE Τ 516 
CEE «98 
AOM « 
AFRIQUE NCN ACH C 
FRANCE «72 
BELGICUE­LUXBG C 
ALLEMAGNE R . F . C 
I T A L I E 2( 




­CAME°CUN R . F . 3 
E T A T S ­ U N I S « 
JAMAÏQUE ; 
• A N T I L L E S NEERL G 
.SURINAM C 
JAPCN ·. 
8 6 1 APP SOIENTIF ET 0 OPTIQUE 
MONOE Τ 6C 
CEE 5( 
AOH C 
FRANCE 5 ' 
BELGIQUE­LUXBG C 
PAYS­BAS C 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E ] 
ROYAUME­UNI . C 
DANEMARK . ( 
AUTRICHE . C 







































.GUYANE FR . 0 ! 
JAPON C 
862 FOURNITURES PHOTCCINEMA 
2 
! 
HONDE Τ «2 177 
CEE « 0 16« 
FRANCE 36 1«7 
BELGICUE­LUXBG 2 
ALLEMAGNE R . F . ; 
9 
7 
E T A T S ­ U N I S 2 13 







PAYS­BAS 0 1 
I T A L I E 0 3 
RCYAUME­UNI . 0 « 
E T A T S ­ U N I S 0 2 
86« HORLOGERIE 
MONDE Τ 10 29« 
CEE 9 19B 
FRANCE 9 196 
ALLEMAGNE R . F . 0 2 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
) 95 
) 1 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONDE Τ «0 367 
CEE 33 306 
AOM ι « 
FRANCE 29 273 
PAYS­BAS 1 1 
206 







ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE C 
P C Y A L M E - U M . C 




INOES OCCID. C 
T R I N I C A C T O P A G O C 
JAPCN C 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MONCE Τ 325 
CEE 31« 
ACM C 
AFRIOUE NON ACM 0 
FRANCE 31C 
BELGICLE-LUXPG 2 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 1 
POYALME-LNI . 1 
SUISSE . 1 
GUINEE PORT. C 




E53 OLVR ET ART EN MAT PLAST NDA 






ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 10 
R C Y A U M E - U M . 1 
DANEMARK . C 
SUISSF . C 




89« VCIT ENFANT ART SPORT JCLETS 
MCNOE Τ 135 
CEE 125 
FRANCE · 123 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE « 
ROYALME-UNI . C 
NORVEGE . 1 
ETATS-UNIS 2 
INCES CCCIC. C 
JAPON 2 
895 ARTICLES CE BUREAU 




ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE C 
SUISSE . C 




856 CEJÉIS C ART ET A M I C U I T E 













































































B97 BIJOUTERIE JCAIllERIE CRFEVR 
MCNOE I 7 
OFF 7 
FRANCE 6 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
DANEMAPK . Π 
SUISSF . 0 
PORTUGAL . 0 




899 APTICLFS MANUFACTURES NDA 
MCNDE Τ «66 
CEE «35 
ACM 1 
AFRIQUE NCN ACM 10 
FPANCE 350 
BELGIQUE-LUXBG 81 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 3 






.ANTILLES NEEPl 1 
JAFON 1 
9«1 ANIMAUX ZCC CHIENS CHATS SIM 
MCNOE Τ 1 
OEE η 
FRANCE 0 
998 CR NCN MCNETAIRF 










































































































































R C Y A U M E - U M 





. P C L Y N E S I F FR. 






































1 1 8 9 







































































0«8 PREPAR DE CERFAL CE FARINE 















R C Y A U M E - L M 
.GUADELOUPE 
.GUYANF FR. 






F T A T S - U M S 
.GUACELCUPE 
.GUYANE FR. 



































































































































































073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAC 
22 
22 

































































































































ill P E A U X E R U T E S SAUF P E L L E T E R I E S 




242 P O I S R C N C S P R L T S S I M F L E Q U A R 
M O N C E 
GIF 
243 PC I 5 F A Ç O N N E S OL SI M F L TRAV 
M O N D E 
ACM 
. G U A D E L C L P E 
251 P A I E S A P A P I E R El C E C H E T S 
M C N C E Τ 818 
E S P A G N E 
F T A T S - U N I S 
V E N F Z L E L A 
2 e 2 F E R R A I L L E S 



















. 0 L A C E L 1 L Ρ E 
I e 
102 
291 MAT PPLIES ORIO, ANIMALE NCA 
MONDE Τ 1 
CEE I 





















































1 000 S 
3 « ! G AZ N A T U R E L S ET GAZ D U S I N E S 
M r N D E 
AC» 
. G U A D E L O U P E 
F P O C U I T S C H I M I C U E S 















5 1 2 P R O O U I T S C H I M I C U E S C R G A N I C U 
M O N O E 
ACM 



























551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MONDE T O 
DIVERS NCA 0 
55« SAVONS PROOUITS C ENTRETIEN 
MCNDE T 0 






581 MATIERES PLASTICU RFSIN ART 
MCNDE T 7 
ΛΟΜ 6 
.GIIADELCUPE 6 
599 PRODUITS CHIMICLES NOA 
MONDE Τ 45 
ΛΟ» «5 
























668 ARTICLES MANLFACTURES 





ALUEMAGNE R . F . 121 
I T A U I E 1 5 0 « 
POYAUME­UNI . 2 1 « 
E T A T S ­ U N I S 7 
CANADA 0 
H A I T I 2 
R E P . D O H I N I C A I N E 0 
.GUADELOUPE 3 3 5 
INDES OCCIO. 17 
TRIN IDAD,TCEAGn 10 
.GUYANE FR. 163 
BRESIL 0 

























I T A L I E 
ROYAUME­UM 
•GUADELOUPE 
INDES C C C I D . 
­GUYANE FR. 





















657 COUV PAROU TAPIS TAPISSERIE 
























































661 CHAUX CIMENTS OUVR PR EATIMENT 
MCNCE Τ 5 
ACM S 
.GLYANE FR. E 
662 PIECES CE CCNSTP EN CERAM 
MCNCE Τ 23 
AOM 22 
.GLACELCLPE 15 
.GUYANE FR. 7 
662 ARTICLES MINERAUX NDA 
MCNOE Τ 1 
££4 VERRE 
MONOE Τ 21 
ÍCM 21 
.GUADELOUPE 2 
.GUYANE FR. 20 
£66 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MCNCE T C 
CEE C 
FPANCE C 
£73 PARRES PROFILES PALPLANCHES 
MCNCE Τ 13 
AOH 10 
.GUYANE FR. 10 
674 LARGES PLATS ET TCLES 





67E TLB TLYALX RACC FCN FER AC 










MCNCE I 1 
AOM 1 
.GUACELCUPE 1 
£51 CCNSTPLCT METALL ET FARTIES 
MCNOE Τ 84 
ACM 83 
.GLACELCLPE 11 
.GUYANE FR. 72 
6S2 RESERVOIRS FUIS ETC METALL 


















































TP IN1DAD,TOBAGO 10 
•GUYANE FR. in 
693 OABL RONCES TREILLIS METAL 
MONDE Τ 3 
AOH 3 
.GUYANE FR. 3 
695 OUTILLAGE EN »ETAUX COMMUNS 





696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MCNDE Τ 0 
CEF 0 
FRANCE 0 
697 ARTICLES METAL USAGE COMFST 
MONDE Τ 3 
AO» 3 
.GUADELOUPE 3 
69B AUT APT MANUF EN MET COM» 





.GUYANE FR. 16 
7 MACHINES ET MATERIEL T»ANSP. 





ALLEMAGNF R.F. 0 
ITALIE n 
.CAMEROUN F.F. 0 
F T A T S - U M S 2 
CCSTA PICA 12 
.GUADELOUPE «5 
JAMAÏQUE 2 
INCES CCCIC. 1 
TR INIDAO.TCBAGC 0 
GUYANF PRIT. «22 
.GUYANE FR. 201 
KATAR 0 
711 CHAUDIEPFS MOT NCN ELECTR 




E T A T S - U M S 1 
.GUADELOUPE 0 
.GUYANF FR. 0 
712 TRACTEURS M A C APPAR ΛΓ,ΡΙΟ 
MCNDE Τ 20 
ΛΟΜ 20 
.GUYANE FR. 20 
VALEUR 


























































714 MACHINES DE BUREAU 




.CAMEROUN R.F. C 
.GUADELOUPE 0 
715 MACH PCUR TRAVAIL DES METAUX 
MCNDE Τ « 
AOM « 
.GUADELOUPE 4 
717 MACH PR lEXl CUIR MAC A COUT 
MONOE Τ 1 
INDES OCCID. 1 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 





CCSTA RICA 12 
.GUADELOUPE 3 
.GUYANE FR. 17 
719 MACHINES APPAREILS NDA 






.GUYANE FO. ini 
72? MACH ELECT APPAR PR COUPURE 





.GUYANE FR. 5 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEO 
MONDE Τ 2 
ACM 2 
.GUADELOUPE 1 
.GUYANE FR. 1 
72« APPAR POUR TFLEGCMMUNICA 1 






INDES necio. n 
.GUYANE FP. 0 
729 MACH ET APP ELECTRIOUFS NDA 




• GIIAOFLCUPF 6 
JAMAÏQUE 2 













































































































































821 HEUBU SCHMIERS LITERIE SIM 





























ESI INSTR MLSIOUE PHCNCS OISOUES 
MCNCE T C 
BRESIL 0 







































1 000 S 
76 
1 
896 OBJETS C ART ET ANTIQLITE 
HCNDE T 0 
897 BIJOUTERIE JCAIULERIE OPFEVP 
MCNDE 
CEE 





931 MARCH EN RETCUR TRANSAC SPEC 
HCNDE T 0 



































































































































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Guyane 








T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1961 bis 31.12.1967 
218 Einfuhr nach Ursprung 
219 Ausfuhr nach Bestimmung 
219 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
220 Einfuhr nach Warenklassen 






Du 1-1967 au 31-12-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations : détail des principaux produits 
Source: Direct ion Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
V o m 1.1.1967 bis 31.12.1967 
223 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
231 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
233 Ausfuhr von spezifischen Waren 
Quel le : Direct ion Générale des Douanes et Droits indirects 




I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1967 
Importazioni per origine 218 
Esportazioni per destinazione 219 
Bilancia commerciale 219 
Importazioni per classe di prodott i 220 
Esportazioni per principali prodott i 221 
Dal 1-1-1967 al 31-12-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 223 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 231 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 233 
Fonte: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Van 1961 to t 31-12-1967 
Invoer volgens herkomst 
Uitvoer volgens bestemming 
Handelsbalans 
Invoer volgens groepen van produkten 
Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 31-12-1967 
Invoer der produkten volgens herkomst 
Uitvoer der produkten volgens bestemming 
Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-12-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 






1000 Frs 202,55 $ 
From 1-1-1967 to 31-12-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 




Source: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 217 










































































































































































































































































































































































































































































































































— 10 162 










Guyane Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 















Trinidad et Tobago 














































































































































































































































































































































AFRICLE NCN ÍCM 
F R A N C E 
EELGICL'E-LUXBG 
PAYS-BAS 
ÍLLEMÍGNE R . F . 








P O R T L G Í l 
ESPAGNE 
U R S S 






.COTE 0 I V C I R F 
.CAMEFCUN R . F . 
•OABCN 
.MACAGASCAR 







INDES O C C I O . 
W I N I C A C , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
CCLCPfi lE 
VENEZUELA 
















N n L V . 2 E L Í N O E 
QUANTITÉ 
U n i t é 
1 12885 
62C72 
4 2 4 8 
1P2 
5797E 
1 8 S Í 
1 158 
782 


























































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 








.COTE C IVCIRE 
.CAMEROUN R . F . 
•MAOAGASCAP 
E T A T S - U M S 
CANACA 
MEXICLE 
R E P . C O M I M C A I N E 
•GUAOELCLPE 
.MARTINIQUE 
TR I M C A C . T C f i i C C 
CCLCMBIE 
1 4 9 9 6 
9158 
2 6 6 1 
97 

























1 000 S 
4 2 1 1 8 
3 2 5 6 7 
1107 
75 
3 0 3 8 3 
2SQ 




















































7 5 1 9 
3 9 9 3 
580 
4 6 




























U n i t é 
li ι 
VENEZUELA 




C H I L I 
ARGENTINE 
L I P Í N 
IRAN 
ISRAEL 





NOUV. ZEI. ÍNCE 









































E T A T S ­ U M S 
.GUADELOUPE 
. M A R T I M C U E 























F T A T S ­ U N I S 















































































































4 2 7 

















024 FROMAGE E l CAILLEBCTTE 






0 2 5 OEUFS D CISEAUX 




E T A T S ­ U N I S 0 
•GUADELOUPE 2 
031 POISSONS 





E T A T S ­ U N I S 1 5 * 4 
.GIIADELCUPE 0 
.MARTIN IQUE 16 
VENEZUELA 42 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 117 
CEE 49 
AFRIOLE NCN ACM 67 
FRANCE 48 
PAYS­PAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
MAROC 67 
IRAN 0 
0 4 1 FROMENT ET M E T E U 
HCNDE Τ 31 
CEE 31 
FRANCE 31 
042 R I Z 





E T A T S ­ U N I S 2 
TRINIDAD,TOBAGO 50 




0 4 3 ORGE 
MONOE Τ 9 
CEE 9 
FRANCE 9 
0 4 4 MAIS 

































































C45 AUTRES CEREALES 
MCNDE 
OFE 




ALLEMAGNE R . F . 




































































052 FRUITS SECFES OU CESHYORATES 
KCNDE T 13 
CEE 1? 
C53 PREP CONSERVES CE FRUITS 
MCNCE T 332 
CEE 250 
ACM 59 







B R E S I L 1 
ISRAEL ( 






































I N D E . S I K K I M 










































































































.COTE C IVOIRE 
ETATS-UNIS 
.SURINAM 
THE ET MATE 
MCNDE 





































































0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE Τ 1 0 5 8 



















E T A T S ­ U N I S 
HCNG­KCNG 














































121 TABACS BRUTS ET DECHETS 











































































































122 TABACS MANLFACTLRES 





RCYAUME-UNI . I 
ETATS-LNIS 3 
MATIERES PREMIERES 





E T A T S - U M S 5 
.SURINAM 175 
l-CNG-KCNG C 














































1 000 $ 
198 
179 






















276 AUTRES PRTC MINERALX BRUTS 










291 MAT BRUTES CRIG ANIMALE NCA 
MCNDE Τ 0 
CFE 0 
292 MAT BRUTES CRIG VEGETALE NDA 













. A N T I L L E S NEERL 



























1 000 » 
27 
27 











411 CORPS GRAS C ORIGINE ANIMALE 
MONOE Τ 1 





4 4 7 














































































431 HUILES ET GRAISSES ELAPOREES 









ALLEMAGNF R . F . 






























































































E T A T S ­ U M S 
2 10 
26 1 
2 4 5 
13 
9 




























■31 COLOR CRGA S Y M F TC 
MCNCE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
• 3 5 F X T R A I I S OCLOPANTS 
MCNOE Τ 1 
OFE 1 
FRANCE 1 
■32 PIGMENTS P E I M L P E S V E P M S 









Í 4 1 PRODUITS MECIC1N ET PHÍRMAC 




«51 HUILES E S S E M I E I PR ARCM 





5S3 PARFUMERIE ET PRCD DE PEALTE 




ALLEMAGNE R . F . 1 
RCYAUME­UNI . 3 
.GUACELCUPE 1 
■54 SAVCNS PRCOUITS C ENTRETIEN 
MCNCE T 543 
CEE 536 
FRANCE 534 
ALLEMAGNE R . F . 1 
RCYALME­UNI . 4 
ETATS­LNIS 2 
561 ENGRAIS MANLFACTLRES 






MONDE T 102 
CEE 102 
FRANCE I C I 
ALLEMAGNE R . F . Γ 
i e l MATIERES PLASTIOU RESIN ART 
MCNDE I 3<?e 
VALEUR 


























































ALLEMAGNE P . F . 
I T A L I E 
SUFOE 
FTATS­UNIS 
















ALLEMAGNE R . F . 


























ALLEMAGNE R . F . 









U R S S 
























6 1 2 ARTICLES MANUF EN 
MCNDE 
CEE 
AFRIOUE NCN ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
621 DEMI PRODUITS EN 
MCNOE 
































































































































ALLEMAGNE R . F . C 
ROYAUME­UNI I 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 





ALLEMAGNE R . F . f 
I T A L I E Τ 
ROYAUME­UM . 1 
E T A T S ­ U N I S 3 
6 3 1 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES ND/ 
MONDE Τ 7 2 " 
CEE 373 
AOM 355 
FRANCE 3 7 : 
• GABCN 8Í 
E T A T S ­ U N I S ; 
.SURINAM 2 6 ! 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN EOIS NDA 
HONDE Τ 1565 
CEE 765 
AOM 795 
FRANCE 7 6 ! 
PAYS­BAS C 




633 ARTICLES EN LIEGE 
MONDE T C 
CEE C 
FRANCE ( 
6 4 1 PAPI ERS ET CARTCNS 
MONDE Τ 15" 
CEE 154 
FRANCE 14 Í 
ALLEMAGNE R . F . f 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER OU C A R ^ 
VALEUR 























6 8 9 
184 






















6 5 1 F I L S OE MATIERES T E X T I L E S 
MCNDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 2 













652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 















6 Ï 2 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 





ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I F I 
P­CYÍLME­UNI . C 
l R S S 2 
ETATS­UNIS 1 
.SURINAM 1 
CHINE CONTINENT 0 
JAPCN 1 
6 5 4 TULLES CENTELLES BRCOERIES 
MCNDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
655 T I S Î L S SPECIALX ARTIC ASSIM 
MONOE Τ 85 
CEE 85 
FRANCE 85 
PORTUGAL . 2 
E T A T S ­ L N I S 3 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 





AILEMAGNE R . F . C 
I T A L I E 1 
AUTRICHE . 1 
ZONE MARK EST 1 




CHINE CONTINENT 1 
657 CCUV PARQL TAPIS T A P I S S E R I F 
MCNDE Τ 79 













































Í 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR βΑΤΙΜΕΝΤ 






ALLEMAGNE R . F . 8 
ETATS­UNIS 9 
.GUACELCUPE 4 
COLOMBIE 1 6 6 7 
VENEZLELA 11612 
662 PIECES CE CCNSTR EN CFRAM 




ALLEMAGNE R . F . 199 
I T A L I E 14 
1049 



















I l J 
QUANTITÉ 
Unité 
663 ART ICtES MINERAUX NCA 
MCNDE Τ 192 
CEE 191 
FRANCE 152 
I T A L I E 39 
ETATS­UNIS 1 
6 6 4 VERRE 




BELGIOUE­LUXBG 9 0 
ALLEMAGNF R . F . 0 
I T A L I E 0 
TCHECCSLCVACUIE 1 
ETATS­UNIS 7 
.MARTIN IQUE 1 
.SURINAM 0 
6 6 5 VERRERIE 
MCNDE Τ 209 
CEE 199 
FRANCE 197 
ALLEMAGNE R . F . 1 
RCYAUME­UM . 1 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIOUE 
HCNDE Τ 22 
CEE 22 
FRANCE 22 
6 7 1 SPIEGEL FCNTES FERRO ALLIAG 
MCNDE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
672 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
MONDE Τ 16 
CEE 16 
FRANCE 16 
673 eARRES PROFILES PALPLANCHES 
M.CNOE Τ 4 5 8 4 
CEE « 5 8 0 
FRANCE 4 2 8 6 
BELGIQUE­LUXBG 269 
ALLEMAGNE R . F . 25 
E T A T S ­ U N I S 5 
674 LARGES PLATS ET TCLES 




ALLEMAGNE R . F . 46 
E T A T S ­ U M S 5 
6 7 5 FEUILLAROS 
MCNDE Τ 19 
CEE 19 
FRANCE 19 
6 7 6 RAILS AUT ELFM C VOIES FER 








































2 8 3 

























E T A T S ­ U M S 
COLOMBIE 










































FON FER AC 
































































































F T A T S ­ U M S 
. M A R T I M C U E 




































H A L IE 
RCYAUME-LM 
6=8 ALT ARI MANUF EN MFT OCH" 
VALEUR 
1 000 t 
1 = 2 
1PP 
{95 OLTILLÍCF EN METAUX OCMMUNS 





ALLEMAGNF R.F'. 5 
ROYALME-UNI . C 
SLFDE . C 
FTATS-UNIS ] 
656 CCUTFLIERIE FT CCUVFPTS 
IONDF 1 
rEF 













E T A T S - L M S 
.MARI 1 M C L E 








7 MACHINES F l MATERIEL TRANSP. 













2 4 1 
1 
1 2 1 

































ALLEMAGNE F . F . 
I T A L I E 










. M A R T I M C U E 
TRINIDAO.TCBAGr 
OCLCMBIF 




711 CHAUDIERES MOT NON ELECTP 





ALLEMAGNF p . F . 3 
I T A L I E 0 
ROYAUMF­UM . 2 
FINLANOE 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U M S 9 





I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
E T A T S ­ U M S 
CANACA 





ALLEMAGNE P . F . 
I T A L I E 
SUFOF 
SUISSF 
F T A T S ­ U M S 






2 2 1 
VALEUR 









































715 MACH CCLR TRAVAIL CES METAUX 
MTNDE Τ 44 
CFE 42 
FRANCE 35 
ALLEMAGNE R . F . 7 
FSPAGNF 0 
E T A T S ­ U M S 1 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A ΟΠΙΟ 
MONOF Τ 7 
CEF 4 
FRANCF 2 
ALLE"ACME F . F . 1 
I T A L I E 1 
SUEOE . 1 














3 1 8 


































R O Y A U M E - U M 
E T A T S - U M S 





























723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MCNDF Τ 392 
CEE 388 
FRANCE 385 















725 APPAPFILS ELECTRCDOMESTI CUES 









































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUEDF 
F T A T S ­ U N I S 
COLOMBIE 
JAPCN 
1 8 5 
168 








726 ' P P ELFC MEDICALE FT RACIOL 


















































R C Y A L M E - L M 
SUISSE 












3 1 6 
75 
2 1 











6 1 1 
1 2 3 
3 5 





721 VEHICULES POLR VCIES FERREES 
MCNDE Τ 7 
CEE 4 















733 VEHIC ROUT NCN AUTOMOBILES 




ALLEMAGNE R.F. 2 
ETATS-LNIS 7 
. M A R T I M C U E 2 
T R T N I C A C T C B A G O 1 
73« AERCNEFS 
MCNDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
E T A T S - U M S C 
735 EATEALX 












2 8 6 
2 E 5 

















































ALLFMAGNF R . F . 2 
I T A L I E 7 
E T A T S ­ L M S 0 
. M A R T I M C U F 2 
COLOMBIE n 
.SURINAM I 





































































F T A T S - U M S 
13 
13 







1 000 S 
10 
ι 

































































ALLEMAGNF R.F. 0 
SUISSE . 0 
891 INSTP MUSIQUF PHONOS OiSQUtS 




ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 1 
RCYAUMF-UNI . 1 




INDES CCCID. 0 
TRINIDAD,TCBAGO 0 
JAPON 1 























894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 




ALLEMAGNE R . F . 0 
ESPAGNE 0 
ETATS­UNIS 0 










896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
HONDE Τ 0 




ALLEMAGNE P . F . 
899 ARTICLES MANUFACTURES NCA 




E T A T S ­ U N I S 
VALEUR 
















































































. M A R T I M C U E 












. S U R I N A M 





E T A T S ­ U N I S 
­GUACELCUPE 
. M A R T I N I C U E 
. S U R I N A M 






C l 5 E P I C E S 
MCNOE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 




E T A T S ­ L N I S 
B R E S I L 
1 1 1 B C I S S C N S N ALO FXC JUS F R U I T S 














































































E T A T S - U M S 



















E T A T S - U M S 
. M A R T I M C U E 

















P O Y Í L M E - U M 
ESPAGNF 
MARCO 





































































2 8 3 M I N E R A I « : NCN FERREUX 
MCNDE T 1 
E T A T S ­ U M S 1 















MAT BRUTES CRIG 
MONCE 




P R O D U I T S C H I M I C U E S 
5 1 4 AUTP PPCO C H I M I N O R G A N I Q U E S 




























E T A T S ­ U M S 2 
5 3 3 P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
MTNOF T 2 
.MARTINIQUE 
TRINIDAD. TCBAO.C 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MONOF 
CFF 
553 PARFUMERIF FT PROD ΠΕ PFAUTE 
MCNOE 
ΛΟΜ 
. S U R I N A M 
B R E S I L 






Λ Γ Μ 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
. M A P T I N I Q U E 
T R I N I D A D , I C B A O r 
B R E S I L 





6 3 2 A R T I C L E S MANLF EN B O I S NDA 
MONDE 1 26 
CEE 26 
6 4 2 A R T I C L E S EN P A P I E R OU CARTON 




E T A T S ­ U N I S 
. M A R T I N I Q U E 1 
VALEUR 
1 000 t 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONDE T 0 
RRESIL 0 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 






















I l J 
QUANTITÉ 
Unité 
B R E S I L 3 
6 7 e T I P 1 L Y A U X R A C C FON FER AC 
MCNOE 1 2 
Í C M 1 
. M A P T I N I C U E 1 
Í 8 4 A L U M I N I U M 
MONOE I 3 
E T A T S ­ U N I S 3 
Í S 3 C A P L R O N C E S T R E I I L I S M E T A L 
MCNCE Τ 0 
Í C M C 
. M A R T I M C U E C 
6 5 5 O I T I L L Í G E EN K E T A U X C O M M U N S 
MONCE 1 1 
AOM C 
. M A R T I N I Q U E C 
6 5 6 A L T A R I M A N L F EN MET OCMM 
MONCE Τ 1 
CEE C 
Í O M C 
A ­ L L F M A C N E R . F . C 
E T A T S ­ L M S C 
. M A R T I N I Q U E 0 
7 M A C H I N E S F T M A T F P I F L T P A N S P . 
MCNOF Τ 6 « 
CEE 2 1 
AOM 3 6 
F R A N C F 2 1 
E 1 A 1 S ­ L N I S 4 
. G L A C E L C L P E 3 3 
. M A R T I N I C U E 2 
. S U R I N A M 1 
B R E S I L 3 
1 1 1 C H A U C 1 E R E 5 MOT N C N E L E C T P 
Μ Γ Ν Ο Ε Τ 1 
ACM C 
. M A R T I N I Q U E C 
B R E S I L 1 
7 1 5 MACH F C L R T R A V A I L C E S M E T A U X 
MONCE T C 
CEE C 
F R Í N C E C 
7 1 8 M I C H PF AUT I N C U S S P E C I A L 
MCNCE 1 7 2 
ACM ' 3 
. G L A C E L C L P E 3 2 
. M A R T I N I Q U E 1 
7 1 5 M Í 0 H I N E S A P P A R E 1 1 S NCA 
MCNCE 1 1 
C E E 3 
ΛΓΜ 1 
ft'.CÍ 1 
E T A T S ­ L M S ' 





















































7 2 2 MACH E L E C T Í P F A R FR C O U P U R E 
MONDE Τ 1 
C F E 0 
Λ Γ Μ 0 
F R A N G E 0 
E T A T S ­ U M S 0 
. M A R T I M C U F 0 
7 2 9 » A C H ET A P P F L E C T P I Q U F S NDA 
M C N D E 1 2 
ACM 0 
. O U A D E L C L F E 0 
7 3 2 V E H I C U L F S A L T C M C R I L E S P 0 U T 1 E 
MONDE Τ 1 9 
C E E I B 
ACM 1 
F R A N C E 1 8 
. S U R I N A M 1 
7 3 4 A E R C N F F S 
MONDE Τ 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
7 3 5 B A T E A U X 
M C N D E Τ 0 
ACM 0 
. G U A C E L C U P E 0 
8 1 2 A P P S A M T H Y G C H U F F E C L A I R 
Μ Γ Ν Ο Ε Τ 0 
Λ Γ Μ 0 
. " A P T I M C U E 0 
8 2 1 M E U f i L S O M M I E R S L I T E R I E S I M 
MCNOE Τ 2 
AOM 1 
. M A P T I N I C U E 1 
8 6 1 A P P S O I F N T I F F T D O P T I Q U E 
MCNOE Τ 0 
ACM 0 
. M A P T I M C L E 0 
8 9 3 O U V R ET ART E N MAT P L A S T NDA 
MONDE Τ 1 
AOM 1 
. M A R T I M C U E 1 
9 4 1 A N I M A U X ZCC C H I E N S C H A T S S I M 
MONCE Τ 0 
C E E 0 
F P A N C E 0 
9 9 8 OF N C N M T N E T A I R E 
Μ Γ Ν Ο Ε Τ 0 
r E E 0 
F R A N C F O 
VALEUR 
























































0:1.31 CREVETTES FRAICHES, REFR EU CON 




E T A T S - U N I S 
. M A R T I N I Q U E 
115.41 R H U M 
M O N C E 
CEE 
F R A N C E 
Τ 
Τ 






























































































STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1968 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeines Statist ischei Bul let in 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder· 
ländisch / englisch 
11 Hefte jährlich 
Studien und Erhebungen 
6 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, Italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1967 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analyt ische Übers ichten 
( N i m c x e ) (rot) 
vierteljährlich 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder, ... 
Band E — Holz, Papier, Kork, ... 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Andere unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik, ... 
Die 12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitl iches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Außenhandel : EGKS­Erzeugnlsse (rot) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1966 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Al lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
erscheint alle 2 Jahr· 
Überseeische Assozi iertet M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
erscheint all* 2 Jahre 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bul let in général de statistiques (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Études e t enquêtes statistiques 
6 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français. Italien, néerlandais, 
anglais 
édition 1967 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat ist ique m e n ­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir, . . . 
Volume E — Bois, papier, l iège,... 
Volume F — Matières textiles, 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique, ... 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géogra­
phique c o m m u n (rouge) 
allemand / français / ¡tallen / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1966 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Stat ist ique du 
c o m m e r c e ex té r i eur (vert olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annua i re de 
statistiques générales (vert olive) 
allemand / français / Italien / néerlandais / 
anglais 
publication bi­annuelle 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : M é m e n t o 
(vert olive) 





nummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 











































































1 1 , — 
5,40 
1 1 , — 
9 ,— 
7,25 
1 1 , — 
7,25 
9 , — 
9 , — 
































Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­




































































2 2 , — 





























DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
UITGAVEN V A N HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNIT IES 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol let t ino generale dl statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Studi ed indagini statistiche 
6 numeri all 'anno 
Stat ist iche general i 
tedesca, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1967 
C o m m e r c i o estero : Stat ist ica mensi le (rosso) 
tedesco f francese 
11 numer i all 'anno 
C o m m e r c i o es tero: Tavo le anal i t iche ( N i m e x e ) 
(rosso) 
pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — prodot t i agricoli 
Volume Β — prodot t i minerali 
Volume C — prodot t i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio, ... 
Volume E — legno, carta, sughero, ... 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G —■ pietre, gesso, ceramica, ve t ro 
Volume H — ghisa, fe r ro e acciaio 
Volume I — al t r i metall i comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da t raspor to 
Volume L — s t r u m e n t i di precisione, ot t ica, ... 
i 12 vo lumi , di 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o osterò: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o es tero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco f francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1966 
Associati d ' o l t r e m a r e : Stat ist ica del c o m m e r c i o 
estero (verde oliva) 
tedesco J francese 
11 numer i all 'anno 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o di stat ist iche 
general i (verde oliva) 
tedesco / francese f Italiano / olandese } Inglese 
pubblicazione biennale 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 




Algemeen Statistisch Bul let in (paars) 
Duits j Frans \ Italiaans f Nederlands } Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquêtes 
6 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1967 
Buitenlandse H a n d e l : M a a n d s t a t i s t i e k ( rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analyt ische Tabe l len 
( N i m e x e ) (rood) 
driemaandelijks 
Duits 1 Frans 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder, ... 
Deel E — hout, papier, ku rk , ... 
Deel F — text ielstoffen, schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gieti jzer, ijzer en staal 
Deel 1 — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterieel 
Deel L — precisie­instrumenten, optische toe­
stel len, ... 
12 delen van 4 afleveringen, elk 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappel i jke Lan­
denli jst (rood) 
Duits 1 Frans f Italiaans f Nederlands ( Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS ( rood) 
Duits 1 Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
t o t dusver verschenen: 1955­1966 
Overzeese Geassocieerden: Stat ist iek van de 
Buitenlandse H a n d e l (ol i j fgroen) 
Duits i Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Jaarboek A lgemene 
Stat ist iek (ol i j fgroen) 
Duits 1 Frans f Italiaans } Nederlands f Engels 
tweejar ig 
Overzeese Geassocieerden: M e m e n t o (ol i j fgroen) 




General Statist ical B u l l e t i n (purple) 
German ¡ French f Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1967 issue 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables ( N i m e x e ) (red) 
quarter ly 
German / French 
Volume A — Agr icul tura l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather, ... 
Volume E — W o o d , paper, cork, ... 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Art ic les of stone, of plaster, 
ceramic products, glass and glass­
ware 
Volume H — Iron and steel and articles thereof 
Volume 1 — Base metals 
Volume J —Mach ine ry and mechanical appli­
ances 
Volume K — T r a n s p o r t equipment 
Volume L — Precision instruments, optics, ... 
12 volumes of ­4 booklots each 
Foreign T r a d e : S t a n d a r d C o u n t r y C lass i f i ca t ion 
(red) 
German } French / Italian / Dutch ( English 
yearly 
F o r e i g n T r a d e : ECSC products fred) 
German ¡ French / Italian / Dutch 
yearly 
previously publ ished: 1955­1966 
Overseas Associates: F o r e i g n T r a d e Statistics 
(olive­green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Yearbook of Genera l 
Statistics (olive­green) 
German / French / Italian f Dutch f English 
biannual 
Overseas Associates: M e m e n t o (olive­green) 
German f French 
biannual 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPEENNES 1968 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeines Statistisches Bul let in 
(violett) 
deutsch 1 französisch / Italienisch \ nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jahrlich 
Studien und Erhebungen 
6 Hefte jährlich 
Statist ische Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1967 
A u ß e n h a n d e l : Monatssta t is t ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jahrlich 
A u ß e n h a n d e l ! Analyt ische Übers ich ten 
( N i m e x e ) (rot) 
vierteljahrlich 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder, ... 
Band E — Holz, Papier, Kork, ... 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Elsen und Stahl 
Band I — Andere unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik, ... 
Die 12 Bände zu je 4 Heften 
A u ß e n h a n d e l : Einheit l iches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch 1 französisch J italienisch f nieder­
ländisch 1 englisch 
jährlich 
A u ß e n h a n d e l : EGKS­Erzeugnisse (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
¡ährlich 
bisher erschienen: 1955­1966 
Überseeische Assoz i ie r te : Außenhan­
delsstat ist ik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assoz i ie r te : A l lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch ) Italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
erscheint alle 2 Jahr· 
Überseeische Assoz i ie r te : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
erscheint alle 2 Jahre 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bul le t in général de stat ist iques (violet) 
allemand / français / Italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Études e t enquêtes statist iques 
6 numéros par an 
Stat ist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais 
édition 1967 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat is t ique m e n ­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x ana­
lyt iques ( N i m e x e ) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir , . . . 
Volume E — Bois, papier, l iège,.. . 
Volume F — Matières textiles, 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique, . . . 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géogra­
phique c o m m u n (rouge) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais j 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produi ts C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1966 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Stat is t ique d u 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (vert olive) 
allemand / français 
11 numéros paran 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e de 
statist iques générales (vert olive) 
allemand / français / ¡tallen / néerlandais / 
anglais 
publication bi­annuelle 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : M é m e n t o 
(vert olive) 
allemand / français 
publication bi­annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 


















1 6 , ­
6,— 
10 ,— 




















































1 1 . — 
5,40 
1 1 , — 
9 , — 
7,25 
1 1 , — 
7,25 
9 , — 
9 , — 
1 1 , — 
5,40 






























Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡sar­





4 0 , — 
2 0 , — 
4 0 , — 
32 ,— 
24 ,— 











5 5 , ­
4 0 , — 
50 ,— 
5 0 , — 
25 ,— 
50 ,— 
4 0 , — 
3 0 , — 
50 ,— 
30 ,— 
4 0 , — 
4 0 , — 
5 0 , — 
25 ,— 
4 0 , — 
450,— 
7 0 , — 
— 
Lit. 
6 8 8 0 
5 0 0 0 
6 250 
6 250 
3 1 2 0 
6 250 




5 0 0 0 
5 0 0 0 
6 250 
3 120 






2 » , ­
36,50 
36,50 
1 8 , — 
36,50 
2 9 , — 
2 2 , — 
36,50 
2 2 , — 
2 9 , — 
2 9 , ­
36,50 
1 8 , — 

























DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
UITGAVEN V A N HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNIT IES 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol let t ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano \ olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Studi ed indagini statistiche 
6 numeri all'anno 
Statist iche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese. Inglese 
•dizione 1967 
C o m m e r c i o es tero: Statist ica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero: Tavole anali t iche ( N i m e x e ) 
(rosso) 
pubblicazione trimestrale 
tedesco / francese 
Volume A — prodotti agricoli 
Volume Β — prodotti minerali 
Volume C — prodotti chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio, ... 
Volume E — legno, carta, sughero, ... 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — altri metalli comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da trasporto 
Volume L —strumenti di precisione, ottica, ... 
112 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese ¡ inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1966 
Associati d ' o l t r e m a r e : Statist ica del commerc io 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io di statistiche 
general i (verde oliva) 
tedesco / francese / Italiano / olandese / Inglese 
pubblicazione biennale 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 




Algemeen Statistisch Bullet in (paars) 
Duits / Frons / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquêtes 
6 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1967 
Buitenlandse H a n d e l : Maandstat ist iek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analytische Tabel len 
( N i m e x e ) (rood) 
driemaandelijks 
Duits 1 Frans 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder, ... 
Deel E — hout, papier, kurk, ... 
Deel F — textielstoffen, schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gietijzer, ijzer en staal 
Deel 1 — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterieel 
Deel L — precisie­instrumenten, optische toe­
stellen, ... 
12 delen van 4 afleveringen, elk 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappel i jke Lan­
denlijst (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955­1966 
Overzeese Geassocieerden: Stat ist iek van de 
Buitenlandse Hande l (olijfgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Jaarboek A lgemene 
Stat ist iek (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
tweejarig 
Overzeese Geassocieerden: M e m e n t o (olijfgroen) 




General Statistical Bullet in (purple) 
German / French / Italian j Dutch / English 
11 issues per year 
Statist ical Studies and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1967 issue 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red) 
quarterly 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather, ... 
Volume E — Wood, paper, cork, ... 
Volume F —Texti les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, 
ceramic products, glass and glass­
ware 
Volume H — Iron and steel and articles thereof 
Volume I — Base metals 
Volume J — Machinery and mechanical appli­
ances 
Volume K —Transport equipment 
Volume L —Precision instruments, optics, ... 
12 volumes of 4 booklots each 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch j English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German / French f Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955­1966 
Overseas Associates: Foreign T r a d e Statistics 
(olive­green) 
German f French 
11 issues per year 
Overseas Associates: Yearbook of General 
Statistics (olive­green) 
German f French f Italian / Dutch / English 
biannual 
Overseas Associates: M e m e n t o (olive­green) 
German / French 
biannual 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1968 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Energiestat ist ik (rubinfarben) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jähr l ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jähr l ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 




Sozia lstat ist ik 
erscheint je tz t in der Reihe „Studien 
und Erhebungen" 
Agrars ta t is t i k (grün) 
deutsch I französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozia lstat is t ik : Sonderre ihe Wi r tscha f ts ­
rechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Tex t - und einem Tabellentei l 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
In ternat ionales Warenverze ichn is fü r 
den Außenhande l ( C S T ) 
deutsch, französisch, Italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verze ichnis der Indu­
st r ien in den Europäischen G e m e i n ­
schaften ( N I C E ) — Ausgabe 1968 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheit l iches GUterverzeichnis für die 
Verkehrssta t is t ik ( N S T ) — Ausgabe 1968 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstat ist iken der E W G - L ä n ­
der ( N I M E X E ) 




Statist iques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication t r imest r ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statist iques industriel les (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication t r imest r ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestr iel le 
annuaire 1964, 1966 
Stat ist iques sociales 
reprises dans la série Études e t en­
quêtes statist iques 
Stat is t ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Stat ist iques sociales: Sér ie spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand \ français et italien [ néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification stat ist ique et t a r i f a i re pour 
le c o m m e r c e in ternat iona l ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des industries établ ies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
( N I C E ) — édit ion 1968 
allemand \ français et Italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e de m a r c h a n ­
dises pour les statist iques de t r a n s p o r t 
( N S T ) — édi t ion 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e du c o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les 
statistiques du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis Pr ix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 









































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscr ipt ion 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese \ italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese } italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco \ francese \ Italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966 
Statistiche sociali 
incorporate nella serie Studi ed Indagini 
statistiche 
Statist ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Ser ie speciale « Bilanci 
fami l i a r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 




Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Classificazione delle industrie nelle C o m u n i t à 
Europee ( N I C E ) — edizione 1968 
tedesco f francese e italiano j olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme del le merci per la 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) — Edizione 1968 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a del C o m m e r c i o ( N C E ) 
tedesco / francese f italiano { olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatist iek (robijn) 
Dufts / Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen Ín het abonnement) 
Industriestat ist iek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen Ín het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits ! Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966 
Sociale Stat ist iek 
verschijnt nu in de reeks Statistische Studies 
en Enquêtes 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat is t iek; bi jzondere reeks ,,Budget­
onderzoek" (geel) 
Duits / Frans en Italiaans f Nederlands 




Classificatie voor Stat ist iek en Tar ie f van de 
Internat ionale Hande l (CST) 
Duits I Frans / Italiaans j Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) — Uit­
gave 1968 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ist ieken ( N S T ) — Uitgave 1968 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
N o m e n c l a t u u r van de Hande l ( N C E ) 
Duits / Frans f Italiaans { Nederlands 
Geharmoniseerde N o m e n c l a t u u r voor de Sta­
t ist ieken van de Buitenlandse Hande l van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German f French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included ín the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian [ Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistics 
included in the 
Surveys" seríes 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
„Statistical Studies and 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Seríes of Economic 
Accounts (yellow) 
German \ French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national T rade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r e of the Industries in the European 
Communi t ies ( N I C E ) — 1968 issue 
German J French and Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) — 1968 issue 
German, French, Italian, Dutch 
External T rade N o m e n c l a t u r e ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d Nomenc la tu re for the Foreign 
Trado Statistics of the EEC-Countries ( N I M E X E ) 




_y ,' I \> re US AC 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director general 
H Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori ; Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
N.N. Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta-
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
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